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ADVERTENCIA PRELIMIN AR 
''Las constantes variaciones de ocupaciones de territorios 
debidos a la Guerra mundial aún en curso motivan que 
hayamos preterido dar los datos territoriales anteriores 
a dicho bélico conflicto, dejando pára momento oportuno 
las modificaciones precisas. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A 
G E N E R A L I D A D E vS 
CAPITULO PRIMERO 
L o s E s t a d o s 
Los Estados y su clasificación.—El Estado es Já base dé la 
Geografía polí t ica. No es lo mismo Estado y Nac ión , pues 
dentro de aquél caben agrupaciones nacionales. La tendencia 
de la polí t ica geográfica es hacer de cada personalidad nacio-
nal acusada un solo Estado, aunque a veces se desvirtúa esta 
personalidad nacional queriendo basarla en m í n i m a s diferen-
cias con miras polí t icas o ambiciosas. 
García Miranda define así el Estado: «Es una unidad de 
asociación, y se presenta como un todo. Se revela por una red 
de obras materiales que distribuyen el beneficio común, y se 
realiza sobre un terri torio definido, en el cual ejerce un po-
der de dominac ión o de obediencia a las normas que dicta 
por medio de sus órganos.» Son, pues, elementos del Estado 
el territorio, la población y los grupos nacionales o étnicos 
de ésta. 
Los Estados pueden clasificarse atendiendo a dos razones 
fundamentales: 
1 i0 Su estructura y compos ic ión . 
2.° Su soberanía . 
Clasificación de los Estados por su estructura y campo 
sícíd/i —Los Estados se agrupan en dos grandes categorías; 
simples y compuestos. Son simples los que poseen un orga-
nismo polít ico único, no estando ligados con otros Estados, 
pudiendo ejercer el derecho de legación activo y pasivo y 
mantener toda clase de relaciones con los Estados extranje-
ros sin necesidad de intermediarios afenos. A esta categoría 
pertenecen, por ejemplo, España , Alemania e Italia. Aunque 
alguna región o provincia de dicho tipo de Estados goce de 
au tonomía , no pierde su carácter de Estado simple con tal 
que dicha región conserve lazos lo suficientemente fuertes que 
ante terceros Estados no la hagan aparecer como un ente in-
ternacional distinto. 
Los Estados compuestos se caracterizan por el hecho de 
consistir en la reunión más o menos completa de varios lis-
tados bajo un gobierno común . Los Estados compuestos se 
dividen en uniones y federaciones. 
Las uniones de Estado se distinguen, a su vez, en uniones 
personales y uniones reales. Existe u n i ó n personal cuando 
varios Estados, completamente independientes el uno del 
otro, se encuentran ligados solamente por el hecho de tener 
un jefe común . Un ejemplo de ellos fueron Bélgica y el Con-
go en tiempos del rey Leopoldo I I . 
Existe u n i ó n real cuando dos Estados están unidos, no 
por el hecho de tener el jefe c o m ú n , sino en vi r tud de dispo-
siciones expresas de su const i tución, adaptadas para dar eje-
.cUción a un acuerdo entre los Estados interesados. Ejemplo 
lo fué la unión de Suecia y Noruega desde 1815 a 1905. 
Existe una /ederaezon cuando varios Estados se asocian 
de u n modo permanente con el fin de ejercer en común, de 
un modo más o menos amplio, sus derechos de soberanía , a 
fin de proveer mejor a sus intereses. La ley que las rige se lla-
ma Cons t i tuc ión federal. La federación adopta tres formas: 
1. a Confederación de Estados. 
2. a Estado federal. 
3. a Imperio federal. 
Se llama Confederación de Estados aquellas federaciones 
en las cuales, aun existiendo un órgano del Poder central 
que representa a todos colectivamente, cada uno de ellos con-
serva la propia personalidad jurídica aun en sus relaciones 
con terceros Estados. Un ejemplo lo constituye la antigua 
Confederación Germánica , constituida según las normas del 
Congreso de Viena en 1815, y que duró hasta 1866. 
Estados federales son aquellas federaciones en las cuales 
el ligamen entre los Estados asociados es tan estrecho, que 
corresponde exclusivamente al Poder central federal la fun-
ción de representarlos a todos frente al extranjero. Ejemplos 
lo son Suiza y Estados Unidos de Nor teamér ica . 
Imperio federal lo fué el a lemán constituido en 1871, que 
no era un verdadero Estado federal por diversas razones, co-
mo por ejemplo, entre otras, el predominio marcado de I•Vu-
sía, la facultad de algunos de los Estados componentes, como 
Baviera, de enviar agentes d ip lomát icos al extranjero y tam-
bién consulares y aun celebrar tratados independientes en 
determinadas materias. 
Clasificación de los Estados desde el punto de vista de 
la sobe ran í a .—Por este concepto, los Estados se clasifican 
en soberanos y semisoberanos. 
Son soberanos los Estados que pueden realizar Ubremenr 
te, y con la m á x i m a intensidad, las funciones que son propias 
del Estado y ejercer ín tegramente los derechos a éste inheren-
tes, no sólo en las relaciones internas, sino también en las 
relaciones internacionales. 
Son se mi-soberanos los Estados que. aun teniendo una 
medida más o menos extensa, una determinada independen-
cia en las relaciones internas, se encuentran en s i tuación de 
subordinac ión a otro Estado en lo relativo a sus relaciones 
de orden exterior. 
Es preciso distinguir el protectorado en su forma antigua 
del actual. Antes solía ser la pro tecc ión y amparo de un Esta-
do fuerte en favor de otro m á s débil, por ejemplo, el ejercido 
por Italia respecto de la República de San Marino, según el 
Tratado de 1897. Pero es diferente el concepto actual del pro-
tectorado, que se realiza no entre Estados de civilizacióm 
igual, sino desigual, y tiene por consecuencia reducir al Es-
tado protegido a la condición de semi-soberano, con una 
acción intensa de tutela del Estado protector sobre el prote-
gido, aunque conservando éste fcierta personalidad y no sien-
do sus nacionales ciudadanos del Estado protector. Este pro-
tectorado puede ser de acción más o menos intensa. Ejemplo 
de lo primero lo tenemos en el protectorado francés de Túnez, 
que es casi una anexión colonial, y, en cambio, el tipo atenua-
do lo representa Cuba respecto de Estados. Unidos, que se l i -
mita a un derecho de in tervención para garantizar la indepen-
dencia cubana y el mantenimiento del orden y facultad de es-
tablecer bases carboneras y navales en caso preciso. 
No hay que confundir con el protectorado internacional 
el llamado protectorado colonial, que se crea sobre territorios 
habitados por tribus salvajes privadas de una organización 
estatal. 
C A P I T U L O II 
Lof? Estados y el terr i torio, —Los continentes 
y su reparto político 
E l terr i torio del Esiado.~Es aquella porc ión del globo que 
está sometida a su soberanía , es decir, aquel en el cual tiene 
derecho y es capaz de hacer observar los propios derechos 
de soberanía . 
El territorio del Estado comprende no sólo la tierra con 
su subsuelo, sino también los lagos, r íos , canales y aquella 
zona de mar l i tora l sobre la cual el Estado ejerce su sobera-
nía. Los progresos de la aviación han hecho ampliar esa 
soberanía al espacio atmosférico situado sobre el terri torio 
El terri torio del Estado comprende tanto el correspondie'hte 
a la madre patria como a los territorios coloniales sobre los 
cuales ejerce soberanía . 
Las fronteras.—Como cada Estado sólo puede ejercer ac-
tos de soberanía dentro de su terri torio, se comprende la ne-
cesidad de delimitarle de un modo preciso. Este es el papel de 
las fronteras. 
Las fronteras pueden ser naturales y artificiales. Las pri-
meras suelen estar marcadas por la existencia de cordilleras 
o r íos. Las fronteras artificiales se determinan por medio de 
Tratados y se marcan con medios exteriores diversos, como 
piquetes, alambradas, etc. La línea de separación de los 
cauces de a^ua y lagos suele hacerse considerando puntos de 
referencia-islas, puentes, etc. —o por líneas imaginarias de 
punto a punto. 
La soberanía de un Estado bañado por el mar se extiende 
no sólo 4I territorio en sentido estricto, sino a.una zona de 
mar que baña la costa, que se denomina, generalmente, m a r 
terr i tor ial , y que debería llamarse más exactamente m a r Zt'/o-
raZ. Se han propuesto l ímites para esta soberanía . No hay 
verdadero acuerdo, pues el l ímite más corriente de tres millas 
desde la costa no ha sido aceptado por todos los países; n i 
tampoco el criterio que fija dicha zona en el alcance de un 
disparo de cañón, porque el constante perfeccionamiento de 
la artillería har ía cambiar con frecuencia dicha medida y le 
daría inseguridad y ocas ión continuada de lit igios. 
L a capital del Estado.—Es el lugar del mismo donde radi-
ca, el ó rgano del Poder, el Gobierno, las funciones adminis-
trativas fundamentales que de él dimanan. La capital no es 
necesariamente la poblac ión m á s importante del Estado, co-
mo prueba Washington, capital de los Estados Unidos, con 
menos de rn^dio mil lón de habitantes, en tanto que Nueva 
York, la gran ciudad comercial, pasa de siete millones, 
Valoración de los Estados. N i por la s i tuación geográfica 
de los mismos, ni por sus riquezas económicas de todo orden, 
ni por su importancia polí t ica, pueden considerarse los Esta-
dos como iguales. El lenguaje vulgar lia aceptado y adoptado 
la palabra potencias para agrupar a los Estados en categorías , 
y así suele decirse que las grandes potencias mundiales son 
Alemania, Inglaterra, Italia, Japón, etcétera porque su riqueza 
y su poderlas hacen dignas de ocupar ese puesto, Ahora bien, 
la clasificación no es algo estát ico y permanente, pues cir-
cunstancias h is tór icas , geográficas y económicas hacen que 
se produzcan cambios de lugar en la cons iderac ión antedicha. 
Así España , durante el siglo X V I , ocupó t i primer lugar entre 
las potencias con sus grandes glorías, el poder de sus armas 
y la extenxíón de su Imperio; pero ya en el siglo X V I I comen-
zó su decadencia, pasando Francia a ocupar el primer plano, 
del que en el siglo X V I I I se vió desplazada por Inglaterra, 
comenzando ya desde la época napoleónica una dura lucha, 
que se ha prolongado durante todo el siglo XIX y con t inúa 
en nuestros días, entre los diversos Estados europeos, por 
obtener la supremacía . 
F i s o n o m í a de los Continentes desde el punto de vista de 
los Estados que los forman.—No son análogas las cinco par-
tes del mundo en el aspecto de su reparto pol í t ico. Su diferen-
te grado de civilización y la época de su entrada en la órbita 
de la vida polí t ica han motivado estas diferencias, que se au-
mentan con causas de tipo h is tór ico . 
Europa, cuna de la civilización occidental, ha sufrido in-
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mensas variaciones en su mapa de reparto polí t ico. Sólo en 
el siglo XIX, las resultantes de las campañas napoleónicas , 
el reajuste del Congreso de Viena, las modificaciones produ-
cidas por las revoluciones nacionalistas, como el Risorgi-
mentó italiano; las guerras austroalemana y francoprusiana, 
la l iberación de los principados balcánicos del yugo turco, 
son, con otras muchas, ejemplos de este tejer y destejer, que 
se ha prolongado durante el siglo X X con la Gran Guerra de 
1914-18 y su consiguiente Tratado de Versalles, cuyas cláusu-
las, duras, han preparado el terreno para esta nueva y terri-
ble guerra que hoy vivimos (agosto de 1942). 
En general, en Europa se presentan dos formas de gobier-
no; las Monarqu ías y las Repúblicas , con variantes en unas y 
otras respecto de su t ipo. En los ú l t imos tiempos han surgi-
do las modalidades totalitarias, de las cuales son ejemplo: el 
Nacionalsindicalismo español , el Fascismo italiano, el Nacio-
nalsocialismo alemán, el recient ís imo Estado Legionario ru-
mano, etc. Todos los Estados pertenecen al grupo de estados 
soberanos. En Europa no hay apenas regiones de tipo colo-
nial. Mencionemos con dolor la colonia inglesa de Gibraltar, 
enclavada al Sur de nuestra Patria, con la esperanza de ver 
borrada pronto la afrenta que desde hace más de dos siglos 
liemos sufrido. También la isla de Malta es colonia inglesa. 
El continente americano comprende una serie de Estados 
de tipo independiente con forma de gobierno republicano en 
sus diversos tipos, como Estados Unidos, Argentina, Chi-
le, etc.; pero mucho m á s que Europa ve aparecer en su suelo 
porciones coloniales. Citemos al Canadá , que es un Dominio 
inglés; las Guayanas, divididas entre Inglaterra, Francia y 
Holanda, y numerosas islas de las Pequeñas Antillas, El im-
perialismo de los Estados Unidos pretende convertir a toda 
América en zona de- su influencia, más o menos intensa, y 
arrojar de ella a los europeos. 
En Asia, las antiguas colonias rusas han pasado a formar 
parte de la Unión soviética. China, Manchukuo, Japón, Tai-
landia, Irack, son Estados más o menos independientes, con 
algún otro; pero quedan aún grandes porciones coloniales, 
como la India inglesa, la Indochina francesa y una serie de 
Mandatos instituidos por la Sociedad de las Naciones, 
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Africa y Ocean ía son los clásicos países del reparto rolo 
nial. En Africa sólo Egipto—muy mediatizado por Inglaterra— 
y la pequeña República negra de Liberia son independientes. 
El resto queda repartido entre Inglaterra, Italia, Francia, Es-
paña, Portugal y Bélgica. En su lugar oportuno veremos U 
forma de este reparto. 
En cuanto a Ocean ía , pueden aplicarse las mismas pala 
bras. No existen Estados independientes, aunque alguno, ro-
mo Australia, goce de una a u t o n o m í a ampl í s ima concedida 
por Inglaterra. No tienen en Ocean ía porciones Italia, Espa-
ña ni Bélgica, pero sí, en cambio, numerosas y ricas Holanda. 
G E O G R A F I A P O L Í T I C A 
LAS GRANDES POTENCIAS M U N D I A L E S 
CAPITULO PRIMERO 
E l I m p e r i o b r i t á n i c o 
El Imperio bn' tónico.—Inglaterra con una política. co!o-
niál llevada a cabo con un espíritu de continuidad tenaz a 
través de los siglos, y muy especialmente desde el X V I I I a 
nuestros días, ha logrado crear un Imperio de dimensiones 
colosales cuyo estudio detallado y profundo exigiría él solo 
una obra extensa. Limi témonos a hacer el estudio de la me-
trópoli y los principales países de su expansión imperial, enu-
merando, en cambio, con parquedad de detalles, las demás 
posesiones. 
G R A N BRETAÑA E IRLANDA 
Lími tes .—Las Islas Br i tánicas , situadas al Occidente de 
Europa, pueden considerarse limitadas al Norte y Oeste por 
el O c é a n o Atlánt ico; al Este, por el mar del Norte, y al Sur, 
por el Canal de la Mancha y Paso de Calais, que la separan 
de Francia, 
iix/enszdn,. —Después d é l a conversión de Irlanda en Esta-
do a u t ó n o m o , la extensión d é l a Gran Bre taña ha quedado 
reducida a 241,839 km2, incluida Irlanda del Norte. 
El Reino Unido de la Gran Bre taña está formado por mu-
chas islas. Las principales son; Gran Bre taña , constituida 
por Inglaterra 3^  Escocia; archipiélagos de las Shetland, Or-
eadas y Hébr idas ; islas de Skye, Mul l , Islay, Man, Wight; 
las Normandas, junto a las costas francesas, y otras menores. 
O r o g r a f í a . —En tres zonas puede dividirse la orografía in-
glesa. Son-, 
l,a R e g i ó n de los macizos aníigLios.—Ocupa toda ESCO-
CÍ;! y la totalidad de Inglaterra occidental, .En Escocia se di-
bujan tres regiones; 
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a) Las Tierras Altas (Highlands), al Norte, ásperas V 
rudas, donde destacan los montes G r a m p í a n o s y los Ross, 
con algo m á s de 1.300 metros de elevación. 
b) Las Tierras Bajas o Lowlands, en el centro, con tierras 
trabajadisimas por la erosión, que las ha reducido en algunos 
lugares casi a llanuras; y 
c) Las Tierras Altas del Sur (Southern Uplands), pareci-
das a las del Norte, pero más desgastadas y con m o n t a ñ a s de 
cima redondeada. Mencionemos los montes de Galloway y 
y los Cheviot, que no llegan a los 900 metros de altura. 
En Inglaterra occidental se alzan los montes de Cumber-
land y la cadena Penina; en el Pa í s de Gales, los montes 
Cambrianos, y en la península de Cornualles, la erosión ha 
reducido a penillanuras las antiguas grupas m o n t a ñ o s a s gra-
ní t icas . 
2.;i R e g i ó n del Sudeste de Ingla ter ra . - Es de origen se-
dimentario y de tipo, en general, calcáreo. Presenta pequeños 
macizos, colinas y suaves ondulaciones del terreno; los más 
notables son los Downs del Norte y del Sur y las colinas de 
Dorset y Marlborough, 
• 3.11 I r l anda . — Algunos grupos de elevacioiies de origen 
volcánico, sobre todo en los ángulos de la isla, alternan con 
mesetas y depresiones llanas. Los m á s notables son los mon-
tes Kerry y Donegal y la meseta de An t r im . 
Hidrogra f í a .—Las grandes lluvias de Inglaterra alimentan 
numerosos r íos con caudal sostenido y constante; pero todos 
estos ríos son de escasa longitud, debido a la poca anchura 
del territorio inglés. Les favorece, en cambio, el régimen de 
las mareas, que muy profundas, han permitido crear en sus 
estuarios buenos puertos. 
A l Océano At lánt ico y mar de Irlanda van a parar el Avon, 
Severn, Mersey y Clyde. A l mar del Norte, el Tay y Forth, en 
Escocia; el Tyne, el Tees, el Humber y el Támesis , que pasa 
por Londres y es la base de las posibilidades de su puerto. El 
mayor río ir landés es el Shanon. 
Son muy numerosos los lagos, sobre todo en Escocia y 
Cumberland. Citemos el Lomond, Katrine, Windermere y 
Neagh. 
Cosíos.—Las costas inglesas presentan la caracter ís t ica 
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de ser muy fecoftadas, con escotaduras profundas, que dan 
lugar a la formación de penínsulas estrechas y alargadas, ca-
bos y bahías . Las desembocaduras de los ríos, favorecidos 
por mareas muy intensas, dan lugar a la formación de magní -
ficos puertos fluviales, entre los cuales destaca por su impor-
tancia el de Londres. 
Dos agrupaciones fundamentales pueden hacerse en rela-
ción con las costas br i tánicas , que corresponden, de un modo 
lógico, con las formaciones del terreno. Son: 
1. a Costas correspondientes alas regiones constituidas 
por los macizos arcaicos. 
2, u Costas de los terrenos sedimentarios. 
Las primeras comprenden la totalidad de Escocia, con cos-
tas muy desgarradas, abundantes en entrantes llamados firths, 
entre los cuales des-
tacan los de Forth, 
Tay y Moray, al Es-
te, y los de Clyde y 
Solvvay, al Oeste. 
Todo a lo largo de 
la costa se presen, 
tan islas como re-
sultado de los des-
p r e n d i m i e n t o s y 
hundimientos cos-
teros. Son las prin-
cipales las Shetland, Oreadas, Hébr idas , Skye, Staffa, Malí y 
otras. Destacan las peninsulares de Cantyre y de Galloway y 
los cabos Duncasby y Flamborough. 
Las costas inglesas de las regiones de Lancashire, Pa í s de 
Gales y Cornualles presentan igual t ipo. La formación de islas 
destacadas persiste como resultado de grandes hudimientos 
de líneas de costa. Mencionemos a la isla de Man, en el mar 
de Irlanda. Los accidentes más destacados son: las bahías de 
Bristol y Plymouth, el estuario del Mersey, en cuya oril la se 
encuentra el gran puerto de Liverpool, y en Cornualles, los 
cabos Lizard y Lans End. 
Las costas del Sur y Sudeste de Inglaterra pertenecen al 
segundo grupo. Las rocas son preferentemente ca lcáreas , y 
Londres: El T á m e s i s y el Parlamento, 
(Fofo Meyer) 
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éstán muy trabajadas por la erosión, p resen tándose con fre-
cuencia en formas de grandes taludes. El Canal de la Mancha 
la separa de las costas francesas, a las cuales, en tiempos an-
tiguos, estuvieron unidas. Dos grandes puertos, los de Ports-
mouth y Southampton, se han creado aprovechando la bahía 
de Spithead y el estuario del río de igual nombre. 
A l Este, en el mar del Norte, la costa es bajá, arenosa, 
muy semejante a su vecina la holandesa que lentamente se va 
elevando al acercarse al Norte. Los estuarios de los r íos Tá-
mesis, Humber y Tyne son los accidentes de mayor conside-
ración. 
Las costas de Irlanda son m á s amazacotadas, excepto al 
Oeste, Sus bah ías de Dublin , Cork, Donegal y Galway, y los 
cabos de Malin y Dunmore, son dignos de mención, 
Clima.—El clima de la isla de la Gran Bre taña es de tipo 
oceánico, muy h ú m e d o , abundante en nieblas. 
L a poblac ión . —Hasta los comienzos del siglo XIX la po-
blación de Inglaterra, dedicada con preferencia a la agricultu-
ra, era relativamente escasa, pues apenas sobrepasaba los 
10.000.000 de habitantes. La t ransformación de tipo industrial 
que exper imentó en este siglo hizo que ya en 1850 la pobla-
ción fuera doble, v hoy alcanza lós 43 millones, con una den-
sidad media de 150 por km2. Esta densidad es muy desigual, y 
el rasgo caracter ís t ico es un marcado abandono de los cam-
pos para dar lugar a un crecimiento inmoderado de las ciuda-
des. El exceso de nacimientos sobre el de defunciones, ha-
ciendo crecer ráp idamente la poblac ión , ha dado impulso a la 
emigración inglesa, que se dirige a las numerosas colonias y 
dominios, aunque el desarrollo industrial y prosperidad cre-
ciente de éstos y la competencia hayan hecho disminuir esa 
corriente emigratoria y producido graves problemas de tm-
bajo. 
L a agr icul tura y la g a n a d e r í a . — E l proceso industrial ha 
hecho decaer la agricultura. Las tierras cultivadas han dismi-
nuido desde el 1871 a hoy de 7.500,000 hectáreas a menos de 
6.U00.000. 
Las principales regiones agrícolas son el Sudeste de Ingla-
terra y el Este de Escocia. Los principales cultivos son el t r i -
go, la cebada, la avena, patatas y algunos frutales. Estos pro ' 
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ductos ño bastan ápenas para alimentar a Inglaterra durante 
dos meses y medio al año. El resto tiene que adquirirse fuera. 
La ganader ía tiene a su favor la extensión y bondad de te-
rrenos de pastos. Posee razas magnificas, bien seleccionadas, 
y son célebres sus caballos, ganado vacuno, cerdos y Ccirne-
ros. La pesca es impor tan t í s ima , y ocupa cerca de 100.000 
pescadores. 
Fuentes de e n e r g í a . — L a hulla, al ser aplicada a la indus-
tria, ha producido 
la riqueza de Ingla, 
térra. Los yacimien -
tos hulleros vienen 
a ocupar el 12 por 
100 de la superficie 
del país, y pueden 
explotíirse con gran 
facilidad, estando 
además , en su ma-
yoría, muy cerca-
nos al mar, facili-
t á n d o s e a s i s u 
transporte. Esta abundancia de hulla ha producido dos efec-
tos: facilidad y baratura de la energía o fuerza motriz necesa-
ria a la industria y mercanc ía de fácil venta a los países que 
carecen de ella. 
L a metalurgia.—Hasta, que los grandes yacimientos nor-
teamericanos conmovieron la p roducc ión minera del mundo, 
Inglaterra ocupaba uno de los primeros lugares en las indus-
trias extractoras de minerales. Hoy, a excepción del hierro, 
esta preponderancia ha desaparecido, aunque aún transforma 
y convierte muchos minerales llegados de lejanos países y 
comercia con ellos, sobre todo con el cobre, es taño y cinc. 
La extracción del hierro llega a 12 millones de toneladas. Sus 
altos hornos trabajan intensamente, y aunque ha pasado a 
ocupar el cuarto lugar como país productor de fundición de 
hierro, es enorme su actividad en cuanto a los productos 
manufacturados: máqu inas , planchas de blindaje, navios, 
agujas, instrumentos, etc. 
Las industrias textiles.—Ocupan más de un millón de 
Escocia: Paisaje. (Foto Meyer) 
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obreros, y son las más miportantes del mundo. La industria 
lanera está concentrada en Yorkshire y en Glasgow, y produ-
ce el 27 por 100 de los hilados de la tierra. El lino se teje en 
Belsfast, Abercleen y el Yorkshire, y abarca el 37 por 100 de la 
producción mundial. El yute se trabaja en Dundee, y llega al 
35 por 100 del producido en el globo. Pero son las hilaturas y 
tejidos de a lgodón las más importantes, y consumen m á s de 
la mitad del a lgodón que se cosecha en el mundo. Manches-
ter y su región son el principal centro de manufactura, y 
Liverpool es su puerto exportador. 
Las v ía s de comumcacion.—Las necesidades industriales 
y comerciales han dado lugar a un ráp ido y espléndido desa-
rrollo de las vías de comunicac ión , tanto terrestres como 
mar í t imas , Las carreteras han aumentado y mejorado con la 
circulación au tomóvi l , y las vías férreas son muy numerosas: 
37.629 k i lómet ros . 
La Marina mercante inglesa está a la cabeza de los demás 
•países. La extensión del Imperio colonial lo ha exigido así. 
Se ocupan en ella 280.000 marineros, buen n ú m e r o de los cua-
les es extranjero, por no bastar los nacionales, A tal marina 
han de corresponder puertos magníficos y bien provistos, co-
mo lo son Cardif, Newcastle, Londres, Liverpool, Hu l l yV^ 
Glasgow. 
Comercio. —Inglaterra es la mayor potencia comercial del 
mundo (1). Su comercio de impor t ac ión comprende princi-
palmente ar t ículos alimenticios por un 47 por 100 del total, 
primeras materias por un 30 por 100. En cambio exporta hulla, 
productos metalúrgicos , maquinarias, hilados, tejidos.., Este 
comercio se hace con el mundo entero. En Estados Unidos, 
Canadá , Australia, Africa del Sur y Argentina compra los 
cereales, carnes, maderas, pet róleos , metales, a lgodón, etcé-
tera; que le son precisos, y materias tropicales va a buscarlas 
al Extremo Oriente, la India, Africa, América del Sur. El dé-
ficit de sus compras sobre sus ventas se compensa con los in-
gresos que le proporciona su marina y con las numeros í s imas 
(1) Quede entendido, de una vez para todas, que este tipo de afirma-
ctones se refiere a datos anteriores al comienzo de la actual contienda 
guerrera. 
Qeosraíia Pol ít ica.—2 
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empresas que con capital inglés se hallan establecidas en eí 
mundo entero. 
Gobierno.—Es una m o n a r q u í a constitucional. 
Idioma.— El inglés y el gaélico. 
Re l ig ión . — La anglicana; hay catól icos y judíos . 
Capital. — Londres (4.300.000 h.), y con sus arrabales, 
8.486.168. Gran puerto. Ciudad mercantil por excelencia, 
sobre el Támesis . 
Poblaciones importantes. —Son Glasgow, Newcastle. 
B i rminghan ; Cardiff, Liverpool , Manchester, Ha rn , Parts-
tnouth, Swansea, Br igh ion , Canterhury, Oxford, Ed imbi i r -
go (capital de Escocia) y otras muchas, algunas citadas al 
hablar de la industria. 
Irlanda.—Es preciso distinguir entre Irlanda e Irlanda del 
Norte, La primera es Estado soberano e independiente, que 
se proclamó en abril de 1916. Recientemente (diciembre de 
1937), Irlanda se ha dado una nueva Const i tuc ión . El presi-
dente es elegido por siete años por plebiscito popular direc-
to. Dos Cámaras , el Senado y la Dieta tienen el poder legis-
lativo. Tiene una extensión de 68.894 km-, con una poblac ión 
de 3.000.000 de habitantes. Es isla Uaná, con algunos macizos 
aislados. Bastantes lagunas. Su capital es DttMí/ i (468.000 h); 
Korke y L i m e r i k son sus poblaciones más importantes. 
Irlanda del Norte se rige por la cons t i tuc ión de 23 de di-
ciembre de 1920, Un gobernador es nombrado por el rey de 
Inglaterra, por el plazo de seis años . Un Senado de ventiséis 
miembros y una Dieta de cincuenta y dos tienen el poder le-
gislativo, irlanda del Norte envía trece representantes a la 
Cámara de los Comunes de Londres. La capital es Belfast 
(438.000 h.), y Londonderry (48,000 h,) es su ciudad más i m -
portante. 
Posesiones inglesas en Eu ropa . -La ambición inglesa la 
ha llevado a la pretensión de dominio en el Medi ter ráneo. 
Para lograr puntos de aprovisionamiento y refugio de sus 
escuadras ocupó, ya a comienzos, del siglo X V I I I , durante la 
guerra de Sucesión, el P e ñ ó n de Cibraltar, que sólo estaba 
deiendido por sesenta hombres. Esta detentación terri torial , 
a todas luces arbitraria e injusta, tenemos la esperanza que 
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tengan íin en breve plazo, y vuelva a España ese ríncdri cíe 
tierra netamente española . 
La isla de Malta, situada al Sur de Italia, cierra estratégica-8 
mente la entrada al Medi ter ráneo oriental, y también, ha sido 
ocupada por Inglaterra. 
EL ASIA INGLESA 
El Asia inglesa comprende una serie de territorios. Colo-
nias, unos; protectorados, otros. Existen algunos Mandatos 
de lá Sociedad de las Naciones. 
A) ISLA DE CHIPRE 
S i tuac ión y extensión.—La isla de Chipre, situada entre 
las de Adalia y Alejandreta, pertenece a Inglaterra desde el 5 
de noviembre de 1914. Su extensión es de 9.215 kmá, y su po-
blación de 347.000 habitantes. L á r n a c a (11.000 h.) es el prin-
cipal puerto, y Nicosia (23.000 habitantes) es el centro ferro-
viario. La antigua y famosa Famagasta sólo tiene hoy 8,700 
habitantes. 
B) PALESTINA 
S i t u a c i ó n y extensión.—En realidad. Palestina no es sino 
una parte de Siria, geográficamente hablando. Sus límites 
son; al Norte, Siria; al Este, los desiertos de la Arabia; al 
Sur, la región deHedjaz, y al Oeste, la península del Sina í y 
el Medi ter ráneo. En total, 1,330.000 k i lómet ros cuadrados. 
Aspecto del pa í s .—Comprende tres grandes regiones natu-
rales; 
1.a Lameseta de Palestina, junto al mar, con clima me-
diterráneo, muy seco, pero con algunos valles bien regados y 
fértiles, 
2,il La d e p r e s i ó n de Ghor, regada por el Jordán , que de-
semboca en el mar Muerto, curioso lago salado a 394 metros 
bajo el nivel del mar; y 
3.a La Pre-Arabia , de tipo ya desért ico. 
G e o g r a f í a humana.—La poblac ión de Palestina es de 
variedad desconcertante, pero predominan tres elementos; 
los árabes, los judíos y los sirios. Deben agregarse a éstos: 
drusos, armenios, griegos, etcétera. 
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Palestina es un Mandato de la Sociedad de las Naciones 
encomendado a Inglaterra. Se divide en dos partes: 
1. a Palestina propia-, y 
2, a T r a n s í ordania. 
La capital es J e r u s a l é n (126.000 h.), con gran importancia 
desde el punto de vista religioso, Jafa o Yopc es la segunda 
población de Palestina (69.000 h.); Caifa (100.000 h.) es el 
puerto de la Palestina del Norte, y Gaza (19.000 h.) es rica por 
sus olivos y cereales. Nazaret y T ihe r í ad e s son pequeños 
pueblos, vivos por re-
cuerdos his tór icos y re-
ligiosos. 
E c o n o m í a . - Pales-
tina es un país esencial-
mente agrícola; frutas 
(sobre todo naranjas y 
almendras), vid, taba-
co, huertas. La indus-
tria es aún muy escasa. 
La ganadería e s t á en 
aumento: cabras , ca-
mellos, carneros y bú-
falas, Es fuente importante de ingresos el turismo. Comunica 
por vías férreas con Siria, Arabia y Egipto. 
c) MESOPOTAMIA O IRAK 
S i tuac ión y extensión.—Los límites de Mesopotamia son: 
al Norte, el Asia turca, al Este, Persia; al Sur, el golfo Pér-
sico y Arabia, y al Oeste, Arabia y Siria. La extensión es de 
370*000 km-. 
Geogra f í a /is/ca. - Puede decirse que hoy, como en la an 
güedad, la vida de Mesopotamia es debida a los r íos Eufrates 
y Tigris, que, uniéndose, forman el Chat-el-Arab, que des-
emboca en el golfo Pérs ico . Donde no llegan los benéficos 
influjos de las aguas de estos ríos se cae en el desierto. 
G e a g r a f í a hurnana.—Mesopotamia, llamada también rei-
no del I r ak , está poblada por cerca de 3.000.000 de habitan-
tes, la mayor ía árabes . 
V\ país es un Mandato concedido a Inglaterra por la Socie-
Je ru sa l én ; Vista general, 
(Foto Moycr) . 
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dad de las Naciones, Inglaterra ha criado allí el reino árabe 
del Irak, gobernado por un rey, cuyo poder esta limitado por 
útl alto comisario br i tánico y por consejeros ingleses- Se han 
constituido tres vilayetos, que son: 
1.0 Basora (50.000 habitantes). 
2. ° Bagdad (287.000 habitantes); y 
3, ° Mossul (60.000 h.), que son también el nombre de sus 
capitales respectivas.. 
Gcogrq f í á e c o n ó m i c a . — Mesopotamia es esencialmente 
agiícola. Sus cultivos son: cereales, tabaco, dáti les, arroz v 
otros. La ganader ía se acrece, y la industria es poco impor-
tante. 
p) POSESIONES EN ARABIA 
Buena parte de Arabia es independiente; pero algunos de 
sus territorios pertenecen al Imperio br i tánico, y. son: 
1.0 A d e n y sus dependencias: Kuria Muria, isla ele Soko 
(ora, los sultanatos del Hadramant y la isla de Perítti; todo 
ello perteneciente a Inglaterra; y 
2.° Xas posesiones b r i t án i cas del golfo P é r s i c o son: islas 
de Bahrein, la costa de los Piratas, la península de El Katar 
y el principado árabe de Koveit. ' 
E) LA INDIA 
L í m i t e ij superficie .—El Imperio br i tán ico de la India ocu-
pa la casi totalidad de la península del Indostán, al Sur de 
Asia, y aun desborda al Noreste, hacia la región de Birmania, 
y al Sur, con la isla de Ceilán. Sus límites son claros, ya que 
quedan constituidos por ei golfo de O m á n , al Oeste; el de 
Bengala, al Este; el O c é a n o Indico, al Sur, y al Norte , gran-
des m o n t a ñ a s forma una barrera delimitadora; a saber: los 
montes Himalaya, frontera con el Tibet; los montes Assam y 
Birmania, que la separan de China e Indochina; los montes 
Suleimán, del Irán, y el Indu-Kuch, del Turques tán . Compren-
dida la Birmania, su extensión es de 5.000.000 de km2. 
Aspecto físico del país .—La India puede reducirse a cua-
tro regiones naturales, perfectamente caracterizadas: 
a) E l H i m a l a y a . - Ocupa todo el Norte del país . Las al-
turas de esta enorme cordillera son las mayores del Globo, 
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pasando de los 8.000 metros los picos de Everest, D a w a l a g ' 
híri y Kin tch ind j inga . Reforzando a esta al ineación por su 





tañas por el Sur. 
b) L a lla-
nura indogan-
gética.—Es lla-
mada la espina 
dorsal de la In-
dia. El Ganges 
es el río princi-
pal, vida de la 
r e g i ó n . Tiene 
2.700 ki lóme-
tros de largo, y 
su cuenca com-
prende más de 
I 000.000 de k i -
lómetros cua-
drados . Es el 
rio sagrado dé-
la I n d i a . S u 
afluente princi-
pal es el Brah-
maputra. 
El Indo tiene 3.190 ki lómetros de largo, 
acerca también al 1.000.000 de km2, 
c) L a Ind ia peninsu/ar.—Es una plataforma triangular 
que se adelgaza hacia el Sur. Es una región muy varia en su 
aspecto y fertilidad. Los Gathes orientales y occidentales no 
son sino los descensos al mar de las mesetas. 
d) L a isla de Cei/dn.—Está separada de la península in-
dostánica—de la que es una prolongación—por el estrecho de 
Palk, frente al golfo de Manaar. La isla es muy m o n t a ñ o s a , 
destacando en ella los picos de P idu ru tala gala y el de A d á n , 
india: El Taj-Mahal. 
(Foto Teclmo) 
y su cuenca se 
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ambos de más de 2.000 metros. Posee riquezas excepcionales 
en piedras preciosas, y su vegetación es maravillosa. 
E l clima.—Toda la India está sometida al régimen de los 
monzones. Su temperatura es de tipo tropical. Las lluvias 
dependen del m o n z ó n de verano (lluvioso) o del mozón de 
invierno (seco), Las lluvias son con frecuencia torrenciales. 
F lora y fauna. — La abundancia de precipitaciones y la 
calidez del ambiente dan lugar a una vegetación magnífica y 
i n d i a . - B e n a r é s : Río Gañi les , 
(Foto N . N.) 
exuberante, que en algunos lugares se transforma en jungla . 
Citemos algunas especies arbóreas ; á rbol del caucho, palme-
ras, bambúes , teck, y en el Himalaya, grandes cedros, iln 
donde el agua falta, como en las regiones cenitales de la pe-
nínsula, sólo hallamos estepas v herbazales. Y existen los 
desiertos, como el de Thar, al Noroeste. 
La fauna de la India es muy varia y caracter ís t ica: elefan-
tes, tigres, búfalost chacales, monos y serpientes venenosas) 
entre ellas la terrible cobra, animal sagrado. 
G e o g r a f í a humana.—ha. India está poblada por unos 
320 millones de seres, es decir, casi una quinta parte de la 
población mundial . Muchos son los tipos etnográficos, pero 
pueden reducirse a los arios, al Norte, y los dravidianos, al 
Sur. Son muchos los ingleses que la habitan. 
La India está gobernada por un virrey, que representa al 
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rey de Inglaterra, y reside en D c l h i . La organización a d m i n i s 
trativa es compleja. 
La capital es, desde 1912, D e l h i (310.000 h.); mucho mayor 
es Calcuta (1.196.000 h.), en el delta del Ganges, gran centro 
del comercio del yute y del té; Bombai j (1.161.000 h) export.i 
algodón, ricino, opio, trigo, y fabrica sedas y tejidos de 
algodón y lana; M a d r á s (647.000 h.), también muy comercial; 
Haiderabad (466.000 h.), notable por sus sedas y bordados; 
Colombo (284.000 h.), es la hermosa capital de Ceilán; Bena-
res (205.000 h.) es la fciudad sagrada del Ganges, y muchas 
otras. 
Vida e c o n ó m i c a . - L a India es rica, sobre todo por su agri-
cultura. Sus productos más notables son: arroz, trigo, té, 
caña de azúcar, a lgodón y yute. Mencionemos las especias, 
sobre todo la canela, en Ceilán. 
La industria progresa ráp idamente , y ya teje el algodón y 
el yute, que antes enviaba a Inglaterra. El comercio es cada 
vez más activo. 
Otras posesio/ies.—Constituyendo la región occidental de 
la península de Indochina se encuentra la región de Birrnánia, 
y al Sur la península de Malaca, donde se hallan los Protec-
torados malayos br i tánicos y los Establecimientos de los Es-
trechos, y en el extremo Sur la plaza fuerte de Singapoorc. 
EL AFRICA INGLESA 
Gran extensión ocupan en Africa las posesiones inglesas, 
que se agrupan así: 
A) POSESIONES DEL AFRICA OCCIDENTAL 
Posesiones del Af r i ca Occidental.—Son cuatro a Occi-
dente y una al Oriente: 
1. ° Colonia, del r í o Gambia; capital, Santa M a r í a de 
Bathurst (14.000 h.). 
2. ° Sierra Leona-, capital, Freetown (60.000 b.). 
3. ° Costo, de Oro; capital, A k k h r a (73.000 h,), 
4. ° Niger ia , que abarca los protectorados antiguos di-
Nigeria del Norte, Nigeria del Sur y Lagos. La capital es el 
puerto de Lagos (126.000 h.), que exporta grandes cantidades 
de cacao. Son poblaciones importantes de esta rica colonia: 
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Afaokata (45.000 h.), Ihadar (387.000 h.) e l lorín (47.000 lia-
hitantes). 
5,° S u d á n 8.ngloegipcio; capital, K h a r l n m (45.000 habi-
(antes), en la confluencia de los dos Nilos, y en el mar Rojo, 
P o r t - S u d á n (21.000 h.) es puerto. 
An t igua colonia alemana de Togo.—Perdida por Alema-
nia al fin de la guerra europea, se ha dividido en dos Manda-
tos: uno a Oriente, a favor de Francia, y otro a Occidente, a 
cargo de Inglaterra. La capital de la porc ión francesa es L o m e 
(13.500 h.). La antigua colonia de Camarones o Kamerún per-
tenece ya a la zona ecuatorial, y allí la estudiaremos. La parte 
correspondiente a Inglaterra tiene por capital a f í o (3.600 ha-
bitantes). 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a . - H a s t a hace no muchos años el 
interés económico de esta región, de difícil vida para los eu-
ropeos, radicaba en algunos productos vegetales que se ex-
portaban a Europa en cantidades notables, y que eran, entre 
otros, el caucho, copal blanco, maderas finas, cacao, almen-
dras y aceite de palma. Esto, unido a la explotación del mar-
fil , const i tu ía la base del comercio. Pero hoy día el descubri-
miento de importantes minas y el trazado de ferrocarriles han 
cambiado mucho la economía , siendo el centro económico 
la región de Katanga, al Sur del Congo belga, donde se explo-
ta el oro, el cinc y el cobre. El porvenir de esta región parece 
asegurado, sobre todo, si se logra mejorar las condiciones 
sanitarias. 
B) POSESIONES DEL ÁFRICA DEL SUR 
Están constituidas por Unión Sudafricana, gobernada 
por un Ministerio y Parlamento propios, bajo la inspección 
de un gobernador inglés. Comprende: 
i.6 Colonia de E l Cabo; capital. E l Cabo (344.000 h.), 
siendo poblaciones importantes Po?-¿-E/isabe/ y Kimber le t j . 
2. ° Natal] capital, M a r í t z b u r g o , aunque es más impor-
tante Durban , en la costa 
3. ° Transvaal; capital, P r e í o r / a (128.000 h.), aunque mu-
cho más poblada es Johannesburgo (519.000 h.). 
4. ° Orange: Bloemfontein (64.000 h.). 
5. ° Colonia de Basutolandia; capital,izasen*(33.104 h,). 
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6. ° Protectorado de Basa tolo ndia; capital, Mafeking. 
7. ° Rhodesia del Norte-, capital, Lusaca-, y 
8. ° N y a salandio; capital. Zamba (3.000 h. ) . 
Esto aparte,Inglaterra posee fuera déla UñiónSüdaf r icana : 
1. ° Ln. Rhodesia meridional ; cavited, Salishury (33:000 
h.). 
2. ° L a b a h í a de Walfish. 
3. ° Las islas de A s c e n s i ó n y Santa Elena, en el A( 
lántico. 
La guerra en Europa le ha proporcionado un Mandato so-
bre la antigua colonia del Africa Suroeste alemana, de la cual 
solo la parte superior ha pasado al dominio por tugués . 
G e o g r a f í a económica . - El Africa austral comprende gran 
variedad de riquezas de todo orden. Si algunos territorios 
(altos de aguas son desért icos o poco aptos para la produc-
ción agrícola, abundan, en cambio, otros en los cuales se 
obtienen buenas cosechas de cereales, vid, té, caña de azúcar 
y, en general, productos de paises templados. 
Pero aun siendo grande la riqueza agrícola, es sobrepa-
sada con mucho por la ganader ía y la minería . La cría de 
ganados ocupa enormes extensiones, dedicadas muy especial-
mente a los carneros, cabras y avestruces. 
La minería ha tomado una importancia capital por la ex-
plotación en grande de dos productos val iosís imos: el oro y 
los diamantes, localizados de modo preferente en las regio-
nes de J ó h a n n e s b u r g o y Kimber ley, respectivamente, en cu-
yos metales ocupa el primer lugar en la p roducc ión mundial. 
c) POSESIONES DEL AERICA ORIENTAL 
Posesiones del Af r i c a o r ien ta l .—Están divididas en dos 
grupos: 
1.° Af r i c a oriental inglesa y colonia de Kenia ; capital 
Na ibor i (61.500 h.), y Mombasa (49.000 h.), su población 
más importante, que abarca en su seno el Protectorado de 
Uganda, capital E n t e b b é , y el Sultanato de Z a n z í b a r . Ade-
más, posee aquí el Mandato de la Sociedad de las Naciones 
sobre la antigua colonia alemana del Africa oriental alemana, 
hoy conocida con el nombre de Terri torio de Tanganyka, y 
cuya capital es Dar-es-Salam (33.500 h.). 
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2.° En el golfo de Aden se encuentra la SomaZta inglesa, 
con capitalidad en Berhera (20.000 h.), 
' • D) ISLAS INGLESAS EN AFRICA 
Islas inglesas en el At lán í ico africano.—Las principales 
son: Islas de A s c e n s i ó n y Santa E/ena; situadas al sur del 
Ecuador, quedan aisladas en las soledades del O c é a n o y han 
perdido gran parte de su antiguo valor estratégico con la 
apertura dcJ Cana] de Suez, que ha hecho tomar otras rutas 
a los buques que antes seguían las del continente africano 
para llegar a las Indias orientales, La isla de Santa Elena es 
célebre por la pr is ión y muerte en ella de Napoleón . 
Las ts?as africanas del O c é a n o Indico.-Considerando 
también de Norte a Sur este Océano , hallamos las siguientes 
islas principales: 
1. a So/coíom, colonia inglesa trente al cabo Guardafuí , 
sólo importante por su s i tuación. 
2. a Z a n z í b a r y Pemba, también br i tánicas , junto a la 
costa de la antigua Africa oriental alemana, müy mercantiles 
3. a Islas Almiran tes y Seychellas. 
4. a Maur ic io y R o d r í g u e z . 
AMERICA INGLESA 
A) CANADÁ Y TERRAÑÓVA 
S i tuac ión y superficie.—El Dominio del Canadá forma 
parte del gran Imperio Br i tán ico y ocupa la región más sep-
tentrional de la Amér ica del Norte. 
Sus límites son: al Norte, el O c é a n o Glacial y las Tierras 
polares; al Este, el O c é a n o At lánt ico; al Sur, los Estados 
Unidos de Nor teamér ica , y al Oeste, el O c é a n o Pacífico y el 
territorio de Alas ka. 
La superficie total es de 9.569.000 km2. 
G e o g r a f í a física.—El Canadá se divide en cuatro regiones 
físicas; 
a) L a r e g i ó n del Nordeste .—Región de colinas redon-
deadas p o r la erosión y comprendida entre el Atlánt ico y el 
estuario del río San Lorenzo. Comprende: Nueva Escocia, 
con la isla de Cofco B r e t ó n ; Nueva Brunswick y la isla del 
P r í n c i p e Eduardo. 
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I)) L a reg ión del Norte.— Rodea a la bahía de I ludson. 
Es una meseta de granito, con una elevación media de 300 
metros y cubierta de bosques. Los glaciares han desgastado 
las formas del relieve y producido numerosos lagos. 
c) L a r e g i ó n central.—Es una inmensa llanura absoluta-
mente horizontal. 
d) L a r e g i ó n del O este.—St distingue de las anteriores 
por la preponderancia de las m o n t a ñ s s , con frecuencia volca 
nicas. Son las prin-
cipales las Monta-
ñ a s Rocosas y la ca-
dena costera. Una 
tercera cadena, dis-
locada, ha sido en 
gran parte sumergi-
da en el Pacífico. 
Sus restos forman 
las islas de la Reina 
Carlota y la isla de 
Vancouver. 
El clima,, continen-
tal, excesivo, con inviernos r iguros ís imos y veranos m á s bien 
cál idos. Se exceptúan de estos fríos intensos las regiones cos-
teras del Oeste, que se benefician de la vecindad mar í t ima y 
de la corriente del Kuro-Chivo. 
El C a n a d á es r iquís imo en aguas dulces. 
El r ío San Lorenzo (1,133 k,) sirve de desagüe a los Gran 
des Lagos. El lago Superior es la mayor lámina de agua dul -
ce de toda la Tierra (87.000 km2), 
El Nelson desemboca en la bahía de Hudson. Con reco-
rrido no muy grande, rueda, sin embargo, gran volumen cíe 
aguas, • 
El Mackencie, mucho más largo, atraviesa varios lagos 
(Athabasca, de los Esclavos y de ios Osos) y desagua en el 
O c é a n o Glacial. 
El Fraser y. el Columbia corren por el fondo de gargantas 
formidables, con velocidad vertiginosa, 
La costa a t lánt ica está recortada con numerosos golfos y 
estuarios. Los accidentes más importantes son: la bah ía de 
C a n a d á ; C o s í a s del Labrador. 
(Foto Meyei-; 
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Fundti , la isla de Cabo B r e t ó n , golfo de San Lorenzo, islas 
del P r í n c i p e Eduardo y de Anticost i . 
La bahía de Ht idson es un verdadero Medi terráneo, pero 
helado ocho meses al año . 
La costa del Pacífico, está desgarrada por fiordos y prece-
dida de archipiélagos. 
Geogra f í a h u m a n a . - L a poblacic3n es escasa: 9.000.000 de 
habitantes. La región más septentrional está habitada por 
tribus de esquimales El resto lo ocupan indios (pieles rojas, 
algonquinos, iroqueses, etc.) aunque no en gran n ú m e r o y los 
descendientes de los colonos europeos, aumentados por una 
íort ísima emigración. 
El Canadá es un Dominio del Imperio Br i tánico que goza 
de amplís ima au tonomía . 
La capital del Dominio es Otawa (126.000 h.) residencia 
del Gobierno y centro moderno. Son poblaciones importan 
tes; Mont rea l (818.000 h.), muy comercial y manufacturera: 
Ha l i fax (59,000 h.) y San Juan (47.000 h.) son buenos puer-
tos; Winipeg (215.000 h,) es la capital del centro canadiense. 
Al Noroeste, Dawson City, poblac ión reciente, es el centro 
de las minas de oro de Klondike, Citemos, además , a Qaebec 
(130.000 h.), Toronto (631,000 h.), etc. 
G e o g r a f í a económica .—Pese a lo rudo del clima, la i m -
portancia económica del Canadá es muy grande. Analicemos 
sus recursos: 
a) Agricul tura .—Ei C a n a d á es una región esencialmente 
agrícola. Las llanuras del centro son inmensos campos de 
trigo, cultivado con todos los adelantos modernos. Los p a í -
ses del Este son regiones de cultivos muy análogos a los 
europeos; en ellos son, sobre todo, abundantes los árboles 
frutales, y entre todos, el manzano. Es muy importante la 
ganadería, especialmente la vacuna, que da lugar a importan-
tes industrias lechera y quesera. 
b) Bosques. —La riqueza industrial de sus bosques río 
tiene rival en el mundo. Los productos se venden bien en for-
ma de madera para la cons t rucción, bien en pasta de madera, 
c) P e s q u e r í a s , — S o n r iquís imas , tanto en los grandes 
lagos como en el mar. Sobre todo notables\en el sa lmón, ba-
calao y arenque. 
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d) Cazá.—Es impor tan t í s ima , sobre todo en animales de 
codiciadas pieles, como la marta, lince, castor, oso.., 
La producc ión de oro está en baja, pero aun ?isí, el Cana-
dá ocupa el quinto lugar entre los paises que lo producen en 
el mundo. Los yacimientos ocupan las regiones m á s frías de 
las Mon tañas Rocosas (Klondike). 
Posee también plata, cobalto, hierro, hulla. En cuanto al 
n íque l , es el primer país del Globo. 
La región industrial del Canadá está constituida por las 
provincias del Este. Las industrias m á s notables son: la hari-
nera, lechera, forestales, textiles, meta lúrg icas . 
Cuenta el C a n a d á con buenas vías de comunicac ión . 
Las cifras de las transacciones comerciales son muy altas. 
Los art ículos más contratados son; en la impor t ac ión , ar-
t ículos manufacturados, eléctricos, maquinaria y de lujo; en 
la expor t ac ión , maderas, trigo, queso, oro, cobre. Los pr in-
cipaies países con quienes comercia son: Estados Unidos de 
Nor teamér ica e Inglaterra. 
Terranova.—JLs una gran isla perteneciente a Inglaterra, 
situada frente a la desembocadura del San Lorenzo. Su po-
blación alcanza 275.000 habitantes. Es notable, sobre todo, 
por sus grandes pesquerías de bacalao. Pertenecen a Francia 
los islotes vecinos de San Pedro y Miquelón. 
B) ANTILLAS INGLESAS 
Ant i l l as inglesas.—Las Antillas inglesas comprenden va-
rias islas y grupos de ellas, de las cuales las m á s importantes 
son-, 
a) Jamaica.—Antigua colonia española, pasó a Inglate-
rra en 1655. Sus producciones principales son frutas y caña 
de azúcar . Es muy notable la fabricación de ron. Su capital 
y principal puerto mercantil es Kings ton (73.000 h ); Port-
Roya l es el puerto mil i tar de la isla. 
b) isZas Bahamas.—Son más bien grandes islotes cora-
líferos. En su mayor ía no están habitados. 
c) JsZas Xeeí /ard .—Forman un grupo septentrional de las 
pequeñas Antillas. Las mayores son: parte de las islas Vírge-
nes, San Cristóbal, An t igua , con sus dependencias, Mont-
serrat y Dominica . 
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d) Islas de Windward —Son: Santa L u c í a , San Vicen-
te, Granadina y Granada, todas ellas muy fértiles, abun-
dantes en frutas y en especies ( i ) . 
e) Barbada.—Isla ^ran productora de caña de azúcar . 
f) Trinidad.—Que viene a ser la p ro longac ión en el Océa-
no de la cordillera venezolana. 
g) Bermudas.—Son de origen coralífero. Es tán situadas 
mucho m á s al Norte, frente al cabo Hatteras. Su importancia 
es principalmente estratégica. Sus producciones: legumbres y 
llores. 
c) "GUAYANA INGLESA 
Queda limitada: al Norte, por el At lán t ico ; al Este, por la 
Guayana holandesa; al Sur, por el Brasil , y al Oeste, por 
Venezuela. 
Su superficie es de 231.744 km2, y sus habitantes alcanzan 
la cifra de 337.000. 
Esta colonia fué tomada a Holanda en 1808. 
La capital es Georgetown (67.000 h.). en la costa, 
INGLATERRA EN OCEANÍA 
Las posesiones inglesas en Ocean ía comprenden: Austra-
lia, que m á s que una colonia es un Estado confederado. Parte 
de Borneo; islas de Santa Cri^z, Sa lomón , Cock, Tasmanla, 
Nueva Zelanda, parte oriental de Nueva Guinea, W i t i o Fidji 
y otras muchas menores. 
A) AUSTRALIA 
Ltmíl íes ,—Está situada en el hemisferio Sur, entre los 
11° y 43°. La isla de Tasmanla se agrupa a Australia para su 
estudio. 
E x t e n s i ó n y poblac ión . — Australia, con Tasmania, mide 
(1) Debe aclararse que la divis ión en islas de Leevard y Windward , 
que equivalen a los nombres e spaño les de Sotavento y Barlovento, está 
hecha a q u í con arreglo al criterio inglés, por tratarse de posesiones do 
esta nac ión , Los ingleses l laman islas de Sotavento a las situadas al Norte 
¡de la isla Martinica, y Barlovento, a aquellas que quedan al Sur de dic ha 
isla. E l concepto geográfico no inglés es diferente, ya que incluye en el 
primer grupo todas las islas, desde el Este de Puerto Rico a la Trinidad, y 
en el otro, desde ésta a Aruba. 
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7.704.000 ki lómetros cuadrados, que sólo están poblados por 
muy poco más de 8.000.000 de habitantes. 
O r o g r a f í a e h id rog ra f í a .—La mitad occidental es una 
penillanura de escasa elevación, cortada por algunos montes, 
como el Mac Donell y el Everard, que pasan escasamente de 
los 1.500 metros. La mitad oriental se subdivide en dos partes; 
una inmensa llanura y una cadena l i toral , los Alpes austra-
l íanos , en los cuales el monte Tousencl llega a 2.241 metros. 
No hay grandes r íos . Mencionemos el Murray, Darl in^ y 
el Jago Eyre. 
Cosías.—Son, en general, macizas, y en algunos lugares, 
como en el Noroeste, es tán precedidas de barreras de corales, 
que dejan canales entre ellas y la costa. 
C/ íma.—Austral ia entra de lleno en la región subtropical 
de tipo desért ico, con sus caracter ís t icas propias de gran se-
quedad y bruscas variaciones de temperatura muy extrema' 
das. Las lluvias son muy raras e irregulares. En la región 
oriental se a tenúan algo estos rigores c l imát icos , así como 
en las cercanías del mar. 
Vida económica . —Irlasta hace muy poco era casi .nula Ja 
vida agrícola de Australia, Procedimientos de irr igación que 
Tipos australianos. (Fofo N . N.) 
van impla tándose la ha hecho progresar, y se cultiva ya el 
trigo, los frutales, la caña de azúcar y el a lgodón. 
Mucho más importante es la ganadería , sobre tocio l a la 
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tlár, qué comprende m á s de 100 millones de cabezas de gattcl^ 
do, que se cría en los llamados runs, vastas praderas donde 
hay r ebaños de muchos millares de ovejas. 
La minería es importante, aunque el oro, la p roducc ión 
más destacada, está en sensible baja. Se trata t ambién el 
plomo y el zinc y se extrae algún carbón . 
La industria prepara las lanas, moltura el grano, laborea 
los minerales y prepara conservas de carnes. El comercio 
exporta primeras materias y compra productos manufactura-
dos. Inglaterra es el principal cliente. Los centros industriales 
son; Burke , Melbourne (944.000 h ), A d e / a í d a (316.000 h.), 
Brisbane [274.000 h.),Perth (179.000 h.) y Sydney (1.070.000 h.) 
S i tuac ión po/ í / ica . - -Austra l ia .fué ocupada por Inglaterra 
e-n 1787, fundando en Botany Bay, en la rada de Sidney, una 
colonia penitenciaria. El descubrimiento de minas de oro pror 
(lujo un gran aflujo de poblac ión . Hoy goza de una ampl í s ima 
au tonomía frente a la met rópol i . 
B) NUEVA ZELAND'A 
S i t u a c i ó n . ~ A \ Sureste de Australia, d é l a cual dista 2.000 
ki lómetros ; queda entre los 34° y 
47° de lat i tud Sur. 
E x t e n s i ó n ij poblac ión. — Com-
prende dos islas principales, de 
forma muy alargada, y abarca 
271.000 ki lómetros cuadrados. La 
poblac ión se acerca a 1.500.000 
habitantes. Los indígenas perte-
necen al grupo polinésico de los 
maor íes , y su número no es ele-
vado. 
Orog ra f í a , h i d r o g r a f í a y cos-
ías.—Ambas islas son m o n t a ñ o -
sas, sobre todo la del Sur, en la 
cual el monte Cook llega a 3.768 
metros. Son muy volcánicas , des-
tacando el Ruapehu y el Tonga-
Cabañas en Nueva Guinea, r iro junto al lago Tampo, en la 
(Foto Meyer) Norte. Las costas presen-
Qeoirrafia Política 3 
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tan fiordos, debidos a los glaciares, que abundan mucho en 
la costa del Sur. 
CZ/ma.-El clima es templado, con abundantes lluvias. 
Vida económica . - Li\ agricultura está m á s desarrollada 
que en Australia. Las riquezas mineras son abundantes; pero 
apenas se explotan a causa de la carest ía de los transportes, 
dado el alejamiento de Nueva Zelanda. La ganader ía es im-
portante, sobre todo la lanar y bovina. 
Centros de p o b l a c i ó n . - S ó l o hay. tres ciudades bien po-
bladas: A u c k l a n d (202.000 h ), capital de la isla del Norte; 
Christchurch (122.000 h.), capital d é l a isla del Sur, y We-
Uington (1.26.000 h.). capital federal, 
Nueva Zelanda, como Australia, es también un Dominio 
en el Imperio británico., y después del Tratado de Versalles le 
fué conferido un Mandato de la Sociedad de las Naciones 
sobre las antiguas islas alemanas de Samoa. 
„ C A P I T U L O I I 
Francia y sus colonias 
FRANCIA 
L í m i t e s . - Son; al Norte, el Canal de la Mancha, Paso de 
Calais, Bélgica, Luxemburgo y Alemania; al Este, Alemania, 
Suiza e Italia; al Sur, el Medi ter ráneo y España , y al Oeste, 
el O c é a n o At lán t ico . 
E x t e n s i ó n . — Comprendiendo las nuevas provincias de 
Alsacia y Lorena, es de 550.986 km-. 
PobZació / i . - -Contando la de estas provincias,' 41.907,056 
habitantes. 
O r o g r a f í a . — i a .orografía francesa puede reducirse, en lí-
neas generales, a tres elementos básicos: 
1. ° Un macizo interior, llamado Macizo Central. 
2. u Un conjuntó de cordilleras que forman los rebordes, 
entre las cuales son las más importantes los Pirineos, Alpes, 
jura y Vosgos, sin olvidar otros menores, como las colinas 
de N o r m a n d í a , montes de Bre taña y, sobretodo, los montes 
Ardennes. 
3. ü Una serie de llanuras entre el Macizo Central y los 
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antedichos rebordes m o n t a ñ o s o s , ttludhó tilá* amplias al 
Oeste que al Este. 
Si enumerados estos elementos orográí icos queremos cla-
siíicarlos con arreglo a un criterio geológico, tendremos que 
agruparlos en cuatro grandes conjuntos, a saber: 
1. ° MACIZOS ANTIGUOS,-Pertenecen al plegamiento herci-
niano, y comprenden: 
a) Los Fosgos.—Formaron, en tiempos remotos, una 
sola unidad con el macizo a lemán de la Selva Negra, en él 
cual el Rhin abrió brecha, par t iéndolo en dos. Las alturas de 
los Vosgos no son grandes, ya que su mayor elevación, el 
macizo de Guebwiller, no pasa de 1.426 metros; pero sus 
mon tañas son de acceso poco fácil, y la barrera de 250 kiló-
metros que forman entre Alsacia y Lorena está formada, en 
general, por m o n t a ñ a s desgastadas y redondeadas por la ero-
sión. 
b) Los Ardennes. — Forman, m á s que una cordillera, una 
larga meseta, más elevada al Este -700 metros—que al Oeste 
—400 metros . Varios valles la cruzan, siendo el m á s impor 
tan te el del Mosa. 
c) Macizo A r mor/cano.—Es de t ipo aná logo al anterior, 
con dos alineaciones paralelas, respectivamente, a las costas 
del Canal de la Mancha y del At lán t ico . Es poco elevado, ya 
que no llega a los 400 metros enlos montes de Arré. 
2. ° MACIZOS JÓVENES.-Pertenecen a los plegamientos alpi-
nos, y son tres: 
a) Los Pirineos. — Situados en Francia y España , marcan, 
aunque de modo irregular, la frontera entre ambos países. Se 
extienden desde el Medi ter ráneo al At lánt ico , con un reco-
rrido de 435 ki lómetros , variando la anchura del macizo de 
60 ki lómetros en los extremos a 120 en el centro. Son mucho 
más elevados que todos los demás ya citados. En el pico de 
Aneto la altura es de 3.404 metros. La forma de las m o n t a ñ a s 
es la propia de las m o n t a ñ a s jóvenes, con formación de agu-
dos picos y aristas recortadas. Las mayores elevaciones se 
encuentran en el centro —Picos de Vignemale, Mediodía, 
Monte Perdido, etc. — . Los puertos son escasos y difíciles: 
Somport, Gavarnie, Benasque, Roncesvalles y otros. 
b) Los A ípes . —Quedan situados entre Francia, Italia y 
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Suiza, Su exrtensión es de 300 ki lómetros , y su anchura de 
cerca de 200. Son mucho más elevados que los Pirineos, aun-
que las comunicaciones sean más fáciles, por existir más 
puertos menos altos y m á s practicables. Abundan las nieves 
y los glaciares, asi como los altos macizos con m o n t a ñ a s de 
cumbres muy agudas y recortadas. 
Los principales macizos y alturas son el Mont Blanc, el 
Pelvoiix, Champsaur y Alpes Mar í t imos . 
c) E l Jura . —Se extiende por Francia, in te rnándose des-
pués en Suiza y aún en Alemania. Su punto más alto es la 
Cresta de la Nieve - 1.723 metros—. Alternan cañones y me-
setas. Fué una gran meseta calcárea, hasta que los movimien-
tos alpinos la plegaron con pliegues paralelos, é n t r e l o s que 
se intercalan valles. 
3.°. EL MACIZO CENTRAL. - Realmente, el Macizo Central 
francés tuvo su origen en los plegamientos hercinianos; pero, 
por movimientos geológicos posteriores quedó completado y 
envuelto a trechos por macizos más jóvenes de tipo calcáreo 
y por otros debidos a erupciones volcánicas. El conjunto to-
tal, muy amplio, alcanza hasta un sexto de la extensión de 
Francia. 
• A los macizos más antiguos pertenecen los Cevennes, el 
Vivarais, el Morvan y otros, con las mesetas de Millevaches, 
de la Marche y de Limousín; a las mesetas calcáreas pertene-
cen las Causses del Sur y el cañón del Tarn; entre los levanta-
mientos de tipo volcánico citemos los famosos puys, entre 
Los cuales destaca el Puy de Sancy, de 1.886 metros, que es 
punto culminante de los montes de Auyernia. Mencionemos 
también los montes de Velay. 
-. , 4.° LAS LLANURAS.—Suelen encuadrarse en tres grupos o 
cuencas: 
a) L l anu ra parisiense.—Tiene la forma de una cubeta, 
cuyos bordes se elevan a más de 300 metros, descendiendo 
en el centro a veintiséis. Algunas colinas la accidentan, como 
las de Normand ía , Artois, la Perche, etc. 
b) Llanura, aquitana. — Ocupa la región Suroeste de 
Francia; tiene la forma de un semicírculo, que desciende sua-
vemente hacia el At lánt ico . No pasa de 200 metros de alt i tud. 
La porc ión más curiosa es la de Las Laudas, que siguen la 
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costa at lántica, y son tan bajas y arenosas que ha sido pre-
ciso, para darles valor y íijeza, recurrir a la p lan tac ión de 
abundantes pinares. 
c) Las llanuras del R ó d a n o . - Q u e comprenden la lla-
nura del Saona, entre el Macizo Central y el jura; el pasadizo 
del Podan o, largo y estrecho, entre el Macizo Central y los 
Alpes, y la llanura del Bajo Languedoc, que bordea el Medi-
terráneo desde los Pirineos a los Alpes, 
H i d r o g r a f í a . — L o s ríos franceses se caracterizan por sus 
dimensiones medias y, en general, son útiles para el rie^o y 
la navegación. Pertenecen a cuatro vertientes principales: 
a) Vertiente del m a r del JVoríe.—Consti tuida por ríos 
qué, naciendo en Francia, pasan, en su mayor ía , a Bélgica y 
Holanda. Puede agregarse aquí el Rhin, que, procedente de 
Suiza, separa Francia de Alemania en la región de Alsacia, 
siendo este estratégico papel de frontera la importancia ma-
yor de este, río para Francia. El Rhin recibe dos afluentes 
franceses, el 111 y el Mosela. 
El Mosa, que nace en la meseta de Langres, lleva poca 
agua en territorio francés, que se aumenta luego de su entrada 
en Bélgica, y más aún en Holanda, donde va. a unirse al Rhin 
junto a su desembocadura. 
A ñ a d a m o s aún el Sambre y el Escalda, que pasan también 
a Bélgica. 
b) Vertiente del Canal de la. Mancha.—El rio m á s im-
portante es el Sena, que nace en el monte Tossclot, a 470 
metros de altura, y tiene un curso de 776 k i lómet ros . Recibe 
como principales afluentes, por la derecha, al Aube, Marnc y 
Oise, con su afluente el Aisne, y por la izquierda, al Yonne, 
Lo ir y Eure. El régimen del rio es regular, con caudal mode-
rado. Es navegable en la mayor ía de su curso. Pasa por Par ís 
y desemboca junto a El Havre. 
El Somme y el Orne pertenecen también a esta vertiente, 
c) Vertiente Aí/onf /ca .—Comprende varios grandes ríos, 
como son el Loire, Cha rente, Garonne, Adour y otros. 
El Loire nace en el monte Gerbier de Jone, a 1.375 metros 
de elevación, y tiene un recorrido de 1.000 k i lómet ros , siendo 
el más largo de los ríos franceses. A l principio de su curso 
corre entre depresiones y desfiladeros; después forma un am-
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plío codo con ancho cauce, poco pródigo en aguas. A partir 
de la confluencia del Maine se ensancha, regulariza su curso 
y va a desembocar en un estuario, cerca de Saint Nazaire. 
Sus afluentes son poco notables por la derecha; a la orillo 
izquierda llegan el Allier, Cher, indre, Vienne y otros. El ré-
gimen es muy irregular, razón por la cual hay grandes y brus-
cas crecidas unas veces, y otras, sobre todo en verano, por la 
escasez de lluvias en el Macizo Central, reducciones muy 
grandes del caudal. Todo ello dificulta la navegación, que sólo 
es digna de considerac ión en la parte final del recorrido del r io . 
El Garonne nace en el valle de Ar'án, en E spaña a 1.872 
metros de altura. Su longitud es de 720 k i lómet ros . La parte 
inferior de este río recibe el nombre de Gironde, y es un ver-
dadero brazo de mar, con 1.2 k i lómet ros de anchura y 30 me-
tros de profundidad. Las mareas ayudan a su uti l ización para 
la insta lación de puerto tan importante como Burdeos. Sus 
afluentes, por la derecha, son: el Tara, Lot, el Dordogne y el 
Vezere. El Ariege procede del Pirineo. Los afluentes de la ori-
lla izquierda, son poco importantes. El régimen es irregular,, 
con crecidas bruscas y fuertes. Es navegable en su curso i n -
ferior 
d) Vertiente M e d i t e r r á n e a . Él m á s importante de sus 
ríos es el R ó d a n o , que nace en Suiza, atraviesa el lago de Gi -
nebra y, al recibir a su afluente el Sao na, con el Doubs cam-
bia de dirección, tomando la de su afluente. Los demás r íos 
pertenecen al clásico tipo de r ío Medi ter ráneo, de caudal irre-
gular y casi seco en verano. 
Cosías.—Las costas del Norte de Francia son bajas y sin 
accidentes, separadas de Inglaterra por el Paso de Calais y el 
Canal de la Mancha. A l Occidente de éste se hallan las penín-
sulas del Cotent ín y Bre taña , con las bah ías de Saint Brieuc, 
Avranches, Brest y los cabos de La Hogue, San Mateo y 
Punta de Paz. Siguen hacia el Sur las costas recortadas hasta 
la desembocadura del Gironda, y desde aquí hasta la frontera 
española la costa es baja, formada por laudas contenidas por 
extensos pinares. 
La costa medi te r ránea desde el cabo Cerbére hasta Mar-
sella es, en general, baja y llena de marismas, como las de 
Salces y Cette, Se forma aquí el gran arco del golfo de Lyón, 
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en el cual desemboca el Ródano , formando la región panta-
nosa de la Camargue. Desde Marsella a la frontera italiana, 
la costa, más alta por los descensos de los macizos de Les 
Mauras y del Esterel, forma muchas pequeñas y deliciosas 
bahías y promontorios: Hyéres, Saint Tropez, Frejus, Niza, 
Mónaco, etc. En este trozo se encuentra el magnifico puerto 
militar de Tolón. 
En las costas francesas del Atlánt ico se encuentran las 
islas del Ouessant, Belle ílle, Noirmoutier, Ye, Oleron y otras 
menores. En el Medi ter ráneo, lí, Porquerolles, Port Cros y la 
de Córcega, m á s cerca de Italia que de Francia. 
Clima.—Los dos tercios del suelo francés están sometidos 
al c l i m a mar í t imo , 
dulce y húmedo ; las 
regiones lorenesa, 
Ais acia y el valle del 
Saona y el R ó d a n o 
sufren temperatura 
de tipo continental. 
La región mediterrá-
nea posee inviernos 
templados y veranos 
cálidos. 
Las l l u v i a s son 
abundantes y fre-
cuentes, excepto en la costa medi te r ránea . 
Agnci í / í i i ra ,—Francia es una nac ión eminentemente agrí-
cola, cuyos productos, en condiciones normales, alcanzan 
casi a cubrir las necesidades totales de la nac ión . 
El suelo es, en general, fértil, y han sido realizados impor-
tantes trabajos para mejorar los terrenos pobres por medio 
de la química agrícola y por los riegos y canales oportunos, 
La división de la propiedad agrícola es grande y se cultiva 
con esmero. Las máqu inas agrícolas más perfectas se em-
plean con profusión, y el Estado se ha preocupado de crear 
buenas enseñanzas agrícolas. Los terrenos improductivos no 
llegan al 6,6 por 100. 
''Los productos más cultivados son; 
P a r í s : Plaza de la Opera, 
(Foto N . N. ) 
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1 C e r e a l e s (trigo, centeno, avena,, cebada, maíz y trigo 
sarraceno o negro). 
2. ° Legumbres (patata, guisantes, judías y productos hor-
tícolas de toda clase). 
3. ° Frutas; vid —en gran cantidad—, manzanas, peras, 
olivos, cerezas, fresas, cas tañas , nueces, naranjas y limones 
i y o t r a s m u c h a s. 
(Foto N . N.) 
Agreguemos a q u í , 
aunque no sea su 
verdadero lugar, el 
cultivo dé los chanv 
pignons y las trufas, 
r e a l i z a d o en gran 
escala. 
4. ° Flores, espe-
cialmente en la Cos-
ta Azul . 
5. " Cultivos in-
dustriales: remola-
cha azucarera, cá-
ñamo y l ino, en d isminución notoria; plantas oleagiosas, mo-
ral, lúpulo y tabaco. 
G a n a d e r í a . — E s .importante y bien seleccionada, abun-
dando los prados y pastos precisos. El reparto de las diversas 
especies depende de las condiciones materiales de las diversas 
regiones. Así, vemos al ganado bovino en las regiones l i tora-
les, abundantes en lluvias, así como en las m o n t a ñ a s del Jura , 
Vosgos, Macizo Central y Alpes de Saboya y del Delfínado. 
Por el contrario, el lanar, cabrio, mular y asnal, en las regio-
nes secas o medi te r ráneas y centro de Francia, El caballar 
se encuentra, sobre todo, en la región del Noroeste. El gana-
do de cerda, en el Macizo Central, Bre taña , Lorena, Coten t ío , 
Alsacia Saona. y Loira. Es abundante y repartidisima la cría 
de aves. Importantes son también los enjambres de abejas y 
los gusanos de seda. La caza y la pesca alcanzan cifras muy 
elevadas. 
M i n e r í a — E l suelo francés noycs rico en minerales: la hu-
lla es escasa; falta el petróleo. Sólo el hierro y el aluminio al-
canzan producc ión notable, Hay escasas cantidades de cinc. 
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plomo, plata, manganeso, etc. Abundan, en cambio, la sal y 
Jas canteras, y son muy conocidas y apreciadas sus aguas 
minerales. 
Jn.<ius¿ría. —Francia es un pais.de gran industrir. pese a la 
falta de minerales y, sobre todo, hulla. Predominan las llama-
das industrias de lujo (modas /pe r fumer ía , joyería, muebles, 
objetos art ís t icos) . Es notable la industria del hierro y sus 
derivados; la industria textil tiene su centro en el Noroeste, 
sobre todo en Roubaix, aunque no falten en Sedán, Avesnes, 
Lvón, Saint Etienne y otras; construcciones navales, máqui-
nas de coser, herramientas, bicicletas, automóviles—muy im-
portante—, aviones, material de guerra, relojes, arcillas pre-
paradas y sus derivados, cementos, cr is talerías , instrumentos 
musicales, industrias químicas y farmacéut icas , tintes y co-
lores, barnices, productos fotografieos, ceras, pólvoras , ex-
plosivos, productos alimenticios, bebidas y licores, conser-
vas, cueros y pieles, industrias de la madera, papel, caucho, 
etcétera. 
F ías cíe comunicac ión .—Son numerosas y perfeccionadas, 
tanto las terrestres—carreteras, ferrocarriles—como las marí-
timas y aéreas, Abundan los canales de navegación, y algu-
nos ríos son también utiíizables en este sentido, destacando 
el Sena, que convierte en puerto a Par í s . 
Comercio.—Antes de la Guerra Europea de 1914-18, Fran-
cia ocupaba el cuarto lugar por la importancia total de su co-
mercio, después de Inglaterra, Alemania y los Estados Uni-
dos. La si tuación actual ha hecho decaer esta ventajosa si-
tuación de Francia, y sólo el futuro podrá resolver su posi-
ción'. 
Francia se basta a sí misma en materias alimenticias para 
su consumo, importando sólo algunos ar t ículos coloniales; 
pero, en cambio, es pobre en primeras materias para su in-
dustria, que se ve forzada a comprar en el exterior, 
Los productos más importantes son: lana, olgodón, seda, 
hulja, productos oleaginosos, máqu inas , etc. Los productos 
más exportados son: tejidos de algodón y seda, lanas tejidas, 
modas, orfebrería, automóvi les , productos qu ímicos y vinos. 
Antes de la guerra actual, los principales países con los 
cuales comerciaba eran: Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, 
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Holanda, Italia, España , Suiza, Rusia, etc., aparte sus co-
lonias. 
Gobierno.-Era una República democrát ica , con dos Cá-
maras'. Senado y C á m a r a de los Diputados. Los recientes 
acontecimientos guerreros dieron lugar a l nombramiento del 
general Pé t a in como jefe supremo del Gobierno, y actual-
mente es el general de Gaulle quien ocupa dicho cargo con la 
aquiescencia de los países Aliados. 
Id ioma - E\ francés 
Rel ig ión . ~ El Estado no tiene religión oficial. Dominan 
tos catól icos y hay protestantes y judíos . 
Cap / í a / .—Par í s (3.200.000 habitantes), y con sus subur-
bios, 4.150.000. Sobre el Sena. Ciudad monumental y ar t ís t i -
ca. Centro literario y científico. Industria abundante y gran 
foco comercial. 
Poblaciones importantes {1}.—Marsella (914.000 h.), buen 
puerto relacionado con todo Oriente; L y ó n (570.000 h.), cen-
tro de la industria sedera; Burdeos (260.000 h.), rico por sus 
vinos; Li l le (200.000 h.), con industrias métalúrgicas ; K á ñ í e s 
(195.000 h.), buen puerto en el Atlánt ico, igual que E l H a v r e 
183.375 h.)-, S/rasburgo (193 367 h.). muy industriosa, así co-
mo Saint Etienne (190.000 h.): Roubaix (113.000 h.); N a n a j 
(121.000 h.) y Reims (116.000 h.). con afamados vinos. Cite-
mos, a d e m á s , a N i z a (241.000 h.), gran estación invernal; 
Arniens, Limoges, Tóulouse , Toulón, Mulhouse, Rennes y 
otras muchas. 
EL ASIA FRANCESA 
A) SIRIA 
L ími t e s i} extensión,—Sivia queda 1 mn i ta da al Norte por 
la Turquía asiática; al Este y Sureste, por la Hesopotamia; al 
Sur, por Palestina, y al Oeste, por el mar Medi ter ráneo. Su 
extensión es de 143.821 km2. 
G e o g r a f í a //stea.—Comprende tres regiones naturales': 
(1) Las cifras de población son las del últ imo censo anterior a la gue-
rra attual. Muchas ciudades, arrasadas en gran parte por la guerra, han 
perdido la mayoría de su población, 
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1. a El L í b a n o , que es una cordillera costera, de clima 
mediterráneo. 
2. a El A n t i - L í b a n o , que forma otra al ineación monta-
ñosa casi paralela a la anterior; y 
3. a La Beka, qué es una profunda depresión entre las dos 
cordilleras mencionadas. El río m á s importante es el Asi, 
aprovechado p ara el riego. 
G e o g r a f í a humana -La. poblac ión alcanza muy cerca de 
los 3.000.000 de habitantes, que pertenecen a los grupos ára-
bes, drusos, maronitas y judíos . 
Pol í t icamente , Siria vive bajo un régimen de mandato 
otorgado por la Sociedad de Naciones a Francia, y que t o m ó 
forma efectiva después de la derrota del emir F ais al en 1920. 
Por un Tratado firmado en P a r í s el 9 de septiembre de 1936. 
Francia reconoció la independencia de la República de Siria, 
a la cual debía imirse, en régimen de au tonomía , los territo-
ríos de Latakie y el Djebel Druso. También , por el Tratado 
de 13 de noviembre de 1936, se reconoció la independencia 
de. la República del Líbano. Ahora bien, uno y otro reconoci-
miento no debían en-
trar en vigor hasta des-
pués de la admis ión de 
ambas Repúblicas en la 
di suelta Sociedad de 
las Naciones, prevista 
para un plazo de tres 
años . La región está di-
vidida en cuatro gran-
des Estados, que son: 
1. ° Gran L í b a n o ; 
capital, B e i r u t , buen 
puerto. 
2. " S i r i a , p r o p i a ; 
capital., Damasco, (250,000 h.), el gran mercado siriaco y 
ciudad industrial: cueros, aceros, sederías, tapices, calde-
rerfa. 
3. ° Tierra de los Alaui tas ; capital, L a t a k i é (25.000 h.); y 
4. ° Djebel Druso: capital, Sueida. Citemos, además de 
estas poblaciones, a Alepo, Alejandría y Antioquía , 
Damasco: Vista genera!. 
0 'o to Mcyvr) 
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G e o g r a f í a e c o n ó m i c a —ha. región está en tranco desarro-
l lo , gracias a la acción civilizadora de Francia y a la creciente 
mejora de sus vías de comunicac ión . 
B) LA INDIA FRANCESA 
En el si^lo X V I I I , los franceses eran dueños del Indostátr . 
Guerras desgraciadas les hicieron perderlo casi en su totali 
dad. Hoy sólo conservan cinco ciudades con un pequeño te-
rr i tor io en torno. Son éstas: P o n d í c h e r y (1.80.000 h.), Ya 
n a ó n (5.800 h ), Chandernagor (29.000 h ), K a r i k a l (58.000 
habitantes) "y M a h é (12.000 h,). En conjunto, unos 51.3.000 
k i lómetros cuadrados. 
c) INDOCHINA 
S i tuac ión y ex tens ión . —LR gran península de Indochina, 
la más oriental de lastres que se encuentran al Sur del Asia, 
es un país de t ransic ión entre China y la India, y en ello está 
la razón de su nombre. La extensión, incluyendo la Birmania, 
que es inglesa, pasa de los 2.000.000 de k i lómetros cuadrados. 
Sus l ímites son; al Norte, el Tibet y China; al Este, el mar de 
la China; al Sur, este mar y el estrecho de Malaca, y al Oeste, 
el golfo de Bengala y la India. 
G e o g r a f í a f í s i ca .—Podemos considerar tres grandes re-
giones naturales: 
1. a L a r eg ión m o n t a ñ o s a occidental, constituida por 
una amplia zona cuyo relieve está formado de Norte a Sur 
por los montes de Birmania y los de Malaca. Dos grandes 
ríos riegan esta región: el Irawadi y el Saluén. 
2. " La meseta del Laos y l lanura de Siam, que ocupan 
el centro de la península y se prolonga hacia el extremo Su-
roeste por las llanadas de Camhodge y de Cochinchina. 
Aquí los principales r íos son el Menam y el Mekong; y 
3. " L a r eg ión m o n t a ñ o s a del A n a m y el Tonkín , siendo 
el río más importante el Song-Kol. 
El clima es el tropical, exceptuando las cumbres de las 
cordilleras. Indochina está sometida al régimen de los mon-
zones, que la hacen muy lluviosa en verano y seca en invierno. 
G e o g r a f í a humana.—La poblac ión de la Indochina alcan-
za los 40.000.000 de habitantes, si incluímos en ella los 
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13.500.000 que corresponden a la Birmania inglesa. Hay di-
versos grupos étnicos, entre los cuales destacan los moí , los 
cambodgianos, los anamí tas , los b í rmanos y tai. 
Pol í t icamente no ha constituido nunca un solo Estado, 
Un la Edad Media se formó el Imperio Kmer, que desapareció, ; 
Actualmente comprende; 
l,ü L a Indochina inglesa., q\it a su vez se subdivide en; 
a) Birmania, 
b) Federación de Estados Malayos, , ; • • 
c) Estados Protegidos. 
d) Establecimientos de los Estrechos. 
• 2,° Reino de Tailandia; capital, Bangkok (930.000 h.); y 




d) Laos; y 
e) Tonkín . 
Las poblaciones más importantes son: Rangoon (400,000 
habitantes), en Birmania; Singapoor (538.000 h.), en el Hs-
trecho de Malaca; la ya citada Bangkok, en Sianí; H a n o i 
(103.000 h.), en el Tonkín; H u é , en el Anam; Pnom-Phen, en 
Cambodge; Vien-Tiane, en el Laos, y S a i g ó n (111.000 h.) y 
Mytho, en Cochinchina, 
Vida e c o n ó m i c a . - L a s condiciones cl imatológicas produ-
cen diversos aspectos' en el país y dan lugar a variedad de 
productos. Dos regiones fundamentales pueden marcarse: 
1. a Bosque tropical, de gran espesor y de enorme riqueza 
en maderas. 
2, ° .La sabana, de altas hierbas o jungla, que en los lu-
gares habitados ha sido ganada por los cultivos, sobre todo 
en el Laos, y es preferentemente ganadera. 
La península de Malaca es célebre por sus minas, sobre 
todo las de es taño . 
La industria es escasa y está localizada en las grandes ca-




M a r r u e c o . s . - P o l í t i c a m e n t e , Marruecos se divide en tares 
partes: Marruecos español , francés y zona internacional de 
Tánger . Este reparto es obra del Acuerdo francoespañol de 
27 de noviembre de 1912. En los momentos actuales, España 
ha ocupado Tánger para garantizar sü neutralidad. 
En Marruecos, en conjunto, pueden considerarse: 
í * Las llanuras costeras, m á s amplias y ricas en el At-
lánt ico y estrechas y m á s pobres en el Medi terráneo. 
2. " L a gran r eg ión m o n t a ñ o s a , constituida por una serie 
de repliegues de gran altura, entre los cuales se destacan: 
a) Los montes del Rif ; forman la alineación que sigue 
a la costa medi ter ránea . 
b) Por debajo de ésta, casi paralelamente, se alza el 
At l a s medio. 
c) Un tercer repliegue, a l t í s imo, seguido, como un muro 
sin -apenas brecha, es el alto Atlas , cuyo punto culminante 
se encuentra en el monte Tamjut (4.500 m.). 
3. ° Todavía, reforzando esta cordillera, se encuentran el 
A n t i - A t í a s y el At las Sahariano, ya hacia Argelia. 
No es brillante la hidrografía mar roqu í . A l Atlánt ico van 
algunos r íos que, favorecidos por la fusión de las nieves del 
Atlas y por la mayor liuviosidad de la región, poseen algún 
caudal. Citemos al S e h ú o al Tensif. En el Medi terráneo, 
sólo el Muluya y el Kert pueden citarse, secos en gran parte 
del año , sujetos a bruscas crecidas en épocas de grandes l lu 
vías. 
G e o g r a f í a h u m a n a . - h a poblac ión de Marruecos es de 
cálculo muy problemát ico . Cifra aproximada pueden ser los 
5.000.000 de habitantes, la mayor parte pertenecientes al t ipo 
beréber. 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a . - L a región costera a t lánt ica es pr i -
vilegiada en cuanto a la agricultura, cosechándose frutas, ce-
reales, olivo, goma sandá raca y productos hor t íco las . 
La región m o n t a ñ o s a es más bien ganadera: vacuno, lanar, 
cabras. La zona limítrofe con el Sahara es muy pobre de ve-
getación. La importancia minera de Marruecos se acrece de 
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cíía en día, y aumen ta rá de valor cuando buenas vías de comu-
nicación permitan el fácil traslado d é l o s productos mineros. 
Los ciudades m a r r o q u í e s . - L a capital de Marruecos es 
Pez (144.000 h.). en la zona del Protectorado francés; mucho 
Pía /a de Djeraaa-el-Ena. 
(Poto de la Oficina <3d Protcctorndo Fr . n ' é i ) 
mayor es Mar rakech (190.000 h ). La costa a t lánt ica posee a 
R ü b a t (83-700 h.), lugar de la Residencia general francesa; 
Casab lanc í i (258.100 h.), S a f í y Mogador, todas en el Pro-
tectorado francés. 
B) ARGELIA 
S i tuac ión y e.r/msKÍn.-~Argelia constituye la parte central 
del Atlas. Sus l ímites son: al Norte, el mar Medi terráneo; al 
Oeste, Marruecos; al Sur, el Sahara, y al Este, Túnez. Su ex-
tensión es de 209.635 k m ' , sin incluir en esta cifra los llama-
dos Territorios Saharianos del Sur, que abarcan 1.995.228km'-. 
G e o g r a f í a física.—La orografía de Argelia constituye la 
prolongación de los montes mar roqu íes , cuya disposic ión 
sigue aquí en l íneas generales. La cadena costera comprende 
los montes D h a r a y la gran y pequeña Kabyl ia , en cuyo con-
junto forma el llamado At las Telliano y ei Gran Atlas se 
enlaza con el A//as Sahariano al Sur. Entre estas alineacio-
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tlés quedan altas mesetas como las de Tlemecén, Sidi-bel-
Abbés y otras. 
Pocos r íos y de escasas aguas van al Medi te r ráneo . Cite-
mos el Chelif y el S a h e í . En las mesetas se forman chotis, 
que son unas lagunas muy saladas. 
Las costas, pese a no ser muy recortadas, presentan algu-
nos buenos puertos. 
G e o g r a f í a humana.—La poblac ión de Argelia—en rápido 
Caravana, 
(Foto N ; N ) 
crecimiento-pasa de 7.000.000 de habitantes, de los cuales 
cerca de 1.000.000 son europeos. 
Argelia pertenece a Francia, que la administra por medio 
de un gobernador general. Es tá dividida en tres departamen-
tos: O r á n , Argel y Constantina. 
Las ciudades más importantes son: A r g e l (364,000 h.); la 
capital, buen puerto y centro mercantil de gran importancia; 
O r á n (200.000 h,), Filipeuille, Bona y Bug ia son puertos; en 
el interior se encuentran Bl ida , Constantina (113.000 h.), 
Sí í í i 'hel -Abhés y Biskra, entre otras, 
G e o g r a f í a económica .—La región más rica es la vecina 
al Mediterráneo, con todos los cultivos propios de dicha 
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zona; trigo, vid, olivo, naranjo, dáti les. Se producen, además , 
fosfatos, muy útiles para la agricultura, y hierro. 
Oasis argelino, 
(Foto N . N.) 
La región interior produce esparto y se dedica preferente-
mente a la ganadería , sobre todo lanar. En la región vecina 
Lecturas de «El Corán» 
al Sahara sólo los oasis son productivos: legumbres, dáti les y 
se cría el camello. 
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c) TÚNEZ 
S i tuac ión y U m i t e s . - T ú n e z es la porc ión más oriental de 
la región del Atlas. Sus l ímites son: al Norte y al Este, el Me-
diterrán'eo; al Sureste, Trípoli : al Sur, el Sahara, y al Oeste. 
Argelia. Su extensión es de 125.130 km2. 
G e o g r a f í a f í s i c a . - E n dos grandes regiones naturales pue-
de dividirse Túnez: la m o n t a ñ o s a y la llana. Constituye la 
primera una pro longación con dirección Suroeste-Noroeste 
de la cordillera del Atlas, que por los montes Z e u g ü a n o s va 
a morir al cabo Bon, frente a la isla de Sicilia. La región 
Paisaje sahariano. 
(Fotos N . N.) 
llana queda al Sur de la que acabamos de describir, y com-
prende, a su vez, tres zonas bien caracterizadas: 
1, a El Sahel, llanura junto al mar, de suelo fértil. 
2, a La estepa tunecina, prolongación de las mesetas ar-
g¿linas, de clima seco y pobre en vegetación; y 
3, " El Sahara tunecino, árido y pobre. 
Sólo el río Medjerda es digno de mención. Las costas for-
man la pequeña península, rematada por el cabo Bon y el 
golfo de Gabés . 
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ú e o g r a f í a h u m a n a - L a , población de Túnez és de 2.608.000 
habitantes, dé los cuales unos 213.000 son europeos, siendo 
de notar que la corriente inmigratoria más fuerte es la italiana. 
Las poblaciones más importante son: T ú n e z (219.000 h,), 
unido a su puerto L a Goleta, lleno de recuerdos históricos 
para los españoles, B ízer ía (34.000 h ), Sfax y Susa son tam-
bién puertos. Citemos, en el interior, a la antigua gran ciudad 
árabe de K a i r u a n , hoy bien decaída de su esplendor. En el 
golfo de su nombre está G a b é s . 
Tipos africanos. 
(Fotos N. N ) 
Túnez es una Regencia gobernada por un bey indígena, 
pero vigilada por un Residente general francés. 
G e o g r a f í a económica.—Todo el contorno mediterráneo 
es rico por su agricultura: olivo, vid, cereales, frutas. E l inte-
rior es pobre. No olvidemos la producción de fosfatos en 
Metlaom. 
D) AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA 
Af r i ca occidental francesa.—Francia posee las cuatro 
quintas partes de la región que nos ocupa, o sea una exten-
sión de 4,000.000 de km2 y una población de 10.000.000 de ha-
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Bítantes, El conjunto de estos territorios recibe el nombre ^e-
*neral de Afr ica occidental francesa, cuya capital radica en 
D a k a r (100.000 h.), base naval y punto de escala en la nave-
gación hacia América . Para mejor gobierno de tan inmensa 
posesión, Francia la há dividido así: 
i,0 Colonia del Senegal; capital, San Lu i s (33.000 h.). 
2. ° Colonia del A l t o Senegal y N ige r , llamada desde 
1920 S u d á n f rancés , cuya capital es Bamako (24.000 h.), 
siendo Tombuktu (6.200 h.) su ciudad más importante. 
3. ° Guinea francesa; capital, Conakrg (13.500 h;), 
Cacería en Africa, 
(Foto N. N,) 
4. ° Costa de M a r f i l ; capital, Bíngervi t le , que ha vencido 
a la antigua Gran Bassam. 
5. ° Dahomey; capital. Porto Novo (27.500 h.), siendo el 
puerto principal K o s t o n ú . 
6. ° Terri torio civil de Maur i t an ia ; -capital. E l A d r a r , 
7. ° Territorio mi l i t a r del Niger ; capitalx Zinder (11,000 
habitantes^. 
El territorio del Centro africano en torno al Tchad depen-
de pol í t icamente del Africa ecuatorial, 
• E) AFRICA ECUATORIAL FRANCESA • 
Afr ica ecuatorial francesa.-Esta magnífica región se sub-
divide en tres colonias y un territorio militar, que son: 
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1. ° G a b á n ; capital, L ib reuü le (6.200 h ), buen puerto; 
siendo sus ciudades más importantes Luango y Por t Genti l . 
2. ° Congo Medio, cuya capital es Brazzavi l le (24.000 ha-
bitantes). 
3. ° Ubangi Char i ; capital, B a n g u i (19.000 h.), 
4. ° Terri torio mi l i t a r del Centro africano, que compren-
de el antiguo territorio del Tchad y otros territorios agrega-
dos pertenecientes antes al Africa occideniaL El gobernador 
militar reside en Brazzaville y la capital es Fort-Lamy (6.380 
habitantes). 
A n t i g u a colonia alemana de K a m e r ú n o Camarones.— 
La guerra europea ocas ionó la pérd ida para Alemania de esta 
colonia, que ha pasado a constituir dos mandatos: uno, in-
glés, al Norte, dependiente de Nigeria, y otro, francés, al Sur, 
que depende del G a b ó n . El centro de poblac ión m á s impor-
tante es Duala . 
F) AFRICA ORIENTAL FRANCESA • 
El antiguo territorio del Obock fué completado con la ad-
quisición de los territorios situados m á s al Sur, constitu-
yendo hoy la Costa de los S o m a l í s , que tiene por capital a 
Djibouí i . 
Islas Como res, francesas, dependientes de Madag asear. 
La capital del archipiélago es Mayotte . Madagascar es la isla 
mayor de Africa, con una extensión superior a la de España ; 
585.000 km1-, habitados por más de 3.000.000 de habitantes, 
Su capital es Tananarive (65.000 h.); en el interior, Tama-
lave, Majunga y Diego S u á r e z son las principales factorías. 
Es la isla rica por su agricultura, de t ipo tropical. Islas Mas-
carenas, menos Maur ic io y R o d r í g u e z , que pertenecen a 
Inglaterra, y R e u n i ó n , a Francia. Mucho m á s al Sur se en-
cuentra Nueva Amsterdam, San Pablo y Kerguehn . 
AMERICA FRANCESA 
A) GUAYANA FRANCES V 
Limita al Oeste con la Guayana holandesa. 
Su extensión es de 88,240 km-, y su población, de 30.876 
habitantes, 
K 
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La Guayana francesa es m á s que nada una colonia peniten-
ciaria. Su capital es Cayena (11.500 h.), y San Lorenzo de 
M a r o n i , el centro administrativo de los presidios. 
B) ISLAS DE SAN PEDRO Y MIQUELÓN 
Cercanas a Terranova; se distinguen por sus grandes pes-
querías de bacalao. 
c) ANTILLAS FRANCESAS 
Hasta el siglo XVIIÍ fueron numerosas las colonias fran-
cesas en las Antillas. Hoy sólo conserva; 
a) Guada/upe.—Es una isla de origen volcánico. Depen-
den de ella: Santas, Marigalante , Deseada, San B a r t o l o m é 
y los dos tercios de San M a r t í n . La capital es Basse Terre, 
y el mejor puerto, P o í n t a Pi t re . 
h) Mar t in ica . -Es también de origen volcánico. Kn !9í)2 
fué destruida por una erupción San Pedro, que era su ciudad 
m á s importante. Su capital es Fort de France. 
OCEANIA FRANCESA 
En Oceanía posee Francia las islas de Nueva Caiedonia, 
Pomo tú. Gambier, Marquesas, Tait í e islas del Viento. 
C A P I T U L O III 
Italia y su Imperio colonial 
ITALIA 
L í m i t e s . —Italia, ocupa el centro del Medi terráneo. Sus lí-
mites son; al Norte, Suiza y Austria; al Este, Yugoslavia y el 
mar Adriá t ico; al Sur, el mar Jónico y el de Sicilia, y al Oes-
te, el Tirreno, el de Liguria y Francia. 
E x t e n s i ó n , - A n t e s dé la gran guerra de 1914-18, la exten-
sión de Italia era de 286.616 km?; pero actualmente deben 
agregársele 27.000 km2 adquiridos durante la guerra europea, 
y recientemente, la ocupación de Albania hab ía aumentado 
su territorio en 27,538 km2, lo que daba una extensión total 
de 337.645. 
P o b / a c í o h . - A c t u a l m e n t e , la población de Italia sobrepasa 
los 45.000 000 de habitantes. 
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O r o g r a f í o . ~ D o s grandes cordilleras constituyen la oro-
grafía italiana, con una gran llanura entre ellas. Las dos pr i - ' 
meras son los Alpes y los Apeninos; la segunda, la llanura 
del Po. Además , Cerdeña tiene un relieve particular. 
A) LOS ALPES 
Situados al Norte, y marcando límite con Francia, Suiza, 
Alemania y Yugoslavia, se extienden desde el Ciovi hasta el 
Tarvis y los Alpes Julios. Su forma es la de un gran arco que 
envuelve el Piamonte, Lombard ía , Véneto y Friul . El frente 
más abrupto queda frente a Italia. En ellos se encuentran pi-
tos muy notables: monte Viso (2.842 m.), M ó n t Blanc (4.810 
metros), monte Rosa (4.360 m,), Otler (3.902 m.) y los Alpes 
dolomít icos . Este gran macizo se salva por mul t i tud de-pasos 
y túneles, siendo los más conocidos el del Gran San Bernar-
do, S implón , Splüguen, Brenner, Toblach y Tarvis. 
B) VALLE DEL PO-VÉNETO 
Es un antiguo golfo adriát ico rellenado por un movimien-
to gigantesco del suelo y los transportes fluviales. Tiene una 
longitud de 400 k i lómet ros y una anchura media de unos 100 
ki lómetros. Es una inmensa llanura, inclinada hacia el Adriá-
tico, en la cual se alzan, aquí y allá, pequeñas colinas, como 
las de Monferrato (716 m.), las Euganeas (586 m.) y los mon-
tes volcánicos de Berici (419 m.), La llanura se prolonga has-
ta el mar, donde, en la región de Venecia, presenta formacio-
nes de costa t ípicas, con numerosas islas y lenguas de tierra, 
donde se ha asentado la capital de la región. 
c) Los APENINOS 
Ha sido llamada esta cordil lerana espina dorsal de Italia». 
La recorre de Noroeste a Sureste. Es de origen terciario, con 
m o n t a ñ a s jóvenes y de formas variadas. Se divide entres zo-
nas de diverso aspecto; ' 
1. a Apentno septentrional. Que se extiende desde el 
cuello de Cadibona al nacimiento del Tíber, Forma un aren-
que envuelve al golfo de Génova . subdividiéndose en Apenino 
ligur y toscano. El primero es más áspero y rudo y el segundo 
forma pliegues paralelos, con valles intermedios. 
2. a Apenino central—Abarca t ambién dos grupos, el 
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Apeníno romano, en el cual destacan los montes de la Sabi-
nia y los Sibilinos, y la meseta de los Abruzzos, que forma 
una gran masa m o n t a ñ o s a , en la cual se encuentran el monte 
Corno (2.921 m.) y el monte Amaro, en el macizo de la Ma-
jella, formando el conjunto el llamado Gran Sasso de Italia. 
3,:i Apenino meridional.—Es una serie de macizos aisla-
dos de diversas estructuras—calcáreas, cristalinas...— . Los 
m á s importantes de esos macizos son los Apeninos napolita-
nos, donde .destaca el monte Poll imo (2,271 m.) y los Apeni-
nos calabreses, en los cuales se alza el Montalto (1.958 m.). 
Florencia: Vista general. 
(Foto del Au to r ) 
Las caídas al mar de esta cordillera adoptan la forma de 
estrechas terrazas en el Adr iá t ico , formando, en cambio, al 
Occidente, una serie de circos de hundimiento, que en su 
mayor ía han sido rellenados por acumulaciones volcánicas 
(Campania, Lacio, Toscana), con sus elevaciones de diversos 
tipos, como los montes Apuanos, los Albanos, monte Casino, 
Vesubio, etc. 
En Sicilia, los montes Peloritanos prolongan los de/Cala-
bria, así como los Nebrodas y Madonia son la cont inuación 
de los napolitanos. El grandioso volcán Etna forma un grupo 
aparte (3.279 m.). El S t rómbol i se alza en las islas Lipari . 
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Cerdeña es un resto de la antigua Tirrenide. El monte Geiv 
nargentu o monte de Plata (1,834 m.) es la cima culminante. 
La reciente anexión de Albania incluía aquí el macizo al-
banés, de los m á s rudos y agrios de Europa. 
Hidrograf ía—Los r íos italianos son de dos clases; 
A) RÍOS ALPESTRES.—Descienden de los Alpes y van todos 
al Adriát ico. El m á s importante es el Po (792 km.) , con una 
gran red de afluentes (Doria Riparia, Dora Baltea, Tesino, 
Ada, Oglio, Mincio, Trebia, etc.). Este rio ha obligado a la 
cons t rucción de diques para defenderse de sus avenidas. Des-
emboca por un delta de doce bocas, que cada año avanza 
varios metros. El Adigio, Isonzo, Piave y Brenta son irregu-
lares en extremo. 
B) TORRENTES MEDITERRÁNEOS. —Son ríos de crecidas súbi-
tas y violentas. Los m á s importantes son el Arno, rio floren-
tino, y el Tíber, r ío romano. El Careliano y el Volturno, al 
Sur, tienen menos importancia. 
Son muy notables los lagos alpinos. Citemos: lagos Ma-
yor, Como, Garda; el de Perusa o Trasimeno, en el Centro, 
y los de Bolsena y Bracciano, al Norte de Roma. 
Costas. -Las costas italianas del Oeste es tán b a ñ a d a s por 
el Medi terráneo, que toma los nombres de mar de Liguria al 
Norte y Tirreno al Sur. Son costas caracter ís t icas por la for-
mación de golfos dé formar circular, debidos a fenómenos de 
hundimiento. Los m á s notables son el gran golfo de Génova, 
en el Ligúrico, y los de Gaeta, Nápoles , Salerno y Policastro, 
en el Tirreno. En toda la costa se observan aún fenómenos 
volcánicos (Vesubio, Strór^bol i ) . 
Las costas de Cerdeña y de Sicilia, que pueden referirse a 
éstas, son: en general, escarpadas y poseen pocos abrigos. 
Citemos los golfos de As ína ra y Cagl iar i en Cerdeña, y el de 
Castellamare y Catania, en Sicilia. Mencionemos asimismo 
el estrecho de Bocas de Bonifacio, al Norte de Cerdeña, y el 
estrecho de Mesina y cabo Pasaro, en Sicilia. 
Las costas del mar Jónico , inhospitalarias hoy, presentan 
el golfo de Tarento y el de Squilace, entre las penínsulas de 
Calabria y Apulia, y en ellas, respectivamente, los cabos de 
Spartivento y Santa María de Leuca. 
El canal de Otranto da entrada al mar Adriá t ico , Las eos-
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tas de este mar son rect i l íneas y poco pobladas, Sus únicos 
accidentes son: el promontorio de monte Gargano, golfo de 
Maní redonia y Punta de Ancona. Desde Rimiñi comienzan 
las costas vénetas, bajas y pantanosas, llenas de lagunas, que 
forman el gran golfo de Venecia; las lagunas de C o m a c c h í o y 
Venecia, a l iónelo, la península y el golfo de Trieste. 
Venecia: E l puente de los Suspiros, 
(Foto Aliñar;) 
En líis costas italianas hay bastantes islas. Son las princi-
pales: las de Elba, Ischia, archipiélagos de las P ó n t i c a s y I > 
par. las isla de Cerdeña, todas en el Tirreno; la de Sicilia, en 
el mar de su nombre, y la de Pantelaria; en el Adriát ico, el 
archipiélago de Lagosta, y las isla de Pantelaria, en el Adriá-
tico, el archipiélago de Lagosta, y las islas de Chersa, Lusín-
y otras menores, en la costa dá lmata . 
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Clima. —En general, el clima es dulce, de tipo medi terrá-
neo, excepto en la llanura del Po, que es de tipo continental, 
y en las altas cimas alpinas y apeninas, frío. 
A g r í c u / i u r a . - I t a l i a es país eminentemente agrícola, que 
ha mejorado mucho en los ú l t imos tiempos sus procedimien-
tos de cultivo y ha ganado buena extensión de tierra, que eran 
antiguas marismas incultas e insalubres. Grandes trabajos de 
irrigación se han hecho en Lombardia (canales Cavour y Vi lo-
redi). No es muy grande la divis ión de la propiedad, aunque 
el régimen fascista p rocuró aumentarla. 
Los bosques sólo abundan en los Alpes y en el Apenino 
medio, no siendo suficiente la p roducc ión maderera. 
Es grande la p roducc ión de trigo en Lombardia, en Tos-
cana y Sicilia; el maíz es muy cultivado para la llamada po-
lenta, consumida por el pueblo; el arroz, en el valle del Po; 
la patata, aunque no en gran abundancia; el centeno, cebada, 
productos hor t íco las , legumbres, son los productos más ex-
tendidos. 
La vid ocupa grandes extensiones y lleva a Italia al segun-
do lugar del mundo en la p roducc ión vinícola. El olivo en-
cuentra su región favorita al Sur; pero no falta en la Liguria, 
Toscana, Campania y las Marcas. Naranjas y limones se dan 
en Sicilia y Cerdeña, Nápoles y en la Ríviera. donde también 
se cultivan en gran cantidad las flores. 
Entre los cultivos de tipo industrial citemos al l ino, cáña-
mo, algo de tabaco, a lgodón y remolacha. 
G a n a d e r í a . — Está en aumento gracias a las leyes protec-
toras. Cuenta con más de siete millones de cabezas de ganado 
bovino y diez millones de lanar. Siguen en importancia el 
ganado de cerda, cabr ío , asnal, mular y caballar. Es impor-
tante la cría de gusano de seda. La pesca es notable. 
Minería. — No son abundantes los recursos mineros de 
Italia; pero, sin embargo, cada día aumenta el valor de la ex-
plotación de sus minas a favop de las grandes posibilidades 
de fuerza motriz para su t ranformación , debido a los saltos, 
de agua de los Alpes y del Apenino. 
El hierro se laborea en la isla de Elba, Cerdeña y en el 
valle de Aosta. El cobre, cinc, plomo, mercurio, manganeso 
y bauxita existen en cantidades medianas, 
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El azufre es muy abundante e Italia ocupa el secundo lu-
gar en el mundo, después de Estados Unidos de Nor teamér ica , 
todo él se produce en Sicilia y en Catania. 
Abundan las canteras, muchas de ellas de excelentes már-
moles, como las tan conocidas de Carrara. Existe el borato 
de sosa y la piedra pómez. La sal se obtiene en salinas marí-
timas por desecación. 
Industria. - La falta de hulla y minerales impide una gran 
industria metalúrgica. Pese a ello, el Gobierno italiano ha 
realizado grandes esfuerzos para crearla y sostenerla. Terni 
es el centro del acero y en el Norte dé la península se encuen-
tra la industria siderúrgica, muchas veces de tipo eléctrico. 
Turín es el centro de la industria automovilista y Spezia, 
Venecia, Tarento, Genova y otras tienen construcciones na-
vales. Es notable la industria de productos químicos en sus 
diversas ramas. Mencionemos las cristalerías de Venecia y 
Muran o, las porcelanas de Milán, Doccia y Faenza; mosaicos, 
alabastros obrados, corales, joyería, libros, grabados, foto-
grafía. No dejemos de consignar las industrias c inematográ-
íicas, hotelera y turís t ica. 
Los tejidos han recibido fuerte impulso y pro tecc ión en su 
fabricación. Se trabajan el l ino y el c áñamo , el yute y el algo-
dón—Lombard í a , Piamonte, V é n e t o - . La lana se trabaja 
también de preferencia en el Norte. La seda, casi en las mis-
mas regiones. La seda artificial pone a Italia en el segundo 
lugar del mundo en cuanto a su fabricación, constituyendo 
su producc ión el 15 por 100 de la mundial. Se trenza la paja 
para sombreros, 
Las industrias alimenticias m á s importantes son: pastas 
para sopa—muy importante—, azúcar de remolacha, choco-
lates, bombones, cerveza, mantecas, quesos. 
No olvidemos los curtidos y pieles, calzados, mobiliarios 
y caucho y sus derivados, que cada día son m á s importantes. 
Fms de c o m u n i c a c i ó n . — H a n sido mejoradas en los últi-
mos años . El número de carreteras ha sido acrecido y sus 
condiciones son perfectas, destacando las autoestradas. Las 
vías férreas son ya en su mayor ía de t racción eléctrica y po-
seen buen material. Sólo el Po es navegable en parte de su 
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Venecia: Un canal. 
(Foto del Autor) 
reeorrído. Las líneas de navegación mar í t ima se han perfec-
cionado con fuerte apoyo del Estado, 
Comercio . -En general, Italia importa productos alimen-
ticios-cereales sobre t o d o - , hulla y primeras materias para 
su industria. Ex-




mo el azufre y el 
bórax, vinos, acei-
tes y frutas. 
La p r i n c i p a l 
nación con quien 
comercia es Ale-
mania. Antes de 
la a c t u a l guerra 
(1940), le seguían en orden de importancia Inglaterra y Fran-
cia en Europa y Estados Unidos y Argentina en América . 
Gobierno.—Era. moná rqu i co . La Cons t i tuc ión la de 1848, 
completada según los principios fascistas por disposiciones 
dé 1925, 1927. 1928, 1930 y 193-:. Exis t ían dos C á m a r a s : el Se-
nado, formado por los príncipes reales mayores de veintiún 
años y un n ú m e r o i l imitado de miembros nombrados por el 
rey entre veintiuna categorías de notables, y la C á m a r a de los 
Diputados, con 400 miembros, elegidos por cinco años en 
lista presentada por los Consejos generales de las Confedera-
ciones fascistas. Existía t ambién el Gran Consejo Fascista, 
compuesto de 23 miembros. El jefe del Gobierno era sólo res-
ponsable ante el rey, Actualmente es confusa la s i tuación po-
lítica de Italia, que está bajo el control de las Naciones Alia-
das en parte del territorio, siguiendo la región Norte bajo el 
régimen fascista republicano. 
Idioma.—Es el italiano, del tronco latino, con muchos 
dialectos. En algunos lugares se habla el francés, el a lemán y 
el eslovaco, aunque en escaso n ú m e r o . 
Religión.—La católica, con libertad de cultos, 
Cap í í aZ , -£?oma (1.200.000 h.). Fundada en 753 (antes de 
J- C ) sobre siete colinas, en las márgenes del Tíber, el río de 
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aguas amarillentas, Es tá llena de monumentos que recuerdan 
su historia de todas las edades. Citemos el Coliseo, las Ter-
mas, varios Arcos de Triunfo, las Catacumbas, el Foro, etc. 
Poblaciones importantes.-Son: Nápo les {870.000 h.), 
buen puerto, junto al Vesubio, en el fondo del golfo de su 
nombre; Milán (1.150,000 h.), antigua capital de Lombardía , 
centro de las industrias sedera y eléctrica y capital artíst ica 
del hel canto; Torino (650.000 h.), a orillas delPo, con indus-
trias varias; Palermo (410.000 h,), en Sicilia, igual que Mesí-
na (200.000 h.), y Catania (250.000 h.); Oénom(650.000 h.), 
el primer puerto de Italia por el tonelaje de los barcos y el se-
gundo por el número de ellos entrados y salidos; Florencia 
(326.000 h.), la «ciudad de las flores», es la ciudad intelectual 
y art íst ica; Trieste (250.000 h.), gran puerto; Bolonia (270,000 
habitantes), centro ferroviario y cultural importante; Fenecía 
(265,000 h.), sobre las lagunas de la ciudad sin r ival en el 
mundo, con industrias de cristalerías coloreadas y espejos. 
Posesiones europeas de Italia. —En la Dalmacia, por 
Tratado de Rapallo, firmado en 12 de noviembre de 1920 en-
tre Italia y Yugoslavia, pasó a ser tierra italiana la ciudad de 
Zara (20.055 h.), con los municipios vecinos de Borgo, Triz-
zo, Cerno, Boecagnazzo y parte de Diclo. En 1923 se convir-
tieron estos territorios en provincia italiana. De ella depen-
den las islas Lagosta, que miden 53 kma y están habitadas 
por 2.458 habitantes, y las pequeñas islas de Pelagosa, que no 
llegan a medio k i lómet ro cuadrado de extensión, habitadas 
por sólo 20 personas. 
En la bahía de Valona se encuentra la isla de Saso o Sa-
seno, antiguamente griega, fué luego albanesa, pasando a Ita-
lia en 3 de agosto de 1920. Tiene 5,5 km2, y San Nicoló es el 
principal puerto (1). 
Oí ros Estados en la pen ínsu la italiana.-Dentro del terri-
torio de Italia se encuentran enclavados: 
1. ° La Repúbl ica de San Marino; y 
2. ° Los Estados de la Iglesia o Ciudad Vaticana que ocu-
pa la Iglesia de San Pedro en Roma, los palacios y los mu-
seos del Vaticano y algunos jardines. 
(1) Véase la nota preliminar del presente l ib ro . 
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C O L O N I A S I T A L I A N A S EN ASIA (t) 
A) ISLAS DEL MAR EGEO O DEL DODECANESO 
Rodas y las Esperadas menores fueron ocupadas por Ita-
lia durante la guerra de Libia en 1912, y le fueron cedidas por 
Turquía por el Tratado de paz de Lausanne en 24 de jul io de 
1923. La isla de Castelroso o Castelorizo le fué cedida por es-
te mismo Tratado, pero había sido ya ocupada de hecho des-
de 1921. Estos grupos de islas tienen a su frente un goberna-
dor nombrado por el rey de Italia. 
La superficie total es de 2,559 km2, poblados por 133,000 
habitantes. Forman parte del gran grupo de las islas del mar 
tígeo, frente a las costas desgarradas del Asia Menor, La ma-
yor es la de Rodas, bastante m o n t a ñ o s a . Sus producciones 
consisten, principalmente, en vid y olivo, que dan lugar a in-
dustrias vinícolas y aceiteras. Importa productos manufactu-
rados, sobre todo de Italia. 
La capital es Rodas, con 25.327 habitantes. Poblaciones 
importantes son: Calino (15.500 h,), S imi (6.200 h,). 
Las religiones profesadas son varias: griegos ortodoxos, 
86 por 100; mahometanos, 5,5 por 100; catól icos, 5,7 por 100; 
israelitas, 2,8 por 100. Son lenguas oficiales el italiano, griego 
y turco. 
B) ISLAS LICIAS 
Están situadas en torno a Castelorizo, y durante mucho 
tiempo su posesión ha estado en l i t igio entre Turquía e Italia. 
Por fin, por Tratado italoturco de 4 de enero de 1932 han pa-
sado en parte a poder de Italia, con una extensión de 2,75 km-. 
No todas están habitadas; siendo las dos mayores las de 
San Jorge e Ipsili . 
C) T lENT'S lN 
Desde 1902, China cedió una Conces ión a Italia en dicho 
puerto. Está habitada por unos 6.280 italianos. 
(1) Téngase en cuenta nuevamente la citada advertencia respecto de 
todas las colonias italianas. 
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C O L O N I A S I T A L I A N A S EN AFRICA 
A) LIBIA 
Esta colonia fué adquirida de Turquía por la paz de Ouchv 
de 18 de octubre de 1912, con di-
versas rectificaciones de fronteras 
con Egipto y Túnez. A su frente 
hay un gobernador general, con 
un Consefo de Adminis t rac ión . 
Se divide en cuatro provincias 
(Bengasi, Dera, Misurota y Trí-
poii) y un terri torio mil i tar del 
Sua. Por disposión de 26 de octu-
bre de 1938, las cuatro provincias 
han sido convertidas en territorio 
nacional. Queda c o m p r e n d i d a 
entre Egipto, Túnez , Sahara y 
S u d á n angloegipcio. 
La superficie es de 1.773.952 
km2, poblados por 850.000 habi-
tantes, de los cuales 781.000 son 
indígenas (árabes, bereberes, ju -
díos, etc.). La lengua oficial es la 
italiana, y la usual, el árabe . 
Una llanura abarca casi toda la costa, excepto la Cirenai-
ca, en que se forma la meseta de Baska. A l interior existen 
varios macizos no muy altos. 
La gran séquedad del aire y la ausencia de lluvias hacen 
poco fértil el suelo; pero allí donde el agua aparece se dan 
todos los cultivos de tipo medi ter ráneo. Hacia el Sur, es el 
pleno desierto, con raros oasis de palmeras. En la Cirenaica 
se dan el olivo y el p lá t ano . Hay alguna ganader ía bovina y, 
sobre todo lanar. Se pescan esponjas. La minería, por ahora, 
carece de importancia. El comercio lo realiza, principalmen-
te, con Italia, y es notablemente mayor la impor t ac ión que la 
expor tac ión . 
La capital es TrípoZí (103.472 h ); Misurata (43.000 h.), 
Bengasi (62.500 h.), Derna (135.000 h.) y Homs (35,000 h.), son 
sus ciudades más importantes. 
Tipo de mujer, natural de 
Libia, 
(Foto N . N.) 
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8) ÁFRtCA ORIENTAL ITAIJANÁ 
Hasta 1935 Italia poseía en la región oriental de África dos 
colonias: Eritrea y Somalia italiana. Después de una breve 
¿uerra con Abisinia o Etiopía, todo este país fué ocupado por 
las tropas italianas, y por Decreto de 1.° de junio de 1936, 
Etiopía fué declarada colonia italiana con el nombre de Af r i -
ca oriental italiana, eng lobándose en esta denominac ión tam-
bién las dos antiguas colonias. Ya antes, Inglaterra hab ía 
cedido la Djubalandia, y t ambién eran italianos los tres sul-
tanatos de Midchourtine, Obbia y Nogat. 
Oasis, 
(Foto N . N. ) 
Al frente de la nueva gran colonia hay un gobernador ge-
neral, con el t í tulo de virrey. 
En su forma actual l imita el Africa oriental italiana: al 
Norte, con el mar Rojo, la Somalia francesa y la Somalia 
inglesa; al Este, con el océano Indico; al Sur, con este mismo 
océano y la colonia inglesa de Kenia, y al Oeste, con el Su-
dán angloegipcio. 
La extensión es de 1.708.000 km2, poblados por 7.600.000 
habitantes. 
La antigua Eritrea cuenta con minas de potasa, reputadas 
Geografía Política. ^ 
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como las mayores del mundo; posee praderas aptas para la 
ganader ía y es susceptible de aprovechamiento agrícola. 
La Somalia está formada en gran parte por desiertos; pero 
comienzan a cultivarse en ella el a lgodón, la caña de azúcar, 
sésamo, cocotero y banano. Son clásicos sus productos de 
incienso y mirra. 
Mucho más rica que ellas es Abisinia, que, según frase de 
un geógrafo, podrá ser «un granero de abundancia» cuando 
las vías de comunicac ión permitan mejor explotación del 
suelo. Se dan todos los cereales: trigo, arroz, mijo, cebada; 
la vid, naranjo, limonero, frutales diversos, café, l ino, algo 
de algodón, tabaco y abundan los pastos, que pueden servir 
para una buena ganadería . 
El subsuelo es poco conocido, aunque se explota algo ele 
oro, hulla, lignito, hierro, potasa y sal. 
El comercio adquir irá gran desarrollo cuando Italia logre 
crear una buena red de comunicaciones. 
Abisinia es muy montuosa, comprendiendo el gran macizo 
etiópico. Le forman tres grandes regiones naturales: la Kolla 
o región baja, cálida y húmeda; la Woina-dega, en las regio-
nes medias, menos cálida y llena de cultivos, y la Dga, o re-
gión alta, que es la zona de praderas y pastos. El único río 
importante es el Abbai' o Ni lo Azul. Mencionemos el lago 
Tana. 
La capital del Africa oriental italiana es Addis-Abeba 
(100.000 h.), y las poblaciones importantes son: Asmara 
(56.000 h.), Mogadiscio (36.500 h.). Brava (10.000 h,), Ciudad 
del Duque de los Abruzzos (15,000 h.), Massaua (15.000 h ), 
Diredaua (30.000 h.) y otras, 
Las religiones más profesadas son la cristiana en su secta 
copta monofís i ta , l a musulmana y la catól ica. Hay muchos 
idóla t ras . 
CAPITULO IV 
Alemania 
L i m i t e s . - E l Tratado de Versalles hab ía segregado de los 
antiguos territorios alemanes posesiones que pasaron a Polo-
nía, Francia y Dinamarca. El desmembramiento del antiguo 
Imperio aus t rohúngaro produjo también una nueva faz en el 
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rtlapa de Europa con ía d i sminuc ión de Austria, y, sobre todo, 
la aparición del nuevo Estado de Checoslovaquia. 
Alemania ha ido p reparándose para lograr reivindicar 
aquello que perdió en la Gran Guerra, al menos su frontera 
oriental, y recoger la parte del Imperio aus t rohúnga ro de or i -
gen o de civilización preferentemente alemanes. Por ello se 
produjo en 1938 la anexión de la antigua Austria, y en 1939, 
la de Checoslovaquia, con un ión en cierta parte de Bohemia 
y Moravia, que ha pasado a ser un protectorado a lemán, y 
con un régimen a u t o n ó m i c o aún no claramente determinado 
Leipzig, 
(Foto N . N . > 
la Eslovaquia. Pequeñas porciones de este país han pasado a 
Polonia y Rumania por razones étnicas, 
La actual guerra mundial no permite determinar en el mo-
mento presente de un modo preciso los l ímites de Alemania 
que pod rán resultar muy diversos de los antiguos según el 
resultado final de la contienda. 
Los l ímites provisionales de Alemania son, pues; al Norte, 
el mar del mismo nombre, Dinamarca y el Bált ico; al Este, 
Polonia y Lituania y Hungr ía ; al Sur, Yugoslavia, Italia y 
Suiza, y al Oeste, Francia, Gran Ducado de Luxemburgo, 
Bél gica v Holanda. 
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jEx^ensíon,—No puede precisarse de modo absoluto la ex-
tensión de la nueva Alemania; pero puede calcularse de modo 
aproximado en unos 662.000 km2, 
Pobíac íón ,—Tampoco pueden darse datos ciertos de la 
poblac ión . Los aproximados se acercan a los 81.000.000 de 
habitantes. 
Orogm/ í a .—Aleman ia se divide en cinco grandes regiones 
orográí icas: » 
A) MESETA BÁVARA.—Se extiende desde los Alpes al Danu-
bio en forma de t r iángulo y su elevación más notable es la 
Zungspitze (2.964 m.). 
Leipzig: Mark Platz, 
B) ALEMANIA DEL SUROEvST»:.-Formada por m o n t a ñ a s her-
cinianas, Siguen una línea paralela a las francesas de los Vos-
gos. Sus nombres son Selva Negra, Odenwal, Spessart y 
terrazas de Wurtemberg. 
c) ALEMANIA CENTRAL. -Alturas igualmente hercinianas, 
separadas por regiones deprimidas. Los macizos principales 
son los de Hunsruk, Taunus, Eifel y Westerwald, en Renania; 
Rhoen y Vogelrsberg, enHesse;. Thüringerwald y Harz; en 
Turingia; vertientes septentrionales de los montes Metálicos, 
en Sajorna, y Sudetes, en la Sicilia alemana. 
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r>) LLANURA DEL NORTE.-Al Este del Elba forma la gran 
llanura báltica, cortada por lagos, y al Sur, unas colinas, las 
Flaeming. A l Oeste del Elba, laudas, turberas y marismas. 
E) ALPES AUSTRÍACOS.-Que se subdividen en; 
1. ° Zona de rocas cristalinas (macizos del Oetzhal, Te-
neva, Stiria). 
2. ° Zona calcárea del Norte (Voralberg, Alpes de Salz-
burgo, Salzkarmmergut), 
3. ° Zona prealpína. 
La anexión de Checoslovaquia produce la agregación de 
ios macizos m o n t a ñ o s o s de aquel país, que son: el célebre 
Ber l ín : Plaza de Brandemburgo, 
(Fofos O. G. E.) 
Cuadri lá tero de Bohemia, las llanuras moravas, los Cárpa-
tos, los Beskides y el Tatra. 
Hidrografía .—La hidrografía alemana puede agruparse en 
tres vertientes principales: 
A) VERTIENTE DEL MAR NEGRO,—Pertenecen a ella el Danu-
bio, con sus afluentes, el ínn , Isar, Loch, Leitha y Drave. 
El Danubio nace en la Selva Negra, c r ú z a l a región de jura 
de Suabia y va bordeando la meseta prealpina. De su recorri-
do 2.900 k i lómet ros recorre 625 en territorio alemán, Al 
principio va encajonado entre angostos desfiladeros, pasando 
después en Suabia y en Baviera por regiones llanas, con 
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espacios encharcados y pantanosos. Sus aguas dependen 
mucho del régimen de sus afluentes alpestres, que le llevan 
mayores caudales al comienzo del verano, al fundirse las nie-
ves. El Danuvio es navegable desde Ulm, 
B) VERTÍENTE DEL MAR DEL NORTE,-Le corresponden: 
1,° El Rhin, que nace en Suiza y es en su orilla derecha 
alemán y en la izquierda alsaciano, hasta cerca de Karlsruhe; 
luego alemán, y en su desembocadura, ho landés . El curso del 
Rhin abarca varias secciones: el Rhin superior es un río al-
pestre en Suiza; el alto Rhin, desde su salida de Suiza hasta 
Bingen, sigue conservando entre los Vosgos y la Selva Negra 
su carácter de río de m o n t a ñ a , recibiendo al Neckar y al 
Main; el Rhin medio se abre paso hasta Bonn, por enmedio 
del macizo esquistoso renano, con brechas que dan lugar a 
pintorescos paisajes, recibiendo por la izquierda al Mosela y 
por la derecha al Lahu; y por ú l t imo, el Rhin inferior, hasta 
el límite con Holanda, discurre por una llanura uniforme, re-
posada ya, siendo aquí sus afluentes el Sieg, Wajer y el Ruhr. 
El Ems es río de llanura, que desemboca en el golfo de 
Dollart . 
El Weser se forma por la un ión del Werra y el Fulda, Río 
de m o n t a ñ a primero, entra después en las regiones llanas de 
]as turberas del Oeste alemán. Su principal afluente es el 
Aller. Está comunicado por medio de canales con el Rhin. 
c) VERTIENTE DEL MAR BÁLTICO. — Sus principales ríos son 
el Oder, con su gran afluente el Warta; el Pregel, que riega 
la Prusia oriental; el Niemen, que marca en su curso inferior 
el límite de la Prusia oriental, y el Vístula, que después de 
regar Polonia va a desembocar por Dantzig. 
C o s í a s . - L a s del mar del Norte son llanas y arenosas, in-
vadidas con frecuencia por el mar. Los accidentes son los gol-
fos de Dollart , común con Holanda, y el de Jade, y las islas 
de Heligoland y las Frisias. Las del Bál t ico son rectil íneas en 
el Holstein, recortadas en Mecklembu^go y Pomerania y des-
oladas y m o n ó t o n a s más allá del Oder. Sus accidentes son: 
el canal de Kiel, el golfo de Lübek, la isla de Rugen y los 
Fríscher-Haff y Kurisches-Haff. 
C l i m a . - E s de tipo continental atenuado; más frío en las 
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regiones altas del Sur que en las elevadas del Norte, y m á s 
suave a Occidente que a Oriente. 
Las lluvias son m á s propias del estío, siendo la media ge-
neral de 710 mi l ímet ros , 
Agricultura.—El suelo es de muy desigual aptitud agríco-
la; pero la capacidad de los agricultores, bien dirigida por el 
Estado, con empleo de los mejores abonos, bien adaptados a 
las necesidades; el inteligente laboreo y la adecuación de las 
maquinarias, llevan la agricultura alemana a un alto grado de 
desarrollo, como lo prueban sus rendimientos superiores a 
los de otras naciones de terrenos más fértiles, como Francia. 
Alemania es país de grandes bosques, calculándose que 
una cuarta parte del país está recubierta de ellos. Dominan los 
pinos y encinas. 
Los cultivos alimenticios son muy importantes, sobre to-
do "en Sajonia, Silesia, Franconia y Turingia. La p roducc ión 
de cereales, aunque crecfdá, no basta para el consumo, d^da 
la gran poblac ión de Alemania. El centeno es muy abundan-
te; la avena y la cebada, empleada en enormes cantidades pa-
ra la fabricación de la cerveza. 
La patata; recogida en cantidades muy grandes, suple en 
la mesa alemana a la escasez de trigo. Abundan las legum-
bres de toda especie. 
Pese a los rigores del clima, se da la vid en la región del 
Rhin y del Mosela, y aun en el Brandemburgo. Son también 
notables las frutas, entre las que destacan la manzana, pera, 
ciruela, nueces y cerezas. 
Los cultivos industriales tienen como productos m á s 
abundantes la remolacha, lúpulo y tabaco. Citemos t ambién 
el lino y c á ñ a m o . 
Ganadería.—Al igual que en la agricultura, los m é t o d o s 
más científicos han sido introducidos en la cría del ganado. 
Caballos y bueyes abundan; pero el ganado m á s abundante 
es el de cerda, que pasa de veinticuatro millones de cabezas. 
El ganado lanar, antiguamente floreciente, ha decaído mucho. 
Son muy numerosas las granjas avícolas donde se crían pr in-
cipalmente gallinas y ocas. 
Minería—Es muy grande la riqueza minerahde Alemania, 
y ocupa una amplia zomi media, comprendida entre la fron-
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tera francobelga y la Silesia. Pese a las elevadas cantidades 
de mineral extraído, no basta para el consumo de la indus-
tria. Así ocurre con la p roducc ión del cobre, que extrae 700 
m i l toneladas de mineral, del que se obtienen 25.000 de metal 
puro, en tanto que la industria trabaja más de 90.000, que ha 
de importar de otros países. Igual ocurre con el plomo, 
La pérdida de la Lorena —pasada a Francia después de la 
Guerra Europea—ha reducido, de 28.000.000 de toneladas de 
hierro producido, a sólo 6.000.000. Alemania se ve obligada 
a adquirir hierro en los países escandinavos, España , Africa 
del Norte y Lorena misma. 
Ber l ín : G a l e r í a Nacional. 
(Foto N . N.) 
Las sales de potasa de Eríur t producen la mayor riqueza 
de este producto en el mundo; también se encuentra la sal 
común. 
La hulla ale anza 145.000,000 de toneladas, pese a la pérdL 
da de las cuencas hulleras de la Lorena y la Alta Silesia. 
La cuenca del Rhur es la de mayor importancia, y ello da 
su prodigioso desarrollo industrial. 
El lignito es también producto que alcanza cifras notables' 
Industria—ha industria alemana ha progresado de modo 
maravilloso, y sus productos figuran a la cabeza de la pro-
ducción mundial, Las principales causas son; 
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1,° Abundancia de combustible. 
2 ° Facilidad de comunicaciones. v 
3. ° Abundancia de población. 
4. ° Buena preparac ión del obrero. 
5. ° Estrecha relación entre el industrial y el hombre de 
ciencia. 
6. ° Asociaciones industriales de carác ter nacional. 
Las industrias metalúrgicas son impor t an t í s imas . La side 
rurgia se extiende por Silesia, Sajonia y, sobre todo, por el 
Rhur. Citemos las dos grandes sociedades Thyssen, en Muí-
heim, y Kruppe, en Essen. Esta ú l t ima ocupaba antes de la 
guerra 147.000 obreros y 5.000 ingenieros. 
Las industrias químicas ocupan el lugar m á s destacado 
del mundo, y abarcan todas sus ramas: colorantes, en Che-
mintz; farmacéuticas, en Francfort, Hoescht y Ludwisghaíen; 
seda artificial, nitratos s intét icos , abonos, etc. 
Las industrias textiles, pese a tener que importar ta 
casi totalidad de sus primeras materias, son importantes. La 
lana se trabaja en Bremen, Elberfeld, Aquisgrán y Chemintz; 
el a lgodón en Chemintz, Planenn y Breslau; la seda en Kreíeld; 
el lino en Munster y Bielefeld. 
Hay además , entre otras muchas industrias, cristalerías 
en Baireutli, porcelanas en Sajonia, instrumentos de mús ica 
en la región de la Selva Negra, juguetes en Nuremberg, ópt ica 
en lena, ediciones en Leipzig, Berlín, Viena. 
Comercio. —Antes de la Guerra Europea, Alemania había 
conseguido ocupar el segundo lugar en el mundo por el volu-
men en su comercio. Actualmente ocupa el tercero, de t rás de 
Inglaterra *y los Estados Unidos, y seguida de cerca por 
Francia. 
Los productos m á s importantes son: primeras materias 
textiles, ar t ículos alimenticios, metales, etc.; y los exporta-
dos, sus manufacturas. Vende en general a todo el mundo, 
sobre todo a los países europeos, y compra de modo especial 
en Asia y Sudamér i ca . 
Vías de comunicación.—Vn tan intenso movimiento co-
mercial e industrial ha exigido la mult ipl icación y perfeccio-
namiento de las vías de comunicac ión , Las vías férreas se 
acercan a los 60.000 ki lómetros de recorrido, v comunican 
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perfecta y ráp idamente todo el terri torio. Las vías fluviales 
son numerosas, pues, aparte la navegabilidad de algunos de 
sus r íos , como el Rhin, Elba, Oder, han sido construidos nu 
merosos canales, como el Hohezollern Kanal, el Planer Kanal 
el Ems Weser Kanal y otros. 
La marina mercante hab ía llegado a ser la segunda del 
mundo, y dos grandes compañ ías , la Hamburg-Amér ica y la 
Norddeutsche Lloyd, abarcaban los dos tercios de dicha flota. 
Las pérdidas sufridas en la guerra la hicieron retroceder; pero, 
reconstruida, ocupa hoy el quinto lugar mundial. Los grandes 
puertos son: Hamburgo, Brema, Stettin y Emden. 
Gobiento.^féierdi&m es un Estado unitario, regido por 
un, Führer . Las leyes constitucionales son las de 1933, 1934 y 
1935. El Fúhrer y Canciller del Reich es el Jefe del Estado, ra-
tificado por plebiscito. Representa al Reich en las relaciones 
internacionales; nombra y revoca a los ministros; ejerce el 
derecho de gracia; manda a las fuerzas militares; puede disol-
ver el Reichstag, ordenar el estado de sitio y publicar Decre-
tos de urgencia. El Reichstag, se compone de 855 miembros. 
Idioma.—El alto y bajo alemán, y en algunas regiones el 
checo. 
JRe/ígíón. —Protestantes, catól icos y algunos judíos , aun-
que la polí t ica nazi pone trabas a su estancia. 
Capital-—Berlín (4.200.000 h,), primera ciudad industrial, 
regada por el Spree. 
Poblaciones importantes.-Son: Fi'ena (2.086.000 h.). la 
antigua capital de Austria, preciosa población, con ricos mu-
seos; Hamburgo (1.678.000 h.), magnífico puerto, gran centro 
comercial; Brema (285.000 h,), en la desembocadura del We-
ser; Stettin 072.000 h.), en la del Oder; Koenisberg (262 mil 
h.), en la de Pegel; Dresdc (640.000 h.), capital de Sajonia; 
Chemnitz (350.000 h.), con la mayor industria texti l ; Leipzig 
(715.000 h), ciudad comercial con célebres ferias y mucha in-
dustria de libros: Colonia (750.000 h.), muy manufacturera, 
igual que Aquisgrán (146.000 h.), Essen (438.000 h.), con sus 
fábricas de cañones y armamentos; Dusseldorf (500.000 h.). 
el gran puerto renano; Maguncia (109.000 h.), Francfort 
(555.000 h.), la ciudad de los banqueros; Stutgart (400.000 h.). 
capital de Wurtemberg; Munich ,(750.000 h.), capital de Ba-
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viera, centro ar t ís t ico y gran producción, de cerveza; Nureiri -
herg (412,000 h ), con aspecto medieval, pero muy industrio-
sa; L inz (95.000 h.), Sa ízburgo (32.000 h.), Graz (152.000 h ). 
Colonias. Alemania perdió por Q! Tratado de Versalles 
sus antiguas colonias, que eran: 
Togo. -Que pasó por mitad a Francia e Inglaterra. 
C a m e r ó n . ~ A Francia, menos una pequeña parte fronte 
riza con Nigeria, que pasó a Inglaterra. 
Africa occidental a/ernana.-Encargada a la Unión Sud-
africana-
Africa oriental a l emana . -A Inglaterra, menos las regio-
nes del Urundi y Ruanda , cedidas a Bélgica. 
wSamoa.—Mandato, a Nueva Zelanda, 
iVaura.—Mandato, a Inglaterra, 
Islas del Pacíf ico al Sur del Ecuador.—Manáa^to, a Aus-
tralia. 
Islas del Pacíf ico al Norte del .Ecuador—Mandato, al 
j apón . 
C A P I T U L O V 
Portugal (1) 
Ltmites-hos l ímites de Portugal son-: al Norte y Este, Es-
paña; al Suroeste, el O c é a n o At lán t ico . 
Extensión y población.—La. extensión es de 92.000 km2. La 
población, de 6.900.000 habitantes. 
Orografía.—La orografía portuguesa depende en gran par-
te de la española , de la cual es la pro longac ión . El Norte de 
Portugal se ve accidentado por ramales meridionales de ios 
montes de Galicia y León, que, partiendo de la Cabeza de 
Manzaneda, corren por la provincia española de Orense y en-
tran en Portugal por el Noroeste, formando las sierras de Je-
rez, Cabreira y Marao, entre otras. 
A l Sur del Duero quedan los ú l t imos trozos de la córdi-
(1) Realmente no es Portugal una de las grandes potencias mundiales, 
pese a sus posesiones coloniales; pero el in te rés que le prestaNa vecindad 
a E s p a ñ a y hermandad de raza ha aconsejado al legislador el incluir lo en 
este grupo. 
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llera Carpetana, que en Portugal toman los nombres de Sie-
rra de la Estrella, Guardunha y Lapa. 
Más abajo del Tajo, la Oretana muere en la Sierra de San 
Mamed. descendiendo después en mesetas hacia Lisboa. 
Y, por ú l t imo, al Sur, paralelamente casi a la costa, corren 
los ú l t imos tramos de la Mariánica , con los nombres de Sie-
rra de Malhao y de Monchique. 
Toda la costa es una llanura de carácter aluvial. 
Hidrograf ía . - L a única vertiente portuguesa es la atlánti-
ca. Podemos dividir sus r íos en dos grupos; 
a) R í o s procedentes de España.—Son: el H i ñ o (sólo la 
cri l la izquierda portuguesa), Duero, Tajo y Guadiana (portu-
Lisboa: Plaza del Rocío 
(Foto Pcreira) 
gués entre Alconchel y Pomarao y sólo portuguesa la orillo 
derecha desde este punto a la desembocadura). 
b) R í o s propiamente portugueses.-Son el Cavado, que 
desemboca por Espozende; el Vouga, por la bah ía de Aveiro; 
el Mondego, por Figueira da Foz; el Sado, por Setúbal , y e1 
Mira, por Villanova de Milfontes. 
Coscas.— Comprenden desde la desembocadura del río 
Miño a la del Guadiana. Están formadas por llanuras aluvia-
les, separadas o divididas en trozos por cabo formados por 
los finales de las cordilleras al llegar ai mar. Son los más no-
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tables el Mondego, el Roca, el Espichel, el de Sines y el de 
San Vicente. Es impor t an t í s ima la bah ía de Lisboa en la des-
embocadura del Tajo, formando un pequeño mar llamado 
Mar de la Paja. Son dignas de ser mencionadas las bah ías de 
Aveiro y de Se túbal . 
C l i m a . c l i m a es parecido al de España , aunque algo 
dulcificado por los vientos h ú m e d o s del Oeste. El Sur es muy 
cálido. 
A g r i c u l ¿ u m . — P o r t u g a l es un país agrícola. Las condicio-
nes naturales son buenas en gran porc ión del país , sobre todo 
en las costas; el terreno m o n t a ñ o s o impide en otras el cultivo. 
Ahora bien, los procedimientos empleados no alcanzan la 
perfección, y hay terrenos abandonados a un ligero cultivo 
extensivo. 
Los bosques no faltan, y especialmente producen el pino, 
encina, cas taño y alcornoque. 
Los cultivos al imenticiós no bastan para el consumo; pero 
un cultivo inteligente de tierras feraces podr í a aumentarlos 
mucho. Entre los cereales se dan el trigo, cebada, centeno, 
avena, arroz—Tajo inferior — y también las patatas y legum-
bres. Son muy ricos los cultivos de vid, olivo y frutas. Los 
vinos de Oporto son famosos en el mundo. 
Ganadería.—Pese a la existencia de gran cantidad de pas -
tos de m o n t a ñ a , la ganader ía no alcanza un gran nivel ni esíá 
adelantada en cuanto a sus maneras de crianza. El ganado 
más abundante es el lanar, con m á s de 3.700.000 cabezas, si-
guiéndose en importancia el cabr ío , con 1.500,000, y el de cer-
da, con poco más de un mil lón. No llegan a estas cifras el 
bovino ni el mular y asnal. Los caballos no pasan de 80.000. 
La pesca es abundante, sobre todo en la región de Setúbal 
y en el Algarbe. 
Mííieria.—Recientes explotaciones han hallado en Portu-
gal abundantes yacimientos de minerales, pero es desconoci-
da aún su importancia. El hierro se extrae en diversas provin-
cias; hay algo de cobre en Beira y Setúbal , plomo en Aveiro 
y un poco de antimonio y manganeso, así como es taño . Tam-
bién se encuentra wolfram y radium. Faltan casi por comple-
to los combustibles. 
Industria.—No es muy importante la industria portugue-
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sá, privada de fuerzas motrices, primeras materias y no mu-
cha abundancia de brazos. Citemos: construcciones navales, 
en Lisboa y OportO; tejidos de a lgodón, en las mismas; tejidos 
de lana, en Coimbra; curtidos, en Lisboa y Beja; cerámica, 
en Sacavem, y encajes y bordados, en Peniche y Guimaraes, 
Vías de comunicac ión . -Las principales son las marí t i -
mas. El Tajo es navegable, y algo el Duero, Tres líneas de fe-
rrocarriles la comunican con España , una de ellas con Vigo 
y dos con Madrid, por Badajoz y Ciudad Real, o por Talavera 
y valle del Tajo, Las carreteras son insuficientes, y, aunque 
algunas han sido recientemente muy mejoradas, existen mu-
chas poco recomendables, 
Comercio.—Es mediocre. Importa productos alimenticios 
— cereales, pescado salado y fresco—, combustibles —hulla y 
petróleo—, metales, tejidos, maquinarias y productos manu-
facturados. Por el contrario, exporta vinos, corcho, legum-
bres, frutas y aceite. 
La Gran Bre taña es el principal cliente, tanto en la impor-
tac ión como en la expor tac ión . Le siguen Estados Unidos, 
Alemnia, Francia, España y el conjunto de las colonias por-
tuguesas. 
Gobierno.-- República unitaria desde 1910. El país se rige 
por la Cons t i tuc ión de 19 de marzo de 1933. El Presidente de 
la República es el Jefe del Estado, elegido por siete años por 
sufragio directo. Representa al Estado en las relaciones exte-
riores, y puede disolver la Asamblea Nacional. Posee el voto 
suspensivo contra las leyes, ejerce el Poder ejecutivo y tiene 
el mando mil i tar supremo. Existen la Asamblea Nacional y 
la C á m a r a Corporativa, de veinte miembros cada una. Admi-
nistrativamente, se divide en diecisiete distritos peninsulares 
« y dos de islas adyacentes. 
i d i o m a . - E l por tugués , derivado del tronco latino. 
.ReZígión.-La más extendida es la católica, 
Capital .~Es Lisboa (600.000 h.), en el estuario del Tajo, 
magnífico puerto; Oporto (235,000 h.), buen puerto, industria 
vinícola; Coimbra, ciudad universitaria; Evora, plaza fuerte; 
Faro y Lagos, con feraces campiñas ; Setúbal y Sirtes, eon 
fábricas de conservas, y otras. 
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C O L O N I A S PORTUGUESAS 
CoZom'as.-Aun después de haber perdido muchas, conser-
va Portugal bastantes colonias. Son las principales: En Afri-
ca: Islas de Cabo Verde, Guinea portuguesa, Santo T o m á s y 
Príncipe, Angola y Africa oriental portuguesa. En Asta; Goa. 
Daniau y Diu, Macao y el Noroeste de Timor. 
A) LA INDIA PORTUGUESA 1 
L a India portuguesa.-Es un pequeñís imo resto de las 
antiguas posesiones ganadas en el siglo X V L Comprende: 
1 /' El terri torio de Goa, cuya capital es Nova Goa. 
2. ° Territorio de Damau; y 
3. ° Territorio de Diu , En total , unos 4.400 km-, con una 
población de 600.000 habitantes. La importancia económica 
es muy escasa. 
B) ANGOLA Y MOZAMBIQUE 
Angola y Mozam5Í£/ue .—Situadas en Africa austral, están 
bañadas , respectivamente, por el O c é a n o At lán t ico y el índi-
co; la primera tiene por capital a San Pablo de Loanda, y sus 
principales ciudades son dos puertos: Lobito y Mossam'edes, 
La capital de Mozambique es Lorenzo Márquez, y sus ciuda-
des Sofala, Beira, Quilimane y otras. 
Si algunos territorios de estas colonias son de tipos desér-
ticos o poco aptos para la producción agrícola, abundan, en 
cambio, otros en los cuales se obtienen buenas cosechas de 
cereales, vid, té, caña de azuzar y, en general, productos dé 
países templados, entre los cuales destaca el cocotero. 
En Mozambique, el oro y el cobre se encuentran en Man i -
caland, y se espera poder extraer grandes cantidades de hulla. 
No faltan el grafito, mica y es taño , y hay indicios de la exis-
tencia de petróleo, 
c) ISLAS DE CABO VERDE 
Islas de Cabo Verde.—Las islas de Cabo Verde ocupan 
unos 3.900 km2. El clima es malsano. La sequía es terrible. La 
población es de 150.000 habitantes, de los cuales son blancos 
5.200. Los indígenas cultivan el arroz, maíz, manioc, iñaines 
y el mijo. 
La ganadería se l imita á los animales domés t icos , y es im-
portante la pesca del coral. 
En algunas islas abundan la sal y el hierro. 
El comercio es escaso, 
D) ENCLAVE DE CABINDA 
Es un pequeño territorio al Norte de la desembocadura del 
Congo, 
E) ISLA DE TIMOR 
T i m o r . - L a parte oriental de la isla de Timor es portugue-
sa desde 1610. Hay en ella 47 Estados indígenas, regidos por 
rajás, La superficie es de 18.990 km", de los cuales 142 corres-
ponden a la dependencia que forma la isla de Kambing. La 
población es de 463.000 habitantes. La capital es Dilly, con 
6.155 habitantes, que ha sustituido a la antigua capital. L i jan , 
Produce café, sándalo , copra, tabaco, té, a lgodón, arroz, y es 
de cierta importancia la ganadería , 
C A P I T U L O V I 
La Unión Soviética 
R U S I A 
Límites.—La. guerra europea y la revolución rusa han 
transformado por completo el antiguo Imperio de los Zares, 
Los límites actuales son: al Norte, el O c é a n o Glacial Ar-
tico; al Este, el Asia; al Sur, Persia, Asia Menor y el mar Ne-
gro, y al Oeste, Rumania, Polonia, Letonia y el mar Báltico, 
Extensión . - La extensión actual puede calcularse, aproxi-
madamente, en 21.175.900 kma, incluidos no sólo los territo-
rios en Europa, sino la totalidad de la ü , R, S, S. De ellos, 
algo m á s de 4.570,000 comprenden a Europa. En reciente gue-
rra con Finlandia ha adquirido algunos territorios pertene-
cientes a aquella nac ión en el istmo de Carelia y sus vecinda-
des, También después de la invasión de Polonia por Alemania 
en 1939, Rusia ocupó determinados territorios de la porción 
oriental de dicho país . Recientemente, Rusia se anexionó los 
territorios de Estonia, Lituania y Letonia. La actual guerra de 
Rusia con Alemania ha dado lugar a grandes conquistas y re-
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conquistas de territorios. En tanto no llega el final de la gue-
rra damos a con t inuac ión los datos anteriores a la misma. 
PoZ?/acío7i.-Unos 185.000.000 de habitantes la totalidad 
de la Unión, 
O r o g r a / t a . - O r o g r á í i c a m e n t e puede dividirse a la Rusia 
europea en seis regiones: 
a) i^usía del AToríe. —Es una inmensa llanura trabajada 
por los glaciares, dividida a su vez en dos partes: 
1, u Llanura árt ica al Norte; y 
2. a La región de los grandes lagos. 
b) Rus ia central.- Es una gran llanura interrumpida por 
dos series de alturas: 
1. a Las del Oeste, con las colinas de Valdai y los comien-
zos d é l a meseta del Donetz; y 
'2.a Las del Este, cuyas elevaciones más notables son los 
montes Yéguli (343 m.), 
c) Rus ia del S u r de las estepas.—Comprende: i.0 Las 
terrazas de Podolia, 
2. ° Las terrazas de Ucrania, 
3. ° La meseta del Donetz; y 
4. ° La depresión del Caspio. 
d) Crimea.— Pertenece a los plegamientos alpinos, A l 
Sur, la cadena Táur ica enlaza orográf icamente el Balkán con 
el Cáucaso . 
e) jEí Cducaso,—Forma una gran barrera entre el mar Ne-
gro y el mar Caspio, p ro longándose al Sur por los montes de 
Armenia. 
f) E l [/ral—Larga alineación de Norte a Sur, que separa 
muy imperfectamente a Europa de Asia. 
Hidrografía.—Pueden considerarse en Rusia cuatro ver-
tientes principales. La caracter ís t ica general de los r íos rusos 
es la de helarse" en invierno, sufriendo grandes avenidas en 
primavera, al llegar la fusión de las nieves, 
a) Vertiente del Océano GZaciaZ.—Pertenecen a ella los 
ríos Kara, Petchora, Dwina y Onega, poco útiles por estar 
easi todo el año helados, 
b) Vertiente del B á l t i c o . S u principal río es el Neva, que 
se alimenta de las aguas del Ladoga. El Dwina nace en Rusia, 
pero pasa en seguida a Lituania. 
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c) Vertiente del mar Negro . -E l río más importante es 
el Dniéper, con sus afluentes el Beresina y el Pripet. El Dniés-
ter forma la frontera con Rumania. Al mar de Azof van el Don 
con su afluente el Donctz. 
d) Vertiente del mar Casp io . -E l Volga es el m á s largo 
de los ríos de Europa (3.400 ki lómetros) . Nace en las alturas 
de Valdai, dirigiéndose primero hacia el Este hasta Nijni 
Nowgorod, recibiendo al Oka y Moskowa; después hacia el 
Sur hasta Tsaritsin, afluyendo al Kama, y, por ú l t imo, hacia 
el Sureste a través de las estepas de la depresión del Caspio, 
dividiéndose en dos brazos, y desemboca junto a Astrakán 
por varias bocas. El Ural (2.380 km.) termina en la parte más 
septentrional del Caspio; es un río de estepas, muy abundan-
te en pesca. 
En Rusia, sobre todo en los gobiernos de Olonetz y Now-
gorod, al Noreste, abundan los lagos, que son los mayores de 
Europa. Los más importantes son; el Ladoga, Onega, limen. 
Járvi y otros. 
Cosías .—Las costas del O c é a n o Glacial, heladas buena 
parte del año, son bajas al Este y rocosas al Oeste, formando 
como principales accidentes la gran escotadura del mar Blan-
co, en el fondo del cual se encuentran los golfos de Onega y 
Arkhangel y las penínsulas de Kola y Kanín; a orillas de esta 
úl t ima está el golfo de Tscheskaja. 
Las costas del mar Bált ico han quedado reducidas a los 
dos puertos de Cronstadt y Retrogrado. 
En el mar Negro la costa es baja y arenosa, excepto al Sur 
de la península de Crimea, unida al continente por el istmo 
de Perekop. Más al Este se encuentra el estrecho de Yenikale, 
que da paso al mar de Azof. En las regiones del Cáucaso la 
costa se eleva. 
En el Caspio son las costas bajas al Norte, debiendo men-
cionarse sólo las desembocaduras del Volga y Ural, y al Sur-
este, en los territorios del Daghes tán y Bakú . 
C l i m a . - E l clima es de tipo .continental bien acentuado, 
aunque con las variaciones naturales en una tan grande super-
ficie. La región de Crimea posee clima de tipo mediterráneo. 
Agricultura.-Rusia es un país eminentemente agrícola. 
Puede decirse que es un pueblo de campesinos. El suelo es de 
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extraordinaria fertilidad en la región del Sur, y en el resto, 
favorecido por la escasez de m o n t a ñ a s , no es en casi ninguna 
parte improductivo. El clima es el mayor enemigo de la agri-
cultura, con sus rigores invernales extremados. También la 
cultura del mujik es escasa, y su ignorancia enorme en mate-
ria de cultivos científicamente entendidos. Además , los pro-
cedimientos 4e trabajo, recolección y reparto colectivizados, 
resumidos en los dos grupos de «Sowkhoses» o explotaciones 
directas del Estado, o «Kolkhoses» o granjas colectivas, han 
hecho disminuir el entusiasmo del trabajador por su tierra. 
Se ha complicado aún más con la mecanización y empleo en 
grandes masas de maquinaria agrícola y tractores, a los cua-
les el pueblo ruso no estaba acostumbrado y no ama, siendo, 
según las mismas es tadís t icas oficiales, muy frecuentes las 
averías atribuidas a sabotajes. La consecuencia final es que la 
agricultura soviética no produce él rendimiento que de la ex-
tensión de sus campos podía esperarse. 
Más de la quinta parte de Rusia está cubierta por bosques, 
mal explotados por escasez de vías de comunicac ión . En estas 
regiones madereras, las casas son las célebres isbas, construi-
das de troncos. La abundancia de madera en algunas zonas 
hace que, incluso los ferrocarriles, la utilicen como combus-
tibles. Pero las talas, llevadas sin orden ni concierto, produ-
cen grandes estragos. 
Los cereales ocupan grandes extensiones de Rusia, excep-
to en el extremo Norte y en las estepas del Sur. Su principal 
zona es el llamado Tchernoziom o tierras negras. El centeno 
es el cereal más recogido, debido al clima; el trigo encuentra 
su lugar m á s apropiado en Ucrania y regiones meridionales; 
la cebada y la avena t ambién son cultivadas, aunque en pro-
porciones menores. Patatas y legumbres son abundantes; por 
el contrario, las frutas tropiezan con el desfavorable clima 
ruso. La vid encuentra sus precisas condiciones en Crimea y 
en los bordes del mar Negro y el de Azof. Los cultivos indus-
triales, lino y cáñamo , son notabi l í s imos . El a lgodón no existe 
en la Rusia propia, pero sí en sus repúblicas federadas de la 
Trascaucasia y del Turques tán . La remolacha progresa en su 
cultivo, 
G a n a d e r í a , - L o s mismos defectos de clima e incultura 
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hacen que la ganadería rusa no corresponda a las posibilida-
des dé su enorme extensión. Posee 69.000.000 de cabezas de 
ganado bovino (1); es impor t an t í s imo el ganado caballar; han 
disminuido el lanar y el de cerda; hay camellos en las regiones 
del Ural y de la Trascaucasia, y entre los lapones hallamos el 
reno. La pesca fluvial y mar í t ima es importante. 
M i n e r í a . - L a Rusia actual hace grandes esfuerzos por in-
dustrializar el país , y para ello intenta^obtener materias pri-
mas minerales, procurando-el descubrimiento y mejor trabajo 
dé las minas. La hulla es insuficiente para las necesidades; 
hay algo de lignito en la región de Moscú; el petróleo, en cam-
bio, se produce en gran cantidad en las vecindades del Cáu-
caso, sobre todo en Bakú, que e n v í a s de d isminución han de 
ser sustituidos por otros yacimientos en el Ural , Kubán y 
Turques tán . Hay algo de hierro en Ucrania, Crimea y Rusia 
central. Mencionemos el manganeso, potasa y cobre. El pla-
tino alcanza en el Ural a la mitad de la p roducc ión mundial. 
Hay pocas canteras, y se obtiene asfalto, fosfatos, amianto y 
piedras preciosas, como la amatista, esmeralda, zafiros, ru-
bíes y topacios. 
Industria.—lia. sido muy protegida por los Soviets la in-
dustria siderúrgica don ins ta lac ión de grandes fábricas de 
rendimiento irregular. Se fabrican automóvi les en Ni jn i Now-
gorod, y en Moscú, Kiew y Jaroslaw maquinarias, locomoto-
ras y tractores. Hay algunos astilleros y arsenales. Progresan 
las industrias químicas , con el deseo evidente de liberarse de 
la impor tac ión ; pero sus productos no son aún perfectos. Con 
miras a la exportación se ha dado enorme desenvolvimiento 
a las industrias madereras y sus derivados, como la.de la pasta 
de papel. Las industrias textiles, hasta hace poco rudimenta-
rias y de tipo casero, han sido mecanizadas y provistas de 
material moderno; Moscú es su centro, tanto en el algodón 
como en la lana. Se fabrica también azúcar de remolacha, 
vodka, que es la bebida nacional, productos derivados de la 
ganadería, como los quesos, mantecas y.cueros. 
Vías de comunicación. - La inmensidad del país y los r i -
(1) Las es tad ís t icas rusas deben ser consideradas con grandes reservas. 
Se dan sólo a t í tulo informativo, 
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gores del clima, unidos a la escasez de piedra, que impide en 
muchos casos el afirmado de las carreteras, hacen que Rusia 
sea un país de escasas y no buenas comunicaciones. Sus r íos , 
que podr ían prestar ayuda, es tán helados gran parte del año , 
e igual ocurre con gran número de sus puertos. Los ferroca-
rriles forman dos centros radiales: uno parte de*Moscú, y de 
Leningrado el otro. Son escasos para las necesidades del país . 
Comerc io . -El comercio exterior es hoy un monopolio de 
la Oficina Comercial del Estado o Wuectorg, de la cual depen-
den las cooperativas. Son todavía muchos los Estados que no 
mantienen relaciones comerciales con la U . R. S. S. El comer-
cio interior también está regido por el Estado. 
Las transacciones con el extranjero consisten, principal-
mente, en la adquis ic ión de maquinarias y herramientas, ab-
solutamente precisas para la producción industrial del país , 
pagando a cambio con cereales, madera y petróleo. 
Los dos grandes países que comercian con Rusia son Ale-
mania y Estados Unidos, principalmente, en calidad de ven-
dedores de productos manufacturados y maquinaria. Por el 
contrario, los principales compradores en Rusia son Inglate-
rra, que necesita del trigo ruso, siguiéndole Alemania, Fran-
cia. Holanda e Italia. En Asia comercian con China y el Irán. 
G o b i e r n o . - U u s i \ ^ j é a í É c o su organización en 30 de di-
ciembre de 1922, cons t i tuyéndose en un Estado federativo 
compuesto de once Estados-Miembroe, que son; Rusia, Ucra-
nia, Rusia Blanca, Azerbeidjan, Georgia, Armenia, Turkme-
nistán, Uzbekis tán , Tadj ikis tán, Kazahs tán , Kirghisia. 
Existen, además , dieciséis Repúbl icas a u t ó n o m a s , que for-
man parte de la U . R. S. S., y que son: Bachkiria, Tatasia, 
Daghestán, Crimea, Yakutia, Carelia, Bur ia to-Mongól ica , Re-
pública alemana del Volga, Tchuvachia, Mordvinia, Udmur-
tia, Kalmukia, Mari , Komi , Kabarda-Balkaria, Tchenia-ngu-
chtia y Ossetia Septentrional. 
Deben agregarse a éstas los llamados territorios au tón 0' 
mes, que son seis: Terri torio de los Oirotas, Adyghe, Karat-
c'h^is, Tcherkeses, Khakasses y territorio a u t ó n o m o de los 
judíos de Birobidjáñ. 
Deben aún sumarse las llamadas islas del Norte rusas, que 
comprenden cuatro grupos: 
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1.0 Nueva Zembla, con las islas de Waíga t ch y Kolguief, 
2. ° La Tierra de Francisco José, 
3. ° La Tierra del Norte (Ssevernaia Zemlia), antes Tierra 
del Emperador Nicolás I I ; y 
4. ° Islas de la Nueva Siberia, 
Rige actualmente la Cons t i tuc ión federal de 5 de diciembre 
de 1936, que presupone la existencia de un Consejo Supremo 
(Verkhovny Soviet), compuesto de dos C á m a r a s con dere-
chos iguales: 
a) El Consejo d é l a Unión, de 569 miembros mayores de 
dieciocho años; pero solo pueden ser elegidos los presentados 
por la organización del partido comunista, sindicatos, coope-
rativas, organizaciones juveniles o sociedades culturales. 
b) Consejo de las Nacionalidades, de 574 miembros, a 
razón de veinticinco por cada Estado-Miembro, once por cada 
República a u t ó n o m a , cinco por cada Terri torio y uno por los 
distritos nacionales. 
El Consejo de los Comisarios del Pueblo de la Uuión es 
el órgano ejecutivo. 
Religión.—Los Soviets han abolido toda religión oficial 
del Estado. Antes de 1917, Rusia pertenecía casi en su totali-
dad al r i to griego ortodoxo. 
Idioma.— La. lengua oficial es el ruso, pero se hablan va-
rias lenguas m á s . 
Capital. - M o s c ú (3.641.000 h.), centro geoméírico y cora-
zón de Rusia, sobre el río Moskowa, en zonas concéntr icas 
en torno al Kremlin . 
Poblaciones importantes.—Petrogrado (2.739.000 habitan-
tes); Tula (201,000 h.), con industrias de hierro; Nijni Now-
gorod, hoy llamada Gorki (512.000 h.), muy comercial; Sara'' 
tov (335.000 h.), mercado aerícola; Astrakán (259.000 h.), de 
tipo oriental mu l sumán ; Tcheliabinsk es centro ferroviario 
importante; P e r m y Ufa son mineras; Arkhangel es puerto 
en el Glacial; Odessa (532.000 h,), en Ucrania, de tipo euro-
peo, es mercado triguero; Minsk (170.000 h.), guarda la fron-
tera polaca; Kharkov (743.000 h.), es hoy el centro polít ico de 
Ucrania. 
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EL ASIA RUSA 
La nueva organización federal rusa, sobre todo a partir de 
1936, ha cambiado el concepto polí t ico del Asia rusa. Prefe-
rimos, desde un punto de vista geográfico, conservar por 
ahora las divisiones clásicas. 
La colonización rusa en el continente asiát ico comprende 
una enorme extensión incluida dentro de tres divisiones te-
rritoriales bás icas ; 
1. a Siberia. 
2. a Turkes tán ruso, 
3. a Caucasia. 
En conjunto, abarca más de diecisiete millones de kiló-
metros cuadrados. 
A) SIBERIA • ' . 
Situación y extensión.—Siber ia ocupa la porc ión septen-
trional de Asia. B a ñ a sus costas por el Norte el O c é a n o Gla-
cial ^Artico, y por el Este, el Pacifico, siendo su límite meri-
dional Manchukuo y Mongolía, y el occidental, Rusia. 
Su extensión es de 12.485,000 ki lómet ros cuadrados. 
Aspec ío deZ p a í s . D o s son las principales regiones na-
turales: 
1. a L a llanura occidental, una de las mayores del 
mundo. 
2. a L a meseta oriental, rodeada de cadenas m o n t a ñ o -
sas, entre las que destaca el Altai, los montes Saján, Jablo-
novoi, Stanovoi y .Kamstchatka. 
La lat i tud a que está situada, la falta de defensa apropiada 
contra los vientos polares y lo poco recortado de sus costas, 
que la hacen un país netamente continental, dan lugar a un 
clima famoso por sus bajas temperaturas, con inviernos lar-
guísimos y veranos breves y cál idos . 
Los ríos siberianos van, en su mayor ía , al O c é a n o Gla-
cial, Tres destacan entre ellos: el Obi , el Yenisei y el Lena, la 
mayor parte del año helados y con crecidas peligrosa^ al de-
rretirse las nieves. El río Amur va al Pacífico, y establece el 
límite con el nuevo Estado de Manchukuo. El mayor lago es 
el Baikal. 
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Las costas están casi desiertas, y sus aguas heladas du-
rante muchos meses. Ningún puerto apreciable se encuentra 
en las soledades del Glacial. En el Pacifico, el puerto de 
Vladivostock es el único de real interés. Los accidentes más 
notables son la península de Taimir, terminada en el cabo 
Tcheliuskin, al Norte; el estrecho de Bering, mar y golfo de 
Okhotsk, peninsula de Kamtschatka y mar del Japón al Este. 
El paisaje representa tres aspectos escalonados de Norte 
a Sur; 
1. ° La ¿tmcíra.—Sin árboles , con vegetación de musgos 
y l iqúenes. 
2. ° La ¿aí^a.—Bosque espeso, de suelo pantanoso, abun-
dante en pinos, melezos, cedros, etc. 
3>0 La esíepa.—Región de herbazales, con pocos árboles . 
Geografía humana.—La densidad de la población es muy 
escasa. E'l n ú m e r o de los habitantes no llega a 10.000,000, o 
sea menos de uno por k i lómetro cuadrado. 
La revolución soviética ha cambiado la división adminis-
trativa de Siberia, procurando crear repúblicas a u t ó n o m a s 
atendiendo al principio de las razas. Las más importantes 
son; 
1. a República de los Buriato Mongoles. 
2. íl República de los Yakutas. 
3. a República de los Karakos. 
4. a Territorio de los Oriatos. 
5. a Región del Extremo Oriente. 
6. a Gobierno del Venisei. 
7.il Región del Ural. 
8.a Gobierno de Omsk, y otras varias. 
Las ciudades m á s importantes son: Omsk (241,000 h.); 
Nqyo Sibirsk (278,000 h.), que es la capital soviética de Sibe-
ria; Vladivostock {235.(M) h.), Irkutsk (158,000 h.) y Tomsk 
(141.000 h.). Como poblaciones menores citemos a la antigua 
capital Toholsk, que sólo cuenta con 22.000 habitantes. 
Geo^ra/m e c o n ó m / c a , L a agricultura sólo prospera al 
Sur, donde se cultiva algo el trigo, y sobre todo la cebada, 
centeno y avena; la patata, l ino y» c á ñ a m o . Los bosques son 
explotados en la taiga, La riqueza principal radica en la mi-
nería, extrayéndose hierro, cobre, plomo, hulla, plata y oro 
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(este úl t imo en las cuencas del Lena y del Amur) . Abunda 
también el grafito. La industria es escasa. La caza, principal-
mente para la venta de las pieles, es importante fuente de 
riqueza, y són cada día más notables los productos derivados 
de la ganadería. Toda esta riqueza es movilizada por la gran 
arteria que es el ferrocarril transiberiano, cuyo té rmino es 
Vladivostock. Un ramal le pone en comunicac ión con los fe-
rrocarriles manchurianos y chinos. 
B) EL TURQUESTÁN 
Situacián, ex tens ión y pobZacúm. —Queda comprendido 
el Turquestán ruso entre el mar Caspio, Siberia, Mongolia, 
la meseta de Pamir y los montes Lian-Chan. Su extensión es 
de 3.500.000 k i lómet ros cuadrados, correspondiendo un mi-
llón al Turques t án occidental. 
Aspecto del país . - El Asia central rusa es una inmensa 
meseta bordeada al Oriente por las imponentes alineaciones 
del Tian-Chan y del Pamir . Toda la meseta occidental es 
pedregosa, reseca de clima extremado, tan pronto glacial 
como tó r r ido . 
Los r íos van a parar amares interiores, siendo los pr inci -
pales el lli, que va al lago Balkach; al mar de Aral desaguan 
el S i r -Dana y el Amitr-Daria. Importancia mucho menor 
tiene la cuenca del Caspio oriental. 
Abundan el carne 
lio y el caballo, y en 
la m o n t a ñ a , los yaks 
y el carnero argalí,' 
Geografía huma-
na. Los habitantes 
pasan de once mil lo-
nes, y pertenecen 
t res grupos funda-
mentales; 
1. °, Iranios. 
2. ° Turcos raon-




La Rusia bolchevique ha dividido el Turques tán , según un 
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criterio etnográfico, en varias repúblicas . Las principales son: 
1 / Repúblicas confederadas de Usbequis tán y Turkme-
nistán. 
2. a República a u t ó n o m a de los Kasakos. 
3. a República de los Kirguisis. 
4. a Región a u t ó n o m a de los Kara-Kalpacs; y 
5. a República de los Tachiks. 
Las principales ciudades son: Tachkent {325.0{)0 h ), Sa-
mar/canda (105.000 h,), Kokand (70.000 h.)( Bojara (30.000 
habitantes) y otras. 
Geograf ía económica. - La agricultura y la ganadería 
constituyen la principal riqueza. Los productos del suelo más 
cultivados son los cereales y el algodón, y los animales más 
abundantes el camello, el carnero y el caballo. La minería 
está poco explotadas y la industria es de tipo local: tapices, 
alhajas, arneses y preparac ión del a lgodón. La principal vía 
de comunicac ión es el Transcaspiano. 
c) CAUCASIA 
Situación y extensión—La. Caucasia ocupa el istmo com-
prendido entre el mar Negro a Occidente y el Caspio al 
Oriente, siendo sus limites: al Norte, la depresión del Ma-
nycht, y al Sur, Persia y el Asia turca, La superficie es de muy 
cerca 500.000 ki lómetros cuadrados; 
Aspecto del país .—El país comprende cuatro zonas prin-
cipales, 
1. a El macizo del Cáucaso, que es como el eje de la re-
gión. 
2. a La Kabarda, que es una llanada al Norte del Cáu-
caso, regada por los ríos Kubán y Terek, rica por sus gana-
dos y pet ró leos . 
3. a La Transcaucasia, llanura al Sur del Cáucaso , pródi-
ga en cultivos subtropicales; y 
4.11 La meseta de Armenia, rodeada de altas montañas , 
de clima rudo y seco y vegetación escasa. 
Geograf ía humana. La etnografía de esta región es com-
plicada y diversa. Aparte de rusos y cosacos, está habitada 
por turcos, t á r t a ros , georgianos armenios y otros, sumando 
unos catorce millones de habitantes. 
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Pol í t icamente forma la Federac ión Transcaucásica, que 
comprende tres repúblicas unidas a la U . R S. S, Son: 
1.a Georgia o Grusia, capital Tí^is (426.000 h.). 
2.1 Azerhaieján, capital B a k ú (709.000 h.); y 
3.11 Armenia, capital Eriván (115.000 h.). 
Geografía económica.~FA suelo de la región del Cáucaso 
es abundan t í s imo en petróíeo, e incluso hay focos del mismo 
en pleno mar, Esta es su principal riqueza a la que deben agre-
garse los productos de su ganadería , que comprende carne-
ros, cabras, cerdos, caballos y búfalos. El ferrocarril trans-
caspiano une a Batum, en el mar Negro, con B a k ú , en el 
Caspio, y es la gran arteria comercial, que es completada por 
la línea de Bakú a Rostov, que transporta los pet róleos de la 
península de Apsheron. 
CAPITULO V I I 
China y Manchukuo » A ^ í . 
Situación ij límites.—La. República de China ocupa en el 
('entro y Oriente de Asia una enorme extensión, que sobre-
pasa los 11.000.000 de k i lómet ros cuadrados, es decir, una 
cuarta parte de la extensión total de Asia. Queda limitada: 
al Norte, por Siberia; al Este, por Siberia, Corea, el mar 
Amaril lo y el mar de la China oriental; al Sur, por el mar de 
la China meridional, el Tonkín , la Birmania, la India inglesa 
y los principados independientes de Nepal y Bután , y al 
Oeste, por la India inglesa y el Turques tán ruso, , 
Debe, sin embargo, aclararse que dentro de esta inmensa 
frontera quedan incluidas no sólo la China propia, sino sus 
posesiones exteriores cuya enumerac ión y estudio haremos 
luego. 
Orografía. — L a verdadera China ocupa una extensión de 
unos cuatro millones de k i lómet ros cuadrados, y es la por-
ción más oriental de la República. Una gran cordillera, los 
montes Tsm-Ling, orientados de Oeste a Este, divide el país 
en dos porciones; China septentrional y meridional. 
La China septentrional presenta, a su vez, dos partes cla-
ramente definidas a Occidente, y en el centro el terreno se ve 
accidentado por una serie de montes y mesetas, qne consti ' 
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tuyen el Kan-su y las terrazas de Chan-si, cuyos rebordes del 
Foeng'Tiae-Chan y del Tai-Chan dan paso a la gran llanura 
formada por el Hoang ho. Toda esta región se caracteriza 
por el profundo manto de tierra amarillenta llamada loes, 
que la recubre, y a la que se debe su fertilidad. El ya citado 
Hoang'hoye l Pe i ho son los principales ríos de ia región. 
La China meridiona] comprende una serie de macizos 
m o n t a ñ o s o s , especialmente en su porción occidental, donde 
se encuentran las intrincadas cadenas de los montes Yun-
Lingy , sobre todo, los Alpes de Se-Chuan. y algo más al 
Sur, las plegadas alineaciones de los montes del Yun-nan, 
que son compañeros de los montes de la Birmania y proce 
dentes de las cadenas del Tonkín . 
Pero no se agota con esto la orografía de la China meri-
dional, pues desde estos macizos se desprenden con dirección 
Oeste a Este una serie de cadenas sensiblemente paralelas 
que van hacia el mar de la China, y entre las cuales destacan 
de modo primordial los montes de Nan Chan. 
Hidrografía. —China., desde el punto de vista hidrográfi-
co, puede considerarse dividida en tres regiones; 
1. a La de aquellos ríos que, naciendo en territorio chino, 
pasan a Birmania o Indochina, como son el Yarou, el Saluén, 
Mekong y Song-Coi. 
2. ° Los ríos de la gran meseta, como el Tar ím. 
3. a Los verdaderos ríos chinos, como el Sikiang del Sur 
y el Pei-ho del Norte, y otros enormes pero pel igrosís imos 
por sus fuertes crecidas, y que producen gigantescas inunda-
ciones, como son el Hoang-ho y el Yang-tseu. 
Cosías .—Las costas de China ofrecen dos aspectos diver-
sos: al Norte son poco recortadas, de líneas seguidas, baña-
das por el mar de la China oriental y el mar Amar i l lo . ' 
El principal accidente es el golfo de Petchili, donde se for-
man las penínsulas de Liao-Tung y de Chan-Tung, con los 
puertos de Puerto-Arturo, Wei-hai-Wei y Kiat-Cheu, y algo 
después el delta de Hoang-ho y la desembocadura del Yang-
tseu. A partir de aquí la costa se hace recortada y bordeada 
de numerosas islas, ofreciendo hasta el golfo de t b n k i n 
abundantes puertos naturales, . 
CZ/ma.-En una extensión tan enorme como la de China 
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P e k í n 
(Foto Meycr) 
hay gran varieclacl de aspectos cl imát icos . El Sueste posee 
un clima casi tropical; 
sometido al régimen de 
los monzones, aunque 
con inviernos írios; en 
cambio, al Noroeste y 
el Norte tienen un cli-
ma excesivo de gran-
des fríos y extremados 
calores. E igual ocurre 
con el reparto de las 
l l u v i a s , que si son 
abundantes en la parte 
meridional, faltan casi 
en absoluto en las me-
setas desért icas del interior. 
Geografía e c o n ó m i c a . - La. agricultura adquiere de día en 
día más importancia en China por la mejora constante de los 
procedimientos, tanto de cultivo como de irrigación de los 
campos. Los productos principales de la agricultura china 
son el arroz, el moral, el té, el a lgodón, la caña de azúcar y el 
índigo, El cultivo y consumo del opio fué prohibido eñ 1907. 
En la China del Norte se cultivan con éxito diversos cereales. 
La miner ía tiene un halagador presente y un r isueño por-
venir. Los minerales m á s explotados son el oro, hierro, cobre, 
plomo, plata y hulla. 
La industria puede considerarse en dos grupos: 
1. ° Las industrias t ípicas chinas; porcelanas, lacas, sedas, 
bordados, marfiles, bronces obrados, abanicos, etc.; y 
2. ° Industrias de tipo europeo, metalúrgicas y textiles 
sobre todo. 
El comercio es de día en día más activo, consistiendo la 
impor tac ión en ar t ículos manufacturados, sobre todo tejido 
«Je algodón, y la expor tac ión en té, arroz, seda en bruto y 
obrada. 
Capital y ciudades importantes.— China, posee ciudades 
pobladís imas y ricas, por la gran actividad y espíritu de tra-
bajo de sus habitantes. Citemos algunas: Nank ín (726,000 h.), 
es la actual capital de la República china, y ya lo había sido 
éil tiempos del Imperio del Medio; P e k í n (1.473.000 h.) es la 
antigua capital desposeída; H a n K e a (777.000 h.) es la gran 
capital del interior, con grandes industrias y centros ferrovia-
rios; Cantón (1.122.000 h.) es puerto de gran actividad, con 
gran expor tac ión de té; Sanghai (3.489.000 h.) es el puerto 
más importante en China y posee gran industria texti l ; Tien-
Tsin (1,292.000 h.) es el puerto de Pekín; Chun-King, Fu-cheu 
y otras muchas en el interior, como Tchong-King, Tchang-
Cha. 
Geografía poh ' í íca .—Polí t icamente ya hemos indicado 
que China es una República. Esta forma de gobierno fué pro-
clamada el 10 de octubre de 1912. En 1927 se p roc l amó el 
Gobierno Nacional de la República china, quedando toda ella 
unificada y t r a s l adándose la capital a Nank ín . 
El Japón, sin declaración de guerra, emprendió grandes 
operaciones militares, que dieron lugar a la ocupación de gran 
parte del territorio chino y división en dos Gobiernos: el Na-
cional (Chung-King) y el Provisional, establecido por los ja-
poneses en Pekín , con otra representación en Nank ín , pro-
yectándose la un ión de ambos. 
La religión es una amalgama de tradicionales creencias 
populares chinas con elementos budistas y tao ís tas , Hay tam-
bién cerca de 30.000.000 de mahometanos, 1.500,000 catól icos 
y unos 360,000 protestantes. 
La lengua es el chino, con diversidad de matices, 1 
Las posesiones exterior es.—China, era dueña de cuatro 
grandes posesiones exteriores; a saber: Mongolia, Tibet, Man-
churia y Turques tán chino. Las mudanzas polí t icas de China 
han hecho variar algo la s i tuación de estos países. Mongolia 
ha quedado dividida en dos partes: Mongolia interior y exte-
rior. La segunda de ella goza de una ampl ís ima au tonomía , y 
en ella intenta la Rusia soviética imponer su protectorado, 
sin que hasta la hora presente lo haya conseguido de un modo 
franco. La capital de Mongolia es Urga, En el extremo No-
roeste se ha formado el Estado de. Tuva, donde la influencia 
rusa es m á s manifiesta. 
El Tibet es una dependencia china, a la cual el Gobierno 
chino ha concedido también una au tonomía complet ís ima. 
El poder, tanto espiritual como temporal, pertenece al Dalai-
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Lamd, que íeside en Lassha, que es la capital. El ú l t imo 
Dalai-Lama ha muerto recientemente, y su sucesión es la 
cuestión m á s importante planteada al Tibet y a China. 
El Turques tán chino, al Noroeste, es una vasta depresión 
desértica rodeada por todas partes de altas m o n t a ñ a s . 
M A N C H U K U O 
La Manchuria ocupa el ángulo Nordeste de China. En los 
años 1931 a 1932, los japoneses ocuparon militarmente las 
cuatro provincias chinas del Nordeste (Liaoming, Ki r in , Heir 
lunkiang y Jehol) y crearon el Estado de Manchukao. Por 
votación unánime, el 24 de febrero de 1933 la Sociedad d é l a s 
Naciones condenó esto que consideraba violación del Dere-
cho internacional, comprome t i éndose los miembros de dicha 
Sociedad a no reconocer el régimen impuesto a la Manchuria 
ni de hecho n i de derecho. La realidad es que Manchukuo. se 
convirt ió, en 18 de septiembre de 1931, en República indepen-
diente, y cambió en 1,° de marzo de 1934, pasando a ser Im-
perio. Su capital es Hs ink ing (335.000 h.), y sus poblaciones 
importantes Mukden (739.000 h.), A n t u n g (202.000 h.), Da i -
ren (509.000 h,), y otras. 
C A P I T U L O V I I I 
I m p e r i o de l J a p ó n 
S i tuac ión y extensión.—A Oriente del continente asiát ico, 
en pleno Pacífico, se encuentra un gran archipiélago, que 
constituye la parte fundamental del Imperio del Japón, Los 
límites son: al Norte, el mar de Okhotsk y la mitad septen-
trional de la isla de Sakhalin; al Este el Pacífico; al Sur, el 
mar Oriental de la China, y al Oeste, el mar del Japón. Fuera 
de estos límites quedan la península de Corea, la isla de For-
mosa y los archipiélagos de Oceanía , dependientes del Japón, 
La extensión del Japón propio- las llamadas ocho islas—es de 
382,545 km2, 
El archipiélago japonés comprende m á s de cuatro m i l is-
las; pero cuatro son las dignas de mención: Hondo o Nipón , 
la mayor, con cerca de 200.000 km2; Kiu-Siu y Sikok, al Sur, 
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y al Norte, la de Yeso o Hokaido. Este archipiélago se pro-
longa hacia el Norte por las islas Kuriles, y por las de Riukiu, 
al Sur, 
Orografía e h idrograf ía . -La. orografía del Japón com-
prende dos* formas de relieve: una antigua, muy plegada, y 
otra de origen volcánico. La primera forma paisajes de coli-
nas suaves, amplios valles, grupas desgastadas por la erosión. 
El relieve volcánico es, por el contrario, brusco y elevado. 
Hay en el Japón más de cien volcanes. Los m á s altos son el 
Asama-Yama (2.525 m,), el Fuji-Yama (3.747 m.), la m o n t a ñ a 
sagrada del Japón cubierta de nieve ocho meses al año . El 
volcán Aso-Yama, en la isla de Kiu-Siu, sólo tiene 1.500 me-
tros de elevación, pero su enorme cráter mide dieciocho kiló> 
metros de d iámet ro . La inestabilidad del suelo japonés se 
manifiesta por la abundancia de aguas termales y la gran fre-
cuencia de los temblores de tierra. Una estadís t ica indica que 
en trece años se han producido en el Japón 18.000 movimien-
tos s ísmicos . 
La estrechez de las islas no permite grandes r íos , aunque 
sí abundancia de pintorescos torrentes. El mayor río, el 
S ínano-Sava, no pasa de 300 k i lómetros . 
Cosías,—El l i tora l de las islas 
japonesas es, en general, muy re-
cortado, formándose golfos pro-
fundos, que sirven de magnífico 
abrigo a los buques. Entre las 
islas de Hondo, Kiu-Siu y Sikok 
se extiende el Medi terráneo japo-
nés, sembrado de innumerables 
islotes. 
CZima. - E x t e n d i é n d o s e el Ja-
pón entre el Tróp ico de Cáncer y 
el grado 50 de lat i tud Norte, hay 
gran variación de climas, ya que 
Formosa está sometida a un tipo 
tropical y, en cambio, las Kuriles 
presentan las caracter ís t icas sibe-
rianas. En general, la humedad 
Japón; Volcán Fuji-Yama. 
(Foto Meyei') 
reina en todas las islas, con vientos tibios del Pacífico y fríos 
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procedentes del Continente, Las lluvias caen, sobre todo, en 
verano y son abundantes, disminuyendo de Sur a Norte. 
Agricultura.—No es el terreno japonés de los más fértiles, 
pese a la existencia de terrenos volcánicos, que suelen ser 
afamados como tierras de labor. Lo accidentado del relieve 
hace que sólo un 15 por 100 de la superficie sea verdadera-
mente útil p á r a l o s cultivos. Pero el clima, la abundancia de 
aguas y, sobre todo, el maravilloso espíri tu de trabajo y tena-
cidad de los japoneses ha sabido obtener resultados admira-
bles, La propiedad está extraordinariamente dividida. El cul-
tivo, como consecuencia, es de tipo intensivo. 
Son muy abundantes, apreciados y protegidos por leyes 
especiales, los bosques. Se encuentran gran variedad de espe-
cies: pino, encina, á lamos , etc. La isla de Formosa cultiva eri 
cantidad extraordinaria el árbol del alcanfor, cuya explota-
ción es un monopolio del Estado. 
En cantidades enormes se cultiva al arroz, que, a pesar de 
ello, no basta a cubrir las necesidades de la nac ión . Se. obtie-
ne trigo y cebada, pero en cantidades muy inferiores. Las 
legumbres son muy abundantes, sobre todo el nabo, patata y 
batata. Se producen frutas, entre las cuales destaca la cereza 
y la naranja. Los japoneses son verdaderos artistas en la jar-
dinería. El té no puede competir con el chino y el de Ceilán. 
Algo se produce la caña de azúcar . Tabaco, de no muy supe-
rior calidad; a lgodón, en la región Sur; cera vegetal, sé samo 
y aráquida son otros productos. 
G a n a d e r í a . - El Japón no es muy ganadero. La alimenta 
ción de las masas se hace a base de arroz, legumbres y pesca-
dos. Hay algunos caballos de pequeña alzada, y bueyes; muy 
escaso es el ganado lanar, y algo m á s abundante el cabr ío . El 
de cerda se acerca al mil lón de cabezas. Es impor t an t í s ima 
la cría del gusano de seda. 
La pesca es abundant í s ima , y sus productos empleados en 
la a l imentación y como abono de las tierras, 
Mmena . -Desde antiguo se obtiene oro y plata, Abunda 
la hulla y hay petróleo, aunque no cubre las necesidades. E l 
Japón ocupa el quinto lugar en el mundo en la p roducc ión del 
cobre. El hierro abunda poco. El azufre se recoge en cantidad 
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muy elevada, así como la tierra usada en la e laboración de la 
porcelana. En general, la miner ía progresa ráp idamente . 
I nd i i s í r í a . - Pueden dividirse en dos grupos; las industrias 
de tipo tradicional y las modernas. A l primer grupo pertene-
cen, entre otras, los bronces art ís t icos, lacas, porcelanas, ar-
mas, papeles, etc.; al segundo, los aceros en Osaka, Yokoha-
ma y Tabata; las maquinarias, industrias químicas , celuloide, 
colores, jabones, seda artificial, cr is talerías , calzados, jugue-
tería, tejidos de algodón, de lana y las inmejorables sedas 
naturales. 
F ías de comunicación.—La. principal vía de comunicac ión 
es el mar, siendo la japonesa una de las marinas mercantes 
m á s importantes del mundo. Hay buenas carreteras, y los 
ferrocarriles están en ír'anco desenvolvimiento. 
Comercio.—En 1854, los puertos japoneses se abrieron al 
comercio exterior. Las importaciones consisten en primeras 
materias, siendo el a lgodón la m á s importante. A ñ a d a m o s 
lana, madera, caucho, Las exportaciones consisten en seda 
en bruto, tejidos de a lgodón, tejidos de seda. 
Estados Unidos, China y las Indias br i tán icas son sus 
principales clientes, siguiéndoles Inglaterra, Australia y las 
Indias holandesas. 
Capital y poblaciones importantes. - Tokio (5.875.000 h,), 
es la capital; es región muy propensa a terremotos, por lo 
cual la población se ha extendido grandemente por la llanura, 
cons t ruyéndose edificios de escasa altura, y muchos de ellos 
de madera y papel. Muy cerca de Tokio se alza Yokohama 
(710.000 h), gran puerto del Japón; Osaka (2.989,000 h.), es el 
centro comercial e industrial; Kioto (680.000 h.), es la ciudad 
santa e his tór ica; Kohó (1.080.000 h.), y Nagasaki (211.000 h.). 
son puertos muy activos; H a k o d o t é (207.000 h.), es el puerto 
m á s importante de la isla de Yeso. 
Dependencias iaponesos. - La expans ión japonesa se ha 
ido apoderando de lugares ricos y estratégicos muy útiles a 
su polí t ica imperialistas, impuesta por el exceso de su pobla-
ción. Las dependencias principales son: 
A) COREA 
Es una península del Asia Oriental que prolonga la Man-
churia hacia el mar. Tiene una superficie de 220,^68 km2. Fué 
teatro de la guerra ruso-japonesa, y conquistada por los n i -
pones, fué primero protectorado, y desde 1910, colonia. Es 
rica en minas, y produce legumbres, arroz y a lgodón. Su ca-
pital es Seu/, llamada actualmente Keijó (677,000 h.), y sus 
poblaciones m á s notables, Chemulpo, hoy Yinsen (100.000 h.) 
y Fusán (206.000 h.). 
B) FORMOSA 
Los japoneses se a d u e ñ a r o n de esta isla después de la gue-
rra chinojaponesa, en 1895. Su extensión es de cerca de 36.000 
ki lómetros cuadrados, poblados por unos 5.606.000 habitan-
tes. La producc ión principal es el alcanfor, y después la caña 
de azúcar. Hay minas de hulla. La capital es Taikoka (292.000 
habitantes). De Formosa depende el grupo de las islas Pesca-
dores, formado por veintiuna de ellas, con 127 km2 de exten-
sión, habitados por 69.000 almas. 
c) ISLAS BODIEN SHIMA 
Es un pequeño archipiélago al Sureste del Japón y habita-
do por tribus malayas. 
D) ISLA DE SAJALÍN 
A l Japón le corresponde la pqrc ión de esta isla al Sur del 
paralelo 50° de lat i tud Norte. Le fué cedida por Rusia en 1905. 
La extensión de la porc ión japonesa es de 36.900 km2, pobla-
dos por 326.000 habitantes. El clima es muy frío, y la riqueza 
principal, las pesquer ías . La capital es Toyohara (35.000 h,). 
E) ARCHIPIÉLAGO DE LA MICRONESIA 
El Japón, después de la guerra europea, se incau tó de los 
archipiélagos de la Micronesia, Marianas, Carolinas, Palaos 
y Marshall, que fueron españolas , j que Alemania nos forzó a 
venderles a fines del siglo X I X . 
F) TERRITORIO DE KUAN-TUNG 
Cedido en arrendamiento por China. Está en la región 
meridional de la península Liao-Tung, y tiene por capital a 
Dairen. 
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C A P I T U L O IX 
E s t a d o s U n i d o s 
L í m i t e s y superficie—Los Estados Unidos de Nor teamé-
rica quedan delimitados por.el C a n a d á al Norte; el At lánt ico , 
al Este; Méjico y el golfo de igual nombre, al Sur, y el Pací -
fico, al Oeste. 
La extesión es de 7.839.000 km2, pero si se agregan a esta 
ciíra el territorio de Alaska, Puerto Rico, Filipinas, Marianas 
y las islas Samoa, que son colonias suyas, la cifra se eleva a 
9,682.000 k i lómet ros cuadrados. 
P o b l a c i ó n . - La poblac ión es de 130.000.000 de habitantes, 
de los cuales 95.000.000 son blancos! En estas cifras no se in-
cluyen las posesio-
nes exteriores, que la 
hacen subir a habi-
tantes 147.225.000. El 
reparto de esta po-
blación es muy des-
igual. 
Los blancos son 
de origen europeo, y 
se acrecen constan-
temente por la emi-
gración, sobre todo 
inglesa, alemana e 
italiana. 
Entre las gentes de color podemos considerar tres grupos, 
1. ° Los indios pieles rojas, a punto de desaparecer. 
2. ° Los amaril los, chinos y japoneses concentrados al 
Oeste. 
3. ° Los nebros, m á s de 10.000.000, casi todos en los Es 
tados del Sur. Son de origen africano. 
Orogro/ia.—Siguen las líneas generales de relieve ameri-
cano. Pueden considerarse tres partes; 
a) R e g i ó n del Este.—Está constituido el relieve por los 
montes Al leghanys y Apalaches, de muy antigua formación 
y muy desgastados por la erosión. En ellos se encuentran 
enormes yacimientos de hulla, pet róleo, hierro, cobre, etc, 
Cataratas del Niágara 
(Foto Meyer) 
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Estos montes se prolongan hacia el Noroeste por las altu-
ras de Nueva Ingla ter ra . Acaban hacia el Oeste con la me-
seta de Cumberland. 
b) Reg íón central. — Región de grandes llanuras, con una 
elevación m á x i m a de 158 metros. 
c) R e g i ó n del Oeste.-Es muy m o n t a ñ o s a , entremezclada 
de grandes cimas y de mesetas deprimidas. Las más importan-
tes entre las primeras son las m o n t a ñ a s Rocosas y Sierra 
Nevada; eutre las segundas notamos las regiones del C a ñ ó n 
del Colorado. 
H i d r o g r a f í a , Las aguas de los Estados Unidos corres-
ponden o cinco vertientes: 
a) Golfo de Méjico.-ItLl río m á s importante de esta ver-
tiente es el Misisípi, que en lengua algonquina quiere decir 
r ío largo. Su longitud excede de 4.500 k i lómet ros . Nace en 
una altura de 480 metros. Recibe como afluentes al I l l inois , 
al Misur í , al Ohio, al Arkansas y al Rojo. Forma grandes 
meandros en la llanura y, eh general, es poco profundo. Sin 
embargo, es navegable, y miles de embarcaciones se dedican 
en él al comercio. 
Estableciendo la frontera con Méjico se halla el JRIO Gran-
de del Norte , río muy largo, pero muy irregular, 
b) Vertiente At lánt ica .— YA río más notable de esta ver-
tiente es el Hudson, que, enlazado por un canal con los Gran-
des Lagos, sirve de magnífico camino fluvial de Nueva York 
con el interior, 
c) Grandes Lagos,— De los cinco Grandes Lagos, el M i 
chigán pertenece por entero a los Estados Unidos, y compar-
te los otros cuatro con el C a n a d á , 
d) Vertiente del Pacíf ico.— Constituyenla ríos de co-
rriente impetuosa, abundante en cascadas. No son navega-
bles. Los m á s importantes son el Columbia, con su afluente 
el Snake o R í o de las Serpientes; el Sacramento, el Sa7i 
J o a q u í n y el Colorado. 
e) L a gran cuenca. Es una inmensa depresión, muy 
pobre en agua y privada de desagüe al mar. El Gran Lago 
Salado, poco profundo, es la principal lámina de agua. 
Cosías.—El l i tora l A t l án t i co abarca despartes, separadas 
Por la bahía de Chesapeake; la del Norte, muy recortada, 
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casi siempre alta, y la del Sur, baja y llena de lagunas litera-
les. En el primer trozo son dignos de menc ión el cabo Cod, 
la rada de Boston, la bahía de D c í a w a r e y la citada de Che-
sapeake. En el segundo trozo, el cabo Hal teras y la penínsu-
la de la Flor ida rematada en el cabo Sable. 
El l i tora l del Pac í f ico , influido por las cadenas costeras, 
resulta rocoso, alto e inhospitalario, bordeado a veces de es-
collos e islotes. El único accidente digno de mención es la 
bah ía de San Francisco, llamada «La Puerta de O r o » , 
Clima.—El clima es de carácter continental acusado, gla-
cial en invierno y cálido en verano; claro es que, dada la enor-
me extensión de este país, existen variantes regionales. La 
m á s notable excepción es la costa del Pacífico, de clima ma-
r í t imo, dulce y regular, 
La agricultura americana no se parece a la europea; opera 
sobre mayores espacios, y siempre por medio de máqu inas . 
Una granja de 40 a 70 hectáreas es allí considerada como una 
pequeñís ima explotación. 
La agricultura y ganader ía comprenden cuatro ramas prin-
cipales: 
a) Cultivos de cereales, sobre todo trigo, que se exporta 
en enormes cantidades, y m a í z , que sirve principalmente para 
el engorde del ganado. 
b) G a n a d e r í a extensiva, en las praderas del Oeste, 
Abarca, sobre todo, ganado vacuno y de cerda. La mayor 
*parte de estas carnes se transforman en conservas en Chi-
cago, 
c) G a n a d e r í a intensiva, en el Noroeste. Principalmente 
ganado vacuno, cuyos productos se transforman en leche 
condensada, mantecas y quesos, 
d) Cultivo del a l g o d ó n , en el Sur, Produce los dos ter-
cios de la recolección universal. • 
Además de estos productos, citemos los cultivos de fruta-
les, tabaco, caña de azúcar, vid, bosques y las industrias tex-
tiles derivadas de la ganader ía (lana, seda). 
M i n e r í a - Las Estados Unidos ocupan el primer lugar en 
tres de las materias m á s esenciales de la industria moderna, 
1.° El ca rbón , del cual extraen el tercio de la producción 
mundial. 
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2, ° El hierro, produciendo el 40 por 100 de la producc ión 
del globo; y 
3. ° El cobre, con producc ión superior a la mitad del 
úlobo. 
Ocupan además el primer puesto en las producciones de 
petróleo y piorno, Producen también grandes cantidades de 
oro y plata. 
Industria.—Es de reciente creación, pero ha alcanzado un 
desarrollo extraordinario. Cuatro son las causas fundamenta-
les; enorme abundancia de primeras materias de todas clases; 
considerable extensión de las vías de comunicac ión; libertad 
interior de comercio, respaldada por fuerte pro tecc ión adua-
nera, y espíritu de iniciativa en los industriales y obreros. 
A ñ a d a m o s que al ser de reciente creación tiene todas sus ma-
quinarias de tipo m á s moderno, y no ha tenido que luchar 
por destruir m é t o d o s tradicionales. La industria, con fábricas 
enormes con millares de obreros. El maquinismo está muy 
desarrollado. La fuerza motriz es abundan t í s ima . 
El reparto industrial de los Estados Unidos viene dado por 
las primeras materias. La región más industrial es la del Nor-
este, donde existe gran abundancia de petróleo, hulla y hierro, 
y la población es más densa. Un segundo grupo se. forma en 
la región central del Norte en torno a Chicago, Detroit, BuL 
falo, Cleveland, con industrias agrícolas y alimenticias, ma-
quinaría agrícola y automóvi les ; en el Sur, el a lgodón, y en el 
Oeste, California. 
Citemos algunas de las principales industrias: Es impor-
por tan t í s ima la metalurgia del hierro y el acero, maquinarias 
de todas clases, construcciones navales, productos químicos 
y farmacéut icos, cerámicas , cristales, productos alimenticios 
de todo orden: harinas, conservas, mantecas, quesos, azúcar; 
industrias textiles, en las cuales ocupan el segundo lugar en 
el mundo, después de Inglaterra; maderas, artes gráficas, cau-
cho y sus derivados e industrias de la carne; aparatos foto-
gráficos, labores del tabaco. 
Esta grande, enorme industria, ha pasado y pasa por gm-
ves peligros, derivados de la sa turac ión de los mercados ex-
tranjeros, 
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Dos grandes industrias se derivan de las aguas; 
1, ° Las p e s q u e r í a s , muy ricas, que comprenden princi-
palmente el bacalao, arenques, ostras, salmones, truchas) 
etcétera, 
2. ° Las p e l e t e r í a s , principalmente las de foca y lobos 
marinos. Deben mencionarse también las esponjas de Florida. 
Vías de comun icac ión . —Cinco grandes líneas trasconti-
nentales unen ambas orillas oceánicas . La red ferroviaria es 
el 37 por 100 de la del mundo. La navegación utiliza los r íos y 
lagos. La marina mercante es la segunda después de la de I n -
glaterra. Es grande el valor del canal de P a n a m á , 
Comercio.—La «riqueza comercial d é l o s Estados Unidos 
es inmensa, pues exporta cantidades enormes de primeras 
materias, y en estos ú l t imos tiempos t ambién objetos manu-
facturados se exportan en grandes cantidades. 
Las cifras más altas en el comercio de impor t ac ión la ocu-
pan la seda y el caucho en bruto, viniendo después el café y 
el azúcar, el papel, lanas y frutas. En la expor tac ión destacan 
el algodón, petróleo, máquinas , harinas, trigo, hierro, acero, 
aceites, grasas, tabaco, etc. 
El comercio se verifica principalmente con el Canadá , An-
tillas, Argentina, Inglaterra, Alemania, Malasia, Japón, Fran-
cia, España y, en general, con casi todo el mundo. 
Gobierno y capital—Los Estados Unidos tienen su origen 
en trece colonias inglesas, fundadas en el siglo X V I I entre los 
montes Alleghanys y el mar. Estas colonias se unieron para 
proclamar su independencia en Filadelíia, y la hicieron reco-
nocer por Inglaterra después de una larga guerra, en que tu-
vieron a Francia y España por aliados. 
En el siglo X I X se han extendido gradualmente hasta el 
Pacífico, e incluso se han anexionado territorios exteriores 
(Puerto Rico, islas Hawai, Filipinas, etc.), y dominan el Ca*-
nal de P a n a m á , 
Los Estados Unidos son una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a fe 
deral , compuesta de cuarenta y ocho Estados, de un distrito 
federal (Columbia) y de dos territorios (Alaska y Hawai). La 
capital federal es Washington (486,000 h.). 
Las ciudades de Nor t eamér i ca .—Puedan agruparse por 
regiones; 
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a) At l án t i co Norte.— La. m á s importante es New York, 
coh 7.000.000 de habitantes, gran puerto, por el que entran y 
salen los petróleos , algodones, granos, etc.; su potencia eco-
nómica es enorme; Filadelfia (1.950.000 11.), gran centro de 
fabricación de tapices; Boston (781.000 h,), con industrias de 
calzado; Cambridge, la ciudad universitaria, y P í t t s b u r g , la 
«reina del hierro y del carbón». 
b) Centro N o r t e . - C h i c a g o (3.376.000 h.), la ciudad de 
los lagos, ha crecido prodigiosamente; comercia en granos, 
ganados, conserva de carne y pieles; Cincinat i es el gran cen-
Nueva York : El puerto. (Foto N . N ) 
tro agrícola; Cleveland es un puerto activo sobre el lago Erié, 
y San Lu i s es t ambién importante centro agrícola. 
c) A t l án t i co Sur.—Las grandes ciudades escasean más . 
Washington es la capital federal ya citada; Ba/ í imore(804.000 
habitantes), gran mercado de tabaco; R ichmond es centro 
metalúrgico. 
d) Ce/ i í ro Sur. -Sus dos grandes ciudades son Nueva 
Orleans (458.000 h.)1que moponoliza el comercio de algodón, 
y Luisville, sobre el Ohio . 
e) O e s t e . S a n Francisco (634.000 h.), destruida por un 
terremoto, se ha reconstruido ráp idamente ; Los Angeles 
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(1.238.000 h.), es la ciudad de las frutas, los vinos y el cinema-
tógrafo. 
Alaska. - Este territorio, de una extensión de 1.518.000 ki-
lómet ros cuadrados, ocupa el extremo ángulo del Noroeste 
de América . Pertenece a los Estados Unidos. Su relieve es 
alto, sobre todo al Sur, donde se halla el monte Mac Kinley 
(6.237 m.), el más elevado de Amér ica del Norte. Su río más 
importante es el Yukón, La poblac ión es muy escasa. Sus re-
cursos son: pesquerías de focas y salmones y minas de oro y 
cobre. Hay yacimientos de ca rbón y lignito, pero no se ex-
plotan. 
La capital fué Sitka, pero ha sido trasladada a / l inean . 
Desde el puerto de Skagway parte un ferrocarril a las minas 
de Klondike. Nome es la ciudad del oro. 
CoZomas.—Los Estados Unidos de Nor t eamér i ca poseen 
las siguientes colonias: 
A) LAS ISLAS FILIPINAS 
Entre el mar Meridional de China y el Pacífico, al Sur de 
Formosa y al Norte de Borneo, Célebes y Molucas, se encuen-
tra el gran archipiélago de las islas Filipinas, que pertenecie-
ron a España hasta el Tratado de Pa r í s que finalizó la guerra 
con los Estados Unidos de Nor teamér ica , La extensión total 
es de 296.285 km2. 
Geograf ía física.—El archipiélago filipino está compuesto 
por dos grandes islas: Luzón y Hindanao; nueve de t amaño 
medio: Samar, Masbate, Bohol, Leyte, Cebú, Mindoro, Pa-
lawan, Negros yPanay, y además una gran cantidad de islas 
pequeñas . 
Todo el archipiélago es de cons t i tuc ión volcánica muy 
m o n t a ñ o s a y sujeto a frecuentes movimientos s ísmicos . El 
Taal es uno de los volcanes m á s activos. No hay grandes ríos, 
porque el reducido espacio lo impide. Hay dos estaciones 
marcadas de sequía y lluvia, abundando los bosques, 
La riqueza vegetal es muy grande: arroz, a lgodón, cáñamo, 
caña de azúcar, frutas, tabaco, coco. Entre los minerales se 
explotan la hulla y el hierro. 
La población es de unos 14.000,000 de habitantes, Las ciuf 
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dades más importantes son: M a n i l a (361.000 h.), ta capital; 
Cebú (83.000 h.)¡ J/o-7/o (60.000 h.), y Baybay (50.000 h.). 
La colonización española ha dejado marcadas huellas en 
la cultura filipina. 
B) ISLAS HAWAI 
Fueron colonia en 1898; pero desde 30 de abril de 1900 
quedaron constituidas en Terri torio de la Unión . Es tán sitúa-
das en el Pacífico, y poseen una extensión de 16.503 km2, ha-
bitados por 411,500 almas. La capital es H o n o l u l ú (153.000 
habitantes), y son poblaciones importantes H i l o (16,000 h.) y 
Pala (4,171 h.). Exportan azúcar , pinas, cafp, melazas; impor-
tan productos manufacturados. 
c) PUERTO RICO 
Pertenece al grupo de las grandes Antillas. Era de ¡España 
hasta 1898. Ejerce el Poder un gobernador nombrado por el 
Presidente de los Estados Unidos. 
Su extensión es de 8.896 km2, y su poblac ión , 1.713.000 ha-
bitantes. La capital es San Juan de Puerto Rico (137.000 ha-
bitantes), y poblaciones importantes son: Aguad i l l a ( í í .000 
habitantes), A g u í n e (6.000 h.) y Areciho (63.000 h.). Exporta 
café, azúcar, tabaco y frutas. Compra manufacturas. 
D) ISLAS VÍRGENES 
Fueron adquiridas de Dinamarca en 1916 mediante el pago^ 
de 25.000.000 de dólares . Su superficie es de 344 km2, pobla-' 
dos por 22,000 habitantes. 
E) CANAL DE PANAMÁ 
Una zona de cinco millas inglesas fué adquirida por los 
Estados Unidos en ambas orillas del canal medíante el pago 
de 10.000.000 de dólares al contado y 250.000 anuales, pasa-
dos nueve años . La superficie es de 1.421 km3, y sus habitan-
tes, 29.063. La navegación por el canal fué abierta el 15 de 
agosto de 1914, Tiene una longitud de 81,3 k i lómet ros y un 
ancho m í n i m o de 91,40 metros. Su menor profundidad es de 
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13,7 metros, durando el paso de siete a nueve horas. Los gas-
tos de cons t rucc ión pasaron de 540.000,000 de dólares, 
F) ISLA DE GUAM 
Forma parte del grupo de las Marianas. Tiene 534'km3, 
poblados por 21,000 habitantes. Es una base naval, 
G) SAMOA AMERICANA 
Fué adquirida por el Tratado de 14 de noviembre de 1899, 
que cedía a los Estados Unidos por las islas situadas al Orien-
te del1710 del meridiano de Greenwich. Tiene 197 km- de CK-
tensión, poblados por 12.000 habitantes. 
Posee, además , Estados Unidos, algunas otras bases na-
vales y derechos de arrendamiento sobre diversos lugares de 
América Meridional y Central, aparte concesiones hechas por 
la Gran Bre taña en tiempos recientes a cambio de ayudas 
prestadas en la guerra actual. 
CAPITULO X 
Bras i l 
L í m i t e s y extensión.—El Brasil, o mejor dicho, los Esta-
dos Unidos del Brasil, confinan al Norte con Colombia, Ve-
nezuela y las Guayanas; al Este, con el O c é a n o At lánt ico; al 
Sur, con el Uruguay, Argentina y Paraguay, y al Oeste, con 
Bolivia y Perú , 
El Brasil es el m á s extenso de los Estados sudamericanos. 
Comprende 8.511.000 km- de territorios. 
O r o g r a / i a , - E l . r í o Amazonas y su valle determinan clara-
mente la f isonomía orográfica del Brasil, A uno y otro laclo 
de esta gran llanura amazón ica se extienden dos grupos ele-
vados, cons t i tuyéndose al Norte la meseta de las Guayanas. 
a) Mesetas del Brasil—Estas mesetas son de origen muy 
antiguo, y han sido trabajadas violentamente por la erosión, 
dejándolas en muchos lugares reducidas a tablas cercadas por 
algo como taludes m o n t a ñ o s o s , que son las llamadas sierras-
Quizás la porción m á s interesante del territorio sea la de 
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Matto Grosso, meseta elevada sobre el nivel del mar de 400 á 
700 metros. 
Cerca del mar se alza el pico de I t a t i aya (2.712 m.), que 
es el más elevado del Brasil, 
b) Meseta de las Guayanas.—E\ aspecto es análogo a 
las del Brasil propio. Sus montes son poco elevados; Tumuc 
Humac, junto a la Guayana francesa (800 m.). El pico de 
Roraima, en los confines con la Guayana inglesa, alcanza a 
los 2.620 metros. 
c) D e p r e s i ó n del Amazonas.—Es una llanura unida de 
extensión no igualada, pues ocupa 4.500.000 km2, o sea casi 
la mitad de Europa. Es el fondo de un antiguo mar que ha 
sufrido un movimiento vertical de elevación. 
Población.—La poblac ión del Brasil es de 30,635.000 habi-
tantes. Está constituida por indios, blancos, negros y mes-
tizos. 
Los blancos son, o descendientes de los primitivos con-
quistadores, españoles y portugueses, o emigrantes europeos, 
procedentes principalmente de Italia, España y Alemania. 
Los mestizos son el resultado déla mezcla de las tres razas. 
Hidrogra f ía .—El Brasil posee ríos enormes, que le hacen 
uno de los países m á s interesantes, por su hidrografía: 
a) £ / A m a z o n a s , — R e c o r r e cerca de 5,000 k i lómet ros , y 
si bien no es el río más largo del mundo, si es el de mayor 
caudal y cuenca. 
No es sólo río brasi leño, pues tiene su nacimiento en el 
Perú, Cuando entra en el Brasil por Tabatinga lleva ya reco-
rridos 2.400 ki lómetros , por entre los contrafuertes andinos, 
primero, y después, por la región llana conocida por los bos-
ques. En todo este trayecto su nombre no es el de Amazonas, 
sino el de Marañón . Adquiere aquél ya en el terri torio de la 
República que nos ocupa. 
Las caracter ís t icas de este río son: anchura, cinco kiló-
metros desde la mitad de su curso brasi leño, que llega a ha-
cerse de veinticinco ki lómetros m á s abajo, contando la an-
chura de los diversos brazos en que se divide, formando islas 
fluviales; la profundidad no'es menor de setenta metros; el 
volumen de sus aguas puede calcularse en 120,000 metros 
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Cúbicos por segundo; la corriente es veloz, pese a ser río de 
llanura, alcanzando de tres a seis k i lómetroa por hora. 
El aspecto de este río es m á s bien triste. Sus orillas, ba-
jas, están cubiertas de bosque, que anula el horizonte. El 
suelo de su valle está encharcado y lleno de igapos o maris-
mas, de p a r a n á s o brazos laterales y de i g a r a p é s o pequeños 
riachuelos derivados. Las inundaciones son frecuentes. 
La marea llega hasta Santarem. No consigue el flujo de-
tener la corriente del Amazonas, sino que la hace m á s lenta 
y eleva el nivel. El choque entre el r ío y el O c e á n o al encon-
trarse produce un fenómeno ruidoso llamado por los indíge-
nas porororoca y que es percibido a más de diez k i lómetros 
de distancia. 
La desembocadura forma un estuario amplio, pero no un 
delta, pudiendo esto parecer ex t raño , dada la enorme canti-
dad de materiales que arrastra. El agua del mar pierde grande-
mente su salinidad al recibir al Amazonas, y este fenómeno 
es perceptible bastantes k i lómet ros mar adentro. 
Son innumerables los afluentes de este r io . Mencionemos, 
sin embargo, los más notables: 
Por la izquierda, el lea, Y apura y Negro, con su afluente 
el Blanco, reunido por medio del Casiquiare con el río vene-
zolano Orinoco. 
Por la derecha encontramos, entre otros, al Madeira, 
Tapajos, X i n g ú y al A r a g u a y a Tocantins. 
b) Vertiente oriental.—El río más importante de esta 
vertiente es el San Francisco, que tiene 3.000 ki lómetros de 
longitud y buen caudal de aguas, pero que es inút i l para la 
navegación por descender al mar por una caída de ochenta 
metros de altura, que impide a los buques remontarle. 
c) Vertiente mer id iona l .—Está constituida por ríos que 
no desembocan en el Brasil, sino que forman parte de la 
cuenca del Plata. Pertenecen a ella los cursos altos del Para-
guay, P a r a n á y Uruguay. 
C o s í a s - L a s costas del Brasil están orientadas en dos di-
recciones: el primer trozo, desde el cabo de Orange, en la 
frontera con la Guayana francesa, hasta el cabo de San Ro-
que. La dirección es descendente de Noroeste a Sureste, En 
general, la costa es baja, más llena de marismas al Norte que 
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al Sur, y los accidentes m á s notables son la desembocadura 
del Amazonas y la isla de Marajo , 
Las mesetas del Este hacen cambiar el aspecto de la costa, 
que ya desde el cabo de San Roque al cabo F r í o sigue una 
orientación casi de Norte a Sur, Con ligera incl inación a Su-
roeste, Los montes llegan hasta el mar, y el accidente más 
importante es la hermosa bahía de Todos los Santos, hacién-
dose la costa cada vez m á s escarpada y rocosa a medida que 
se avanza hacia el Sur. 
Pasado el puerto de R í o de Janeiro, y cobre todo el de 
Santa Catalina, llamado también Desterro, la costa se orien-
ta hacia el Sur, y vuelve de nuevo a hacerse baja y llena de 
marismas y lagos litorales, entre los cuales los m á s impor-
tantes son la Laguna de los Patos y la de M e r i m , fronteriza 
con el Uruguay. 
El Brasil se extiende aproximadamente desde el 5o de lat i -
tud Norte hasta el 33° de la t i tud Sur, quedando, pues, cruza-
do por el Ecuador y comprendido en casi toda su superficie 
entre los t rópicos . Esta s i tuación as t ronómica , unida al relie-
ve, condicionan su clima. 
Para su estudio podemos considerar las siguientes regio-
nes: 
a) L a l lanura a m a z ó n i c a . —Clima, ecuatorial, con calor 
y humedad constantes. 
b) L a meseta b ra s i l eña . —Clima, tropical, con una esta-
ción seca y lluvias de verano. 
c) L lanuras tropicales del Este.- Clima tropical, h ú m e d o . 
d) L a r eg ión meridional.—Clima templado, h ú m e d o en 
las costas y m á s seco al interior. 
G e o g r a f í a económica . - Es grande la riqueza del Brasil, 
pese a que aún no ha sido explotada con toda la intensidad 
posible. 
a) Agr i cu l t u r a . - La agricultura es hoy la mayor riqueza 
del Brasil. Hasta hace poco, el producto m á s importante era 
el caucho, que sigue recogiéndose en grandes cantidades, 
pero habiéndose perdido el primer lugar entre los países pro-
ductores para pasar a ser el déc imo. 
Mucho m á s significa la cosecha de café, que constituye un 
70 ó 75 por 100 de la p roducc ión mundial y que se halla ex-
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tendida por gran parte del país , aunque su localización más 
extensa sea el Estado de Sao Paulo. 
Otros productos completan la producc ión agrícola brasi-
leña. Son: la c a ñ a de a z ú c a r , a lgodón , tabaco, cacao, ma-
nioc y numerosos productos forestales, ya mencionados al 
tratar de la flora. Y no faltan tampoco las plantas medicinales. 
b) G a n a d e r í a . - L a ganader ía es muy digna de mención, 
sobre todo en los Estados del Sur. De ellas se derivan indus-
trias análogas a las uruguayas y argentinas. Los principales 
mataderos y fábricas de extractos se encuentran en Pelotas. 
c) M i n e r í a , - A n t a ñ o el renombre del Brasil estaba dado 
por sus minas de oro y de diamantes. Los descubrimientos 
mineros en Africa austral han arruinado estas industrias en 
el Brasil, dejándolas reducidas a pequeños límites. 
d) Indus t r ia manufac tu re ra , -—Es tá en sus comienzos, 
pero ya comprende fabricaciones de tejidos, sobre todo de 
algodón, y algunos establecimientos metalúrgicos . No faltan 
las industrias derivadas de la agricultura. 
e) E l comercio.—Progresa con gran rapidez. El Brasil 
mejora sus vías de comunicac ión , tanto fluviales como marí-
timas, y llegará a ser uno de los países de más potencia eco-
nómica del mundo. 
Sus relaciones más intensas son con los Estados Unidos 
de Nor teamér ica , Inglaterra, Alemania, Argentina y Francia. 
Las importaciones consisten en art ículos manufacturados, 
de lujo, modas, metales y m á q u i n a s . Las exportaciones, en 
primeras materias agrícolas (café, cacao, caucho, tabaco) y 
animales (conservas, pieles), 
Gobierno . -El Brasil, después de haber sido largo tiempo 
colonia portuguesa, es hoy una República federal. 
C a p i t a l . - L a capital es R í o Janeiro (1.700.000 h,). con 
buen puerto, preciosa s i tuación y un Jardín Bo tán ico célebre 
en el mundo entero, 
Ciudades impor tantes . -En la región del Amazonas son 
importantes centros de poblac ión Manaos (89.000 h.) y P a r á ; 
ambos son los centros comeiciales por donde se exportan 
los productos de la región, 
En el centro sólo es notable Cuy aba (43.000 h.). Más inv 
portancia tiene en la costa Pernamhuco (472.000 h.), llama' 
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do también Recife. Ha decaído algo B a h í a , a n t a ñ o la prime-
ra población del Brasil, 
Es hoy la segunda Sao Paulo, por el número de sus habi-
tan tes (1,151,000); pero la primera por su movimiento mer-
cantil. Su puerto es Santos (105.000 h.), por donde se expor-
tan enormes cantidades de café. 
Porto Alegre , en el Sur, es la desembocadura de los pro-
ductos agrícolas. 
C A P I T U L O X I ' 
Repúbl ica Argentina 
L í m i t e s . — Se encuentra limitada; al Norte, Bolivia y Para-
guay; al Este, Brasil. Uruguay y el At lánt ico; al Sur, por eí 
Océano Austral, y al Oeste, con Chile. 
E x t e n s i ó n y población.—Por su superficie es la mayor de 
las Repúblicas del Plata, pues alcanza a 2.797.113, km3, y su 
población es de cerca de 12.000.000 de habitantes. 
Existen varias especies de indios, aunque en rápida dis-
minución. 
Un tipo particular de mestizo es el gaucho, debido a la 
mezcla del elemento europeo con el indio pampero. 
Orogratía.—L'á orografía argentina puede considerarse en 
tres regiones principales: 
a) L a vertiente oriental de la cordil lera de los Andes, 
Está constituida por dos elementos: 
1. ° Por un muro seguido y a l t í s imo, sin otra brecha que 
el Paso de ¡a Cumbre, a 3,760 metros de altura, y que es la 
verdadera cordillera Andina; y 
2. ° Por varias sierras destacadas de ésta que avanzan al 
Este, dejando éntre la principal y ella mesetas desért icas y 
elevadas, Las principales son la sierra de Famat ina y la sie-
rra de C ó r d o b a . 
b) L a l lanara. ~ Esta región inmensa ocupa el centro. 
Pueden considerarse en ella dos partes; 
1. a A l Norte se encuentra el Chaco, región de herbazales, 
en la cual se encuentran diseminados bosquecillos; y 
2 . a L a Pampa, llanura dilatada de origen aluvial, en la 
cual la ausencia de árboles es absoluta. 
e) Patagonia.—Es una región triste, amesetada, con in-
Gep rafia Pol í t ica . 8 
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d í n a c í ó n descendente del Oeste al Este, A l pie de los Andes 
presenta un valle rico en lagos, que es la región más abun-
dante en productos vegetales. 
H í d r o g r a f í a . - E l r í o de la Plata es la principal corriente 
de agua de la región que estudiamos, y la que le da nombre, 
Abarca una amplia cuenca, casi tan grande como la del Ama-
zonas. 
El verdadero río de la Plata es, en verdad, más bien que 
un río, una gran masa de agua, aportada por sus afluentes, 
que se extienden entre orillas separadas a veces muy cerca de 
treinta k i lómet ros , con m á s apariencia de mar que de r ío. 
Los generadores principales del r ío de la Plata son el Pa-
raguay, Uruguay, Pi lcomayo, P a r a n á y Bermejo. 
El Paraguay es un gran río de llanura, rico en aguas, an-
cho y navegable en gran parte de su curso. 
El P ü c o t n a y o y el Bermejo son menos aprovechables, 
pues se encharcan y forman marismas. 
Mas importantes son el Uruguay y el P a r a n á , que reco-
gen aguas de las mesetas brasi leñas . 
La región m á s meridional, la Patagonia, tiene algunos ríos 
como el Negro, el Chubut y otros, todos ellos de importan-
cia escasa. 
Cos tos . -La costa puede considerarse dividida en despar-
tes: la primera se extiende desde la frontera uruguaya hasta 
B a h í a Blanca; su accidente principal y el que da vida a toda 
la región es la gran abertura del estuario del R í o de la Plata. 
Los cabos de San Antonio y Corrientes tiene poco interés. 
Desde Bahía Blanca, la costa pa togónica presenta una dis-
posición particular de desgarramientos casi semicirculares, 
que forman magníficas bahías , que no tienen importancia co-
mercial por no tenerla el interior del país con el que avecinan. 
Las m á s importantas son: 
Bah í a de San M a t í a s , de San jorge y Nueva. Los cabos 
más notables son el de Tres Puntas y San Diego. 
Clima.--La extensión déla República Argentina hace que se 
presenten diversos tipos de climas, que pueden agruparse así: 
a) Chaco.—Clima tropical, seco y excesivo. 
b) R e g i ó n A n d i n a . — Temperatura muy variable, con 
gran influencia de la altitud. 
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c) L a P a m p a . - B a t i d a por el viento pampero. Si sopla 
del Sur, la temperatura es baja; pero sube y provoca tormen-
tas si sopla del Norte, 
d) L a cosía, - Clima influido por el mar. 
e) Patagonia.—LeL caracter ís t ica principal es la violencia 
terrible de los vientos. Llueve poco, y la temperatura es más 
bien baja. 
Desenvolvimiento económico. — La riqueza de la gran re-
gión del Plata es muy grande, a pesar de que está aún en los 
comienzos de su explotación en todos los órdenes , 
a) Agricultura.—La agricultura alcanza una importancia 
de día en día mayor: sobre todo en la Pampa argentina. 
Los cultivos principales son-, los cereales (trigo y maíz 
sobre todo), Zíno y pastos, vid, caña de azúcar, palo que-
bracho, mate, naranjas y otras frutas, 
b) . Ganader ía e mdus/r ía .—La ganader ía ha alcanzado 
una prosperidad envidiable desdé remotos tiempos; pero el 
perfeccionamiento de los sistemas de cría, el saneamiento de 
las estancias y la mejora de los pastos han hecho que la ut i -
lización de los productos sea mayor, así como ha acrecido el 
número de cabezas de ganado. 
Los ganados lanar y vacuno son los m á s abundantes; pero 
son también muy altas las cifras que valúan el ganado de cer-
da y el caballar. 
Estos grandes ganados dan lugar a industrias florecientes: 
pieles, curtidos, bujías, grasas, aceites, calzado, quesos, leche 
condensada, conservas de carne, tasajos, extractos en polvo y 
jugos concentrados. Estas dos úl t imas ocupan en Argentina 
muchos miles de obreros, y las transaciones se elevan a mu-
chos millones. 
Fias de comunicación y comercio.—Las vías de comuni-
cación son aún escasas para la inmensidad del país . Los fe-
rrocarriles parten de Buenos Aires hacia Rosario y Bahía 
Blanca, con línea transversal que une estos dos puntos. El 
transandino comunica en cuarenta horas a Buenos Aires con 
Valparaíso, Las comunicaciones principales son las mar í t i -
mas. El Uruguay y el P a r a n á son navegables, aparte el r ío de 
la Plata, 
El comercio hace grandes progresos. Argentina vende pro ' 
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ductos naturales de origen vegetal o animal y adquiere manu-
facturas, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia son 
sus principales clientes. 
Gob ie rno .—Antaño fué colonia española . Erigida en vi-
rreinato en 1887, se emancipó en 1810. Hoy es República. 
Capital y ciudades importantes.—LSL capital es Buenos 
Aires , con muy cerca de 2,317.000 habitantes, poblac ión de 
tipo moderno, culta, rica y cosmopolita. 
Ciudades importantes son: L a Plata (194.000 h,), ciudad 
universitaria, Con buen puerto, aunque en decadencia; B a h í a 
Blanca (110.000 h.). en vías de rápido crecimiento; Rosario 
(511.000 h.), puerto fluvial bien armado, centro exportador de 
los productos aer ícolas; Sarita Fe (142.000 h.), que centraliza 
las exportaciones de carnes y extractos; C ó r d o b a (323.000 ha-
bitantes), T u c u m á n (136,000 h.) y Mendoza (83,000 h.), son 
ciudades del interior. 
CAPITULO X I I 
C h i l e 
S i tuac ión , superficie y población. —La región Andina del 
Sur está constituida p o r u ñ a República, la de Chile, cuyos 
límites son: al Norte, Perú; al Este, Bolivia y Argentina; al 
Sur y al Oeste, el Pacíf ico. 
La superficie alcanza 741.767 km-, habitados por 4,287.000 
habitantes. 
Orogra f í a y cosías.—El relieve está constituido por la cor-
dillera Andina, que recorre toda la nac ión de Norte a Sur. 
Pueden considerarse tres regiones: 
a) L a Meseta S e p t e n t r i o n a l — P r o l o n g a c i ó n de la boli-
viana, llena de salinas y volcanes y que desciende al mar por 
un plano regularmente inclinado. La cima más notable es el 
Copiapó. 
b) E l Gran FaZZe.-Constituido entre los Andes al Este 
y una cordillera l i tora l al Oeste, Aquí está el gigante ameri-
cano: el Aconcagua (6.953 m.). 
c) R e g i ó n Meridional. - Es la con t inuac ión de la ante-
rior; pero aquí la cordillera l i toral ha sufrido una violenta 
dislocación, que la ha trasformado en una serie numerosa de 
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islas y escollos: el valle medio ha sido invadido por las aguas 
y la cordillera Andina cae directamente al mar y sus glaciares 
se han abierto a las aguas del mar, t r ans fo rmándose en fior-
dos. 
Hidrograf ía .—Chi le no posee grandes r íos . La razón es 
sencilla: la cordillera de los Andes corre demasiado cerca de 
la costa para dar lugar a grandes formaciones fluviales; Jos 
ríos son más bien torrentes que descienden impetuosos de 
altas m o n t a ñ a s . 
Clima. —Chile se presenta como una zona larguís ima y 
estrecha que se extiende desde los 18° a los 56° de lat i tud Sur, 
Es natural que semejante disposic ión produzca gran diversi-
dad climática: 
a) Chile septentrional.—Las corrientes frías y los vientos 
del Sur le hacen frío, seco, de tipo desér t ico. 
b) Chile central.— Su temperatura es agradable y predo-
minan las lluvias de invierno. 
c) Chile mer idional . —Su caracter ís t ica son los vientos 
de Oeste, y con ellos las lluvias abundantes y la temperatura 
poco elevada. 
Geogra f í a económica.—La. forma alargada de Chile influ-
ye en la economía como en lo demás . No son iguales los. re-
cursos de las tres grandes regiones, que ya hemos considerado 
al tratar del clima. Podemos, pues, volver a estudiarlas sepa-
radamente también en este concepto: 
a) R e g i ó n Norte.—La riqueza de esta región es eminen-
temente minera. Dos productos alcanzan valoraciones graB-
dísímas; el salitre y el cobre, hasta el punto de ocupar el 
primero y segundo puestos mundiales en ellos. No escasean 
tampoco otros, como la sal gema, bórax, plata cobalto, oró, 
manganeso y aim algo de hulla. 
b) R e g i ó n central. — La región central difiere de la ante-
rior en que es esencialmente agrícola. Las producciones más 
remuneradoras y abundantes son: cereales, sobre todo trigo, 
vid, patotas y tahoco. Estas producciones dan lugar a algunas 
industrias de t ransformación , entre las cuales sobresale la 
harinera, cervecera y las refinerías de azúcar . 
La ganadería prospera, pero aún es inferior a las necesi-
dades. 
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c) R e g i ó n meridional —Sus productos son los foresta-
les y las pesquerías , muy abundantes. 
El comercio es de día en día más activo, progresando con 
la creación de vías férreas que atraviesan el país de Norte a 
Sur y de Este a Oeste, logrando la comunicac ión con Buenos • 
Aires. 
El comercio mar í t imo se ha facilitado mucho con la aper-
tura del Canal de P a n a m á . 
Geografía humana.—La población está principalmente 
constituida |)or dos elementos: 
1, ° Los aborígenes , que pertenecen en su casi totalidad 
a la gran familia de los áremeos; y 
2. ° Los descendientes de los españoles conquistadores. 
Un tercer elemento debido a la emigración europea acrece la 
poblac ión. 
Estos habitantes están muy desigualmente repartidos, pues 
mientras regiones del Centro alcanzan los 60 por ki lómetro 
cuadrado, las regiones del Norte, como la provincia de Ata-
cama, apenas llegan a uno por ki lómetro cuadrado, influyen-
do naturalmente, en ello la distinta atractividad geográfica 
del lugar, 
Chile se emancipó del dominio español de 1810 a 1818, 
formando una República unitaria. 
El desigual reparto de la poblac ión lleva emparejado el de 
las ciudades. El Norte sólo contiene ciudades solitarias o mi-
neras o los puertos de expor tac ión de estos productos. Son 
dignas de mención: Jquique, puerto salitrero; Antofagosta, 
centro argentífero, y Copiapó, que lo es cuprífero. 
En el centro se halla la capital, Santiago (712.000 h.), ciu-
dad elegante, centro art ís t ico e intelectual de la América del 
Sur. Ha sido comparada a un inmenso parque cubierto de 
edificios. Conserva en ellos muchos rasgos del gusto español. 
Valparaíso (200.000 h.), es el mejor puerto d é l a región. 
La región meridional posee una buena ciudad, Concep-
ción (77.000 h.), Las demás son centros agrícolas menos im-
portantes. Punta Arenas es una pequeña ciudad en el estre-
cho de Magallanes que posee la particularidad de ser la más 
meridional del mundo. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A 
E L R E S T O D E L M U N D O 
E l U R O R A ( l ) 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Grecia 
Ltmííes .—Después de las ú l t imas rectificaciones de fronte-
ras, que han obligado a Grecia a devolver la mayor ía de la 
Tracia a los turcos, los l ímites han quedado definidos así: al 
Norte, Albania, Yugoslavia y Bulgaria; al Este, Turquía y el 
mar Egeo; al Sur, el Medi terráneo, y al Oeste, el mar Jónico, 
.E^ens íón .—Las cifras que parecen hoy m á s exactas son 
las de 130.000 km-. 
PobZacz'dn.—Puede calcularse, aproximadamente, en seis 
millones quinientos m i l habitantes. 
Orografía. —La. orografía griega puede reducirse a tres 
grupos importantes: 
a) Macizo arcaico de Macedonia. — Ocupa la mitad 
oriental de Grecia, en la región de su nombre, desde Yugos-
lavia y Bulgaria hasta el golfo de Voló , y se con t inúa por las 
islas de Samotracia y Tassos, Forma el Ol impo (1.985 m.), el 
Ossa (1.958 m.) y el Pel lón (1.618 m.). 
b) Macizos de ¡as Cic ladas ,—Sólo presenta en tierra fir-
me la península del Atica, pero se extienden por las islas 
Cicladas, las Esporadas meridionales. Abundan los islotes 
volcánicos (Milo, Theras). 
c) Cadenas plegadas de la Era terciaria. —Continúan 
(1) No se incluye en este r áp ido repaso de pa íses , ya estudiados en 
tercer curso, a E s p a ñ a , por tener dedicados cursos especiales en el plan 
vigente, 
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los Alpes dinár icos . Se extienden por el P i n d ó y los Alpes del 
Etolia. Después se ramifican en mult i tud de cadenas trans-
versales, que accidentan el suelo de Grecia, entremezclando 
los macizos m o n t a ñ o s o s ; Parnaso (2.549 m,). Hel icón (1.749 
metros), con llanuras pequeñas ; Tesalia, Lamia, Cefiso, en 
Morea; cont inúa la cordillera, formando la meseta de Arca-
dia, en la que destaca el monte Taígeto (2.409 m.). 
Hidrogra f ía .—Los cursos de agua son m á s bien torrentes 
impetuosos y ricos en aguas en el momento de la fusión de las 
nieves o en las tormentas, y secos en verano. Los m á s nota-
bles son el Maritza, Struma, Vardar y Salambria. Los verda-
deios ríos griegos son menores aún; el Asprotamos, Ilisos, 
Ceflso, Eurotas, Alfeo y Acheron. 
Costos.—Las costas son muy recortadas y abundantes en 
lugares de refugio, lo que siempre ha servido para el desenvol-
vimiento del comercio griego. En las costas de l -Jónico , los 
más importantes accidentes son: de Norte a Sur, canal de 
Gorfú, golfo de Arta, cabo Skropha, golfo de Arcadia y cabo 
Gallofen el Medi terráneo, el golfo de Corón, cabo Matapán , 
golfo de Mara tón y cabo de Malia. A l Oeste de Morea se halla 
el golfo de Nauplia, y entre Morea y Grecia, el golfo de Co-
rinto, y en él, el de P a t r á s . El canal de Corinto ha convertido 
en isla a la antigua península de Morea. En el mar Egeo 
son notables el canal de Talanti, que separa a la isla de Éubea 
de la península del Atica; el golfo de Voló y el de Salónica; la 
península de la Calcídica se prolonga, a su vez, en tres, que 
forman entre ellas los golfos de Casandra y de Hagión-Dros , 
y a Occidente, el golfo de Orfano, y, por ú l t imo, el de Cávala. 
Grecia está constituida, en realidad, por tres grandes 
grupos; 
1. ° k La Grecia continental. 
2 . ° La Morea, 
3. ° Las islas. 
Estas ú l t imas son muchís imas , situadas en todos los ma-
res que rodean a Grecia. Citemos las más notables: 
a) En el Jón ico . - Corfú, Paxos, Leuca, Cefalonia, Zantc, 
Itaca. 
b) E n el M e d i t e r r á n e o . - Cerigo, Cerigotto y Creta. 
c) En el Egeo . -El archipiélago de las Cicladas, Eubea y 
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las Esperadas, y más al Norte, Tasos, Samotracia, Lemnos, 
l'mbros, y otras junto a la costa asiática, como Lesbos, Chios, 
Sanios y otras muchas. 
Climas y producciones.-Ei clima es de tipo medi te r ráneo 
y con inviernos dulces y lluviosos y estíos cálidos y secos. 
Las producciones son las propias de este clima en ío vege-
tal: olivo, cereales, higuera, vid, frutas... En cuanto a mine-
rales, el m á s importante es el mármol , azufre, sal, petróleo, 
plata y plomo son los demás . En el reino animal, ganados 
cabrío, lanar y vacuno. 
Agricultura.—Está atrasada. Sólo una quinta parte del 
suelo es labrado; el resto sólo son pastos pobres, pequeños 
bosques y tierras estériles. 
Industria.—Es poco activa. Las principales son la aceitera 
Greciai Atenas: Vis ta ¿ e n e r a l . (Foto Meyer; 
y vinícola y la preparac ión de algunos productos agrícolas, 
como las renombradas pasas de Corinto. 
Comercio , -Alcanza cifras modestas. Compra ar t ículos 
manufacturados y denve materias primas. 
Fias de comunicación.— Los r íos no son navegables y Jos 
ferrocarriles son aún escasos, La navegación es, en cambio, 
muy importante, 
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Gobierno.-—Es moná rqu ico constitucional . 
. Religión.—Lai mayor ía de la poblac ión pertenece al rito 
griego ortodoxo; hay judíos y musulmanes. 
Idioma.—El griego. En Salónica, los judíos conservan el 
idioma castellano de sus antepasados expulsados de España. 
Capi ta l . -Atenas (453.000 h.), con gloriosas ruinas de su 
antiguo esplendor. És hoy el centro intelectual, polít ico y 
económico del reino. El P í r e o (200,000 h.) es el puerto de 
Atenas. 
Poblaciones i m p o r t a n t e s . — S a l ó n i c a (272.000 h.), es la 
más poblada; buen puerto, y sus habitantes son en sus dos 
terceras partes judíos; P a t r á s (66.000 h.), la poblac ión comer-
cial de Peloponeso; Corfú (34.000 h.), comercial con sus acei-
tes; Foío (47.000 h.) y Lar isa (27.173 h.) son ciudades agríco-
las; C a n d í a (25.687 h.), en la isla de Creta. Citemos, además, 
a Corinto, Nauplia, Trikala, Chalkis y otras. 
Adquisiciones durante la Guerra Europea y estado ac-
tual de sus fronteras.—Los úl t imos Tratados de Paz conce-
dían a Grecia la Tracia hasta la línea de Xchataldja, las islas 
turcas del Egeo, excepto Imbros, Tenedos y Castellorizo, y el 
territorio de Esmirna, aunque este úl t imo no con plena sobe-
ranía. Ocupaba, además , la Albania meridional. Pero, como 
consecuancia de la úl t ima guerra con Turquía , ha perdido 
Eísmirna y ha vuelto a Turquía la Tracia oriental. La isla de 
Castellorizo, con otras, ha pasado a poder de Italia. Las islas, 
del delta del río Maritza han sido declaradas griegas por arbi ' 
traje internacional de Atenas en 1929. En el mismo año fué 
creada una zona de puerto franco en Salónica a íayor de Yu-
go es) avia, 
CAPITULO 11 
Yugoeslavia 
L í m i t e s . *-Al Norte, Alemania y .Hungría; al Este, Ruma 
nia y Bulgaria; al Sur, Grecia e Italia (Albania), y al Oeste, 
el Adriát ico (Italia). 
Forman parte de esta nueva nación los territorios siguien-
tes; Servia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croacia, Eslavo-
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nía, Dalmacia, Barania y Bazca, Banato de Teraesvar, Eslo 
venia, Mediomuria e isla de Veglia. 
Extens ióú .—Es de 247,542 km2. 
Pob lac ión . — Alcanza, según d a t o s del censo úl t imo, 
15.500.000 habitantes. 
O r o g r a f í a . El relieve pertenece a cuatro sistemas dife-
rentes. En el Centro se encuentra el macizo cristalino de 
Macedonia; al Este, la cadena alpina del B a l k á n ; al Oeste, 
las cadenas y mesetas dinár icas , t ambién alpinas, y, por últi-
mo, al Norte se extien4en una llanura que pertenece al gran 
hundimiento húngaro o panonio. 
H id rog ra f ía . — En el Adr iá t ico desembocan el Narenta, en 
Dalmacia, y el Drín, que va a Albania. El Vardar y el Maritza 
pasan a territorio helénico. 
Pero el río más importante es el Danubio, que cruza la 
región llana del Noreste, b a ñ a n d o a Belgrado, Recibe por la 
izquierda al Tisza y al Drave, y por la derecha al Save, con 
afluentes el Drina y Bona, y al Morava, 
Costos.—Están b a ñ a d a s por el Adr iá t ico y resguardadas 
por un conjunto de islas alargadas que siguen, en general, la 
dirección de la costa, y que no son sino restos dé cadenas y 
pliegues hundidos conocidos con el nombre de islas de la 
costa dá lmata . Los accidentes son escasos: península de Sa-
bioncello,-bocas de Cataro y mar de Scútar i . 
CZiVna y produccío / ies . — La costa del Adriát ico tiene cl i -
ma de tipo medi te r ráneo; la llanura del Norte, clima de'tipo 
estepario; el resto, continental. 
Las producciones minerales m á s importantes son: hulla y 
hierro (en Carniola) y cobre (en Servia), 
Las producciones vegetales son, principalmente, los bos-
ques, que ocupan el 45 por 100 del país; además , maíz, trigos, 
pastos y gran cantidad de frutales, sobre todo ciruelas. La 
g a n a d e r í a está floreciente, sobre todo en cerdos, carneros y 
aves de corral. 
Agr icu l tu ra .~Es importante, aunque no muy adelantada 
en procedimientos de cultivo. 
Indus t r i a . -Es escasa y conserva su carácter arcaico, ex-
cepto en los territorios que fueron aus t r íacos . Las principales 
fábricas son de tejidos, papel, cerveza y alguna metalurgia. 
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Comercio,-Es. escaso aún por falta de buenas comunica-
ciones. 
Vías de comunicación.—El Danubio, el Drave y el Save 
son navegables. Los ferrocarriles llegaban en 1920 a 9,100 k i -
lómet ros , & 2 , p J l U i < T p ^ f í i i ^ v , 
Gofctemo.--~M0rrafcpA^ hereditario, con 
dos Cámaras : Senado y la C á m a r a de Diputados (Skupchtina). 
lista nación cuenta entre sus elementos; 64,3 por 100 de 
yugoslavos, 5 por 100 de alemanes, 37 por 100 de madgiares, 
4 por 100 de albanéses, 15 por 100 de rumanos y 0,8 por 100 
de italianos. 
Rel ig ión—No hay unidad religiosa. Puede calcularse así 
el número de adeptos: ortodoxos, 41,1 por 100; catól icos ro-
manos, 38,4 por 100; musulmanes, 17,7 por 100; protestantes, 
.1,8 por 100, El resto lo constituyen griegos uniatas e israe-
litas. 
Idioma.—No hay tampoco unidad id iomát ica Tres son 
las principales lenguas habladas: el servio, el croata y el cs-
lovenio. 
Capital—Belgrado (267.000 h.), en la confluencia del Save 
con el Danubio. 
Poblaciones importantes.—Subotica (101.856 h.) K r a h u -
tiovats, antigua capital de Servia; Nich, centro ferroviario; 
S/co/pye (68,000 h ), Bitolia, Mostar; Sarajevo (78,000 h,), 
país fértil y pintoresco; Luviana (79,000 h,), antes llamada 
L a í b a c h , centro nacional de los eslovenos; así como Zoguh 
(185,000 h,) lo es de los croatas. En Dalmacia, jRagusa, Spa-
latp y Cattaro. 
CAPITULO ÍII 
Bulgaria 
IAtnites. — Son: al Norte, Rumania, al Este el mar Negro; 
al Sur, Turquía y Grecia y al Oeste, Yugoslavia, 
E^íensídn,—Después del Tratado de Neully ha quedado 
reducida a 103,146 km3. 
Población. - Es de 6.077,000 habitantes. 
O r o g r a f í a , - E s t á constituida por dos grandes macizos; 
el del Balkán, por el Centro, y el de Rodope, al Sur; entre 
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ambos queda la depresión del Maritza, y el Balkán se pfíV 
loriga en mesetas descendentes que llegan hasta el Danubio. 
H i d r o g r a f í a - El Danubio marca el l ímite con Rumania, 
perteneciendo a Bulgaria la orilla derecha. Recibe varios 
aflúentes b ú l g a -
ros; de ellos, el 
m á s importante es 
el Isker. A la ver-
tiente medi ter rá-
nea pertenece el 
Maritza, que sólo 
es búlgaro en su 
parte superior, así 
como su afluente 
e l T u n d j a, E 1 
S t r u m a pasa a Tirnovo; Vista general. (Foto Meyer) 
Grecia, 
Costos.—Son abruptas y poco hospitalarias. Sólo merecen 
citarse los golfos de Varna y Burgas, y entre ellos el cabo 
Emineh, 
Clima y producciones.—El Centro y el Nofte tienen clima 
excesivo. El Sur se acerca al tipo medi te r ráneo . 
Las producciones más notables son: minerales: cobre, 
hierro* hulla, l ignito, vegetales; trigo, maíz, v id . remolacha, 
tabaco, arroz, a lgodón, moral, rosales y frutas; animales: 
ganado lanar, vacuno, de cerda, cabras y gusanos de seda. 
Agricultura.—Progresa, ráp idamente . 
Industria.—Tejidos de seda y lana, refinerías de azúcar, 
cigarrillos. Sigue la industria domést ica , fabricando tapices, 
pasamaner ías , filigranas de plata y perfumes, sobre todo de 
rosas. 
Comercio.—Compra tejidos, máqu inas y ar t ícu los manu-
facturados. Vende cereales, sobre todo maíz, tabaco, pieles, 
capullos de seda, etc. 
i escasas 
Gobierno.—>íe«irí tu4^ W éon una Asamblea 
Nacional llamada la Sobranie. • 
Re l ig ión .—Domína la griega ortodoxa. 
Vías de comunicac ión .—Son . Ferrocarriles, 2.500 
ki lómetros . p J^b U c^(T) \ ¿ t a 
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Idioma.—El búlgaro principalmente. 
Cap i t a l—Sof í a (287.095 h,), ciudad de tipo moderno. 
Poblaciones importantes—Plevna (31,000 h.); Tirnovo 
fué la antigua capital, y hoy es la residencia del patriarca; Vi-
d in y Rutschuk, puerto sobre el Danubio; Varna (69.000 ha-
bitantes) es el mejor puerto sobre el mar Negro; Burgas en el 
mismo mar; Fil ipópolis (63.500 h.) es la capital de la Rumelia 
Oriental; Silven y S í a r a Zagora. 
CAPITULO IV 
Rumania 
Límites .— Son: al Norte. Polonia y Ucrania; al Este, mar 
Negro: al Sur, Bulgaria, y al Oeste, Yugoeslavia y Hungr ía . Su 
territorio, después de la Guerra Europea, se ha hecho do* ' 
ees mayor. Han entrado a formar parte de ella la Transüva-
nia, partes del Banato, de Temesvar, de Bukov ína y de Besa-
rabia. 
E x t e n s i ó n . - E r a . de 295.049 km2. No puede fijarse su exten-
sión actual. 
PofeZacton. —De 19,535.000 habitantes, antes de las devo-
luciones menciona-
das-
O r o g r a f í a . — 
Pueden considerar-
se cuatro regiones 
orográficas: 
1. a T r a n s i l v a -
nia, o c c i d e n t a d a 
po r los Cárpa tos , 
los Alpes transilvá-
nicos y los montes 
de Bihar. 
2. a Las colinas 
s u b e a r p á t i c a s . 
3.11 La l lanura valaca. 
4." La meseta de ta Dobrudja . 
H i d r o g r a f í a . - E \ río m á s importante es el Danubio, con 
Rumnnia: Pozos petrolíferos 
(Foto N . N.) 
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sus afluentes el Ol t , el Sereth y Prut y el Maros, que lo es del 
Tisza. A l Norte, el Dniéster forma el l ímite con Ucrania, 
Cosías .—Las costas bañadas por el mar Negro son lla-
nas, sembradas de lagunas y llenas de arenales. 
Cl ima y producciones.—Es excesivo. Las producciones 
son: mmem/es; petróleo y sal; vegetales: trigo, maíz, remo-
lacha, vid y bosques; animales: ganados lanar, cabrío y cerda. 
A g r i c u l t u r a . — E s t á adelantada. Son célebres sus cultivos 
de cereales, sobre todo trigo. 
Industria.—La extractiva. La manufacturera, poco desa-
rrollada: p a ñ o s : a lguna-metalurgía . 
Comercí 'o. —Es el más activo de las naciones balcánicas , 
Vías de comunicación.—La. navegación del Danubio y 
12.400 ki lómet ros de v í a s fé r r e^^ , / Q < ¿ 5 v ^ J ^ - - < A 
Gobierno^ — ^ Í Q ^ I ^ ^ r ^ ^ ^ t \ \ ^ i ^ ^ x l a l hereditarm, con 
dos cámaras : el Senatul y la Adunerea Deputatilor. 
Rel igión.—La mitad, griegos ortodoxos; el resto se reparte 
entre catól icos , protestantes, etc. 
Id ioma—E\ rumano, derivado del latín. 
Capital.Bucaret (644.000 h.), en la llanura; ciudad indus-
tr ial y universitaria, residencia invernal de la Corte, que en 
verano se traslada a Sinaia. 
Poblaciones importantes—Son: Bra i l a (68,000 h.) y Ga-
latz (102.000 h.), puertos trigueros; C r a í o u a (55.000), Czerno-
m i z (110.000 h.), Kich ine r (128,000). En Besarabia: Constan-
za (60.700 h.), puerto petrolero; Cluj (99.000 h ), Bistr i tza, 
Tmesuae y otras. 
CAPITULO V 
Turquía Europea 
L imi tes .—Turqu ía europea tiene por l ímites: ai Norte 
Bulgaria; al Este, el mar Negro y el canal del Bósforo; al Sur, 
el mar de M á r m a r a y los Dardanelos, y al Oeste, Grecia y el 
mar Egeo (1), 
(1) Turqu ía europea no es hoy sino una provincia de la Repúb l i ca tur-
ca, que tiene por capital a \nkara , en el Asia Menor, y cuya extens ión te-
rr i tor ia l es de 762.000 k i lómet ros cuadrados. 
T u r q u í a , - C o n s t a n t i n o p l a 
(Foto Mcyer) 
E x t e n s i ó n . - D e s p u é s de reconquistada a los griegos la 
Tracía oriental, 24.000 km2. 
P o b l a c i ó n . - E s de 1.120,000 habitantes. 
Orog ra f í a . ~ La Tracía oriental es una meseta desnuda en-
tre m o n t a ñ a s salva-
jes (Stranja-Dagd y 
península de Galli-
poii) . 
Hidrograf ía .—El 
r ío m á s importante 
es el Maritza, que 
forma la f r 0 n t e r a 
con G r e c i a y su 
afluente el Ergené. 
Cosías . - Las del 
mar Negro carecen 
de importancia: las 
del Egeo tienen el 
golfo de Saros; pero la importancia de las costas turcas ra-
dica en la posesión de los estrechos ya indicados. 
Cl ima y producciones.—La costa tiene tipo medi ter ráneo. 
El interior, clima continental. Las principales producciones 
son: cereales, maíz, arroz, tabaco, rosast y el moral; ganado 
lanar y cabrío; 
Agr icu l tu ra . - Muy atrasada> 
Industria.—La industria a la moderna no existe, Domina 
el régimen de industrias domést icas o de pequeño taller. Fa-
bricaciones de perfumes, cueros labrados, calzados, tapices... 
Comercio.—Domina mucho la impor tac ión sobre la ex-
por tac ión . 
Vías de comun icac ión . - Son escasas^ 
Gobierno.—Ya queda dicho que forma parte d é l a Repú-
blica turca. La Gran Asamblea Nacional (Kacuutay) cuenta 
con 316 miembros. 
Religión,-LSL oficial es el mahometismo, Existen, además, 
católicos de varias ramas; ortodoxos, judíos, . . 
I d i o m a , - El turco, 
Cap i í aZ . -Has ta hace poco la capital era Constantinopla 
(741.000 habitantes), con hermoso puerto en magnífica si túa ' 
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ción estratégica; pero koy Constantinopla sólo es capital de 
la provincia europea de la República turca, cuya capital. A n -
kara o Angora , está en el Asia Menor. 
' Poblaciones importantes.-Rodosto. (30.000 h.). en el mar 
de Mármara ; Gál l ipol i , en la península de su nombre; A n -
drinópol is (70.000 h.), en fértil llanura. 
C A P I T U L O V I 
Suiza 
Límites ,—Al Norte, Francia y Alemania; al Este, Austria 
e Italia; al Sur, Italia 
y Francia, y el Oes-
te, Francia. 
E x t e n s i ó n . —YLs de 
41.295 km2. 
P o b l a c i ó n . — A l -
canza a 4.066.000 ha-
bitantes. 
Orograf ía .—Suiza 
se d i v i d e en tres 
gran des regiones; 
A) ALPES SUIZOS.— 
Forman parte de los 
Alpes centrales. Se 
dividen en c u a t r o 
grupos principales: 
1. ° Alpes del Valais. 
monte Cervino (5.505 m). 
2. ° Alpes berneses, — Con el macizo de Finsteraarhorn 
(4,275 m ), lajungfrau y el glaciar de Aletsch, el mayor d é l o s 
Alpes. Más al Norte, los Alpes de los Cuatro Cantones con-
tienen al monte Rigi. 
3. ° AZpes deZ A/oresíe .—Comprenden los macizos d é l a 
cadena de Toedi, Alpes de Glaris y Alpes de San Gall, 
4. ° A í p e s del Sureste.—El centro lo forma el San Go-
tardo, del cual se desprenden los Alpes del Tesino, los de la 
Engadina, los Alpes d é l o s Grisones, el macizo de Bernina, y 
Suiza: Un lago 
(Foto N. N.) 
Con el monte Rosa (4.638 m.) y 
Geogratia Pol í t ica 
m á s al Norte, los Alpes del Retikon, que forman la frontera 
con Austria, 
B) LA MESETA SUIZA.—ES una depresión que se extiende 
desde el lago de Constanza al de Ginebra, entre los Alpes y 
el Jura, Abunda en colinas, praderas, v iñedos . . . 
c) JURA SUIZO.-ES una región de plegamientos calcáreos 
entre la meseta suiza y el valle de Saona (Mont Tendré , 1.685 
metros). 
Hidrografía.—Sus principales r íos son: el Rhin, que atra-
viesa el lago de Constanza, con su gran afluente el Aar, que a 
su vez recibe al JReuss y al Limmat; el R ó d a n o , que cruza el 
lago de p i n e b r a ; el de Tesino, 
afluente del Po, y el Inn, gran afluen-
te del Danubio. 
Suiza posee gran cantidad de la-
gos: Lemán o Ginebra, Neufchatel, 
Brienz, Thunz, Lucerna o Cuatro 
Cantones, Zurich, Zug y Constan-
za son los principales. 
Clhnas y producciones .—EL cli-
ma es muy vario. En general, con-
tinental atenuado. Las produccio-
nes minerales son escasas; las 
vegetales c o n s i s t e n en cereales 
(aunque escasos), prados y pastos, 
vid, bosques, patatas; los anima-
les, ganado vacuno , lanar y de 
cerda. 
Agricultura. — Muy adelantada. 
Industria. —Es muy importante-
Fabrica sederías, bordados, maquinaria, relojería, alhajas, 
cervezas, chocolates, productos alimenticios y, sobre todo, 
la industria del turismo y la hotelera. 
Comercio.—Muy importante. 
Vías de comunicación.—Posee 6.264 ki lómetros de ferro-
carriles. Varias líneas tienen carácter internaciocal (San Go ' 
tardo, Simplón, Arlberg,..). El desarrollo de los ferrocarriles 
y caminos de tipo tur ís t ico es formidable. 
G o b í e m o . - R e p ú b l i c a democrá t i ca federal. 
Lucerna: Dornacherhaus. 
(Foto Globtroter) 
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Idioma.—Los principales hablados son cuatro: a lemán, ál 
Noreste (70 por 100); francés, al Suroeste (21 por 100); italia-
no, al Sur (7 por 100); romanche, al Sureste (2 por 100), 
' J^eH^íó^ —Protestantes, 56 por 100; ca tól icos , 42,3 por 
100; judios, 0,5 por 100; diversas, 1,2 por 100, 
Capi ta l—Berna (151,000 h,), centro polí t ico dé la nac ión . 
Poblaciones importantes. — Zur ich (341,000 h,), primer 
centro industrial e intelectual de la Suiza alemana; Basi lea 
(201,000 h,), sobre el Rhin; Ginebra (143,000 h,), en el lago 
Suiza: Paisaje. (Foto N. N.) 
de su nombre; Lucerna (75.000 h.), es región muy pintoresca; 
Lacle y L a C h a u x - d e - F o n á s (38.000 h,), tiene industria relo-
jera; Lugano (14,000 h.), en el lago de su nombre, con clima 
medi ter ráneo; Zcrmat , Bienne, Neufchatel y otras. 
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CAPITULO V i l 
Hungr ía 
L í m i t e s . S o n : al Norte, Checoslovaquia; al Este, Ruma-
nia y Yugoslavia y al Oeste, Austria. 
E x t e n s i ó n . - í l s de 104.939 km-. 
Pob l ac ión . - Pasa de 9.700.000 habitantes. 
Orog ra f í a .—Es país de grandes llanuras, divididas en dos 
partes (Alta y Baja Hungría) por los montes de Bakony. 
H id rog ra f í a .—Los dos grandes ríos húngaros son el Da-
nubio y su afluente el Tisza. Ambos, pero sobre todo el últi-
mo, describen numerosos meandros. Ün gran lago, el Bala-
tón, se instala al pie de los montes Bakony, y es el resto de 
un lago que ocupó an taño toda la Baja Hungr ía , 
H u n g r í a : Ganado en la l lanura. 
1 • (Foto Meyer) 
Clima y producciones. -E l clima es excesivo, con oscila-
ciones violentas, Las producciones más importantes son: 
minerales: algo de hulla y hierro; vegetales: cereales en gran 
cantidad, v id (vinos de Tokai), remolacha, cáñamo, colza, 
tabaco, frutales; animales: ganado vacuno, caballar y de 
cerda, abundan t í s imos ; ocas y gallinas, en gran cantidad, 
A g r í c u / í t í m . - E s t á adelantada. 
J n d u s í n a , —Consiste en fábricas de hari ñas , féculas, azú-
car, destilerías, cervecerías, tejares e hilados de seda y cá-
ñ a m o . 
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Comercio.-Es activo, sobre todo con los países vecinos. 
Vías de comunicación. - N a v é ^ á c i ó n del Danubio y 9.225 
kilómetros de ferrocarriles. 
Gobterno .—Hungr ía se rige por la ley constitucional de 
1222 (Bula de Oro), modificada por la Ley de Compromiso 
dgelohár), de 245 miembros. 
- ^ 1 
H u n g r í a : E l Danubio y el Parlamento. 
(Foto Meyer) 
de 1867 y adicionales de 1920,1925, 1926, 1933 y 1937. A l fren-
te del Estado se halla un regente. El Poder legislativo reside 
en la C á m a r a Alta (Felsoház), de 243 miembros, y en la Cá-
mara d e ^ i p u t g í j p s (Kép( 
I d i o m a . " El m ^ ^ a r y^algo'de a lemán, 
i ^e / i g /ón . -Ca tó l i cos , 67,8 por 100; protestantes, 24,4 por 
100; judíos, 7,2 por 100. 
Capital. - Budaspet (1.185.000 h.), ciudad doble a ambos 
lados del Danubio; Buda, la ciudad antigua; Pesth, la nueva, 
centro intelectual y mercantil de^Hungría. 
Poblaciones importantes . -Szeged (110.000 h.), Dehrec-
zpn (103.000 h.), Miskoícz (58.000 h.), Gyor (50.000 h.), todas 
agrícolas y ganaderas. 
. - 1 3 4 -
C A P I T U L O V I I I 
Bélgica 
L í m i t e . - A l Norte, Holanda; el Este Alemania y el Lu-
xemburgo; al Sur, Francia, y al Oeste, el mar del Norte. 
Extensión.—Es de 35,506 km". 
Población.—UQ£SÍ a 8.092.000 habitantes. 
Costos, - Bajas, arenosas y sin accidentes. 
Orogra / í a .—Sólo la cordillera de los Ardennes la acci-
denta por el Sureste; la región central tiene pequeñas colinas; 
la occidental es muy llana. 
Hidrografía—Carece de rios propios. El Mosa, con el 
Bélg ica . Brujas: Un canal, 
(Foto Bernard) 
Sambre y el Escalda, nacen en Francia y van a Holanda, 
con algunos afluentes recogidos en Bélgica: Nethe, Serme 
y otros. 
Clima y producciones.—El clima es de tipo océanico, 
relativamente templado en las costas, muy frío en los Arden-
nes. Las producciones más notables son minerales: carbón, 
hierro y cinc; vegetales: cereales, patatas, lúpulo, remolacha, 
l ino, c á ñ a m o y tabaco; animales: ganado vacuno y lanar, 
sobre todo. 
Agricultura.—Muy adelantada. 
J / idus í r ío .—Impor tan t í s ima . Dist ínguense la extractiva, 
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metalúrgica, cristalera, textiles (Verviers, Gante, Cour t ra í ) 
y encajes (Brujas y Bruselas). 
Comercio.~Es muy activo. 
Fías de c o m u n i c a c i ó n . - L o s r íos son navegables. Abuft-
dan los canales. Los ferrocarriles tienen un enorme desarrollo 
en proporc ión con la superficie del país . 
Gobierno. - Monarqu ía constitucional. 
Religión.—La. católica y la protestante y algunos jud íos . 
Id ioma . —Se divide entre el francés y el walón . 
CapííaZ.—Bruselas, con ocho arrabales, que eleva su po-
blación a 910 000 habitantes. Es el centro comercial, indus-
trial , político e intelectual de la nación. 
Poblaciones importantes. — Además de las citadas al ha-
blar de la industria: Charleroi , con minas de hulla; N á m u r 
Bruselas: Cran Plaza. 
(Foto Bernard) 
y Lieja, con industrias metalúrgicas; Lovaina, Mons, A m b e -
res (491.000 h.), el mejor puerto; Ostende y otras. 
Colonias . -El Congo belga y algunos territorios obtenidos 
de Alemania, que constituyen la colonia de Ruanda Urundi . 
r : " - • • • ",, : ' • . ' 
G R A N D U C A D O DE L U X E M B U R G O 
Situado entre Fráncia , Bélgica y Alemania. Extensión 
2.600 ki lómetros cuadrados. Pob lac ión , 260.000 habitantes. 




L í m i t e s - S o n : al Norte y Oeste, el mar del Norte: al Este, 
Alemania; al Sur, Bélgica. 
E x t e n s i ó n . —Es de 34.181 km2. 
PobZacton.-Alcanza a 7.935.000 habitantes. 
O r o g r a f í a - E l suelo es una ininterrumpida llanura de tur-
beras, prados, arenales y polders. 
H i d r o g r a f í a . - El r ío m á s importante es el Rhin, que en 
Holanda se divide en dos brazos principales; el Waal y el Lek, 
que á su vez se subdividen en otros. El Mosa, que procede de 
Holanda: Paisaje 
(Foto N . N.) 
Francia y Bélgica y desemboca junto al Rhin. El Escalda en-
vuelve con sus aguas a las dos islas de Walcheren y Beveland, 
sirviendo su brazo izquierdo para la navegación. 
Costos.—Son bajas, arenosas, llenas de dunas. Su niveles 
más bajo que el del mar, y es preciso defenderla con diques y 
canales de desecamiento. Los holandeses van ganando espa-
cio al mar creando polders. 
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La provincia de Zelanda está casi en su totalidad consti-
tuida por islas. Las m á s importantes son: Walcheren, Beve-
land, Schouven y Goeree. También delante del golfo Zuider-
zee se forma un a modo de dique de islas; Texel. Vieland, 
TerscheUmg, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum. 
Clima y producciones. —Es de tipo oceánico, y su carac-
terística, la nebulosidad. Las producciones vegetales son ce-
reales, patatas, l ino, c á ñ a m o , y sobretodo, prados y pastos. 
Son afamados sus tulipanes y jacintos. Los minerales se re-
ducen a turba, Los animales son, sobre todo, ganado vacuno 
y de cerda. 
Agricultura.—Muy adelantada. 
Industria.-—Consiste en la fabricación de mantecas, que-
sos, cervezas, alcoholes, chocolate, terciopelos y cerámica. 
Holanda: N i ñ o s con el traje t ípico del pa í s 
(Foto N . N.) 
Comercio.—Muy activo. Importa primeras materias, espe-
cialmente de sus colonias de Sumatra y java. 
Vías de comunicac ión . -Las ma r í t imas son abundantes 
La red ferroviaria es de 3.342 k i lómetros . 
G o b i e r n o . - M o n a r q u í a constitucional. El poder legislativo 
es ejercido por dos C á m a r a s , la Eerste Kamer y la Tweede 
Kamer. 
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I d i o m a . - E l ho landés , del tronco germánico . 
J^e/igion.--Protestante, catól ica y judia. 
Cap i t a l—Amste rdam (642.161 h.), aunque el Gobierno y 
la corte residen en L a H a y a (490.000 h . j . 
Poblaciones impor tantes . -Rot terdam {605.000 l i , ) , el me-
jor puerto; H a a r l e m y Leidem, en las zonas bajas; Utrech 
(162.000 h ); industriosa: Flesinga (24.000 h.)( Groninga 
(118.000 h.), N imega (92.000), Tilburg, Dordrech, Maestricht 
y otras. 
CoZontas,—Ocupan una extensión de cerca de cincuenta 
veces la met rópol i . El principal conjunto está formado por 
algunas de las mejores y mayores islas de la Indonesia, entre 
las cuales destacan Sumatra, Java, parte de Borneo, Célebes 
y Molucas, En America posee, én las pequeñas Antillas, a San 
Eustaquio y Curasao, aparte de otras menores, y la Guayana 
holandesa, en el continente sudamericano. 
CAPITULO X 
P a í s e s Escandinavos 
Son esencialmente pitecia y Noruega, que forman la penín-
sula escandinava. Por extensión suele estudiarse en este gru-
po a Dinamarca. 
SUEC1A 
L i m i t e s . - S o n : al Norte, Noruega; al Este, Finlandia.y el 
}3¿iltico; al Sur, dicho mar y los estrechos de Sund y Katte-
gat, y al Oeste, Noruega. 
E x t e n s i ó n . - E s de 449.000 km2. 
PoMacíon .—Alcanza a 6.248.000 habitantes. 
Oro^ra / í a .—Ent re Suecia y Noruega corren los Alpes es-
candinavos, cuyas mayores elevaciones pertenecen a Noruega, 
y cuyos descensos orientales son suecos. Su origen es glaciar. 
La Escania, al Sur, forma como un zócalo calcáreo. 
H i d r o g r a f í a . - L o s ríos suecos descienden de los Alpes 
escandinavos y permanecen helados buena parte del año. Los 
principales s o n r e í Tornea, Pitea, Umea, Skelleftea y otros. 
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Abundan mucho los lagos. Citemos el Vener, Melar, Hielmar 
y otros. 
Costos.-Son muy recortadas, pero con poca amplitud en 
los accidentes. Abundan las pequeñas islas bordeando el l i -
toral; las mayores son las de Oland y Gotland, 
Clima y producciones.-El clima es frío, sobre todo en el 
Norte. Las producciones consisten en bosques, avena y ce-
bada, en el reino vegetal; hierro y cobre, en el mineral; gana-
do vacuno, en el animal. 
Agricultura, industria y comercio. —LSL agricultura está 
adelantada; la industria papelera, meta lúrgica y mantequera 
tiene mucha importancia; el comercio es activo, y cuenta 
con 15.129 k i lómet ros de ferrocarriles. 
Gobierno .—Monarquía constitucional. El poder legislativo 
reside en dos C á m a r a s : la Forsta Kammaren, de 150 miem-
bros, mayores de treinta y cinco años , y la Andra Kamma-
ren, de 230 miembros, mayores de veinti trés años . 
Idioma.—El sueco. 
.Re/í^íori.—Domina la protestante. 
Capital.—Estocolmo (419.004 h.); en el lago Melar, sobre 
islas. 
Poblaciones importantes. - Goeteborg (202.000 h.), buen 
puerto; Upsala, met rópol i intelectual; Fa lún, centro minero; 
Malmoe, con mucho comercio. 
N O R U E G A 
L í m i t e s . - S o n : al Norte, el O c é a n o Glacial Art ico; al 
Este, Finlandia y Suecia; al Sur, Skagerrak, y al Oeste, el 
Océano At lánt ico . En el momento actual toda Noruega está 
ocupada militarmente por Alemania, en guerra con ella. 
Extensión—Trescientos veint i t rés m i l km2. 
P o b l a c i ó n . - D o s millones 814,000 habitantes. 
Orografía.—Los ya citados Alpes escandinavos, con los 
montes Kioelen y los Fielde. 
Hidrografía.—El único rio de verdadera importancia es 
el Glomen, que desemboca en el golfo de Cris t ianía , 
' Cosías ,—Son escarpadas, recortadas por innumerables 
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fiordos (como los de Bukhen, Hardanger, So^no y Trond-
jhem) y muchas islas (Magero, Aalen, Lofoden). 
Clima y producciones,-El clima es frío, aunque menos 
que en Suecia. Las producciones son análogas a las de aquella 
nac ión . 
Agricultura, industria y comercio.-La agricultura está 
adelantada. La industria es la maderera y papelera, pero sobre 
Fiordo Noruego 
(Foto N N.) 
todo la pesquera. El comercio mar í t imo es importante. vSólo 
tiene 3.586 ki lómetros de ferrocarriles. 
G o b i e r n o , — m o n á r q u i c o constitucional. 
Idioma. - Él noruego. 
J^eZí^/dn.—Domina la protestante. 
Capí7a/. — OsZo (258.000 h.), en el fondo del fiordo de su 
nombre. 
Poblaciones importantes. —Stauanger (46.800 h.); Bergen 
(98.000 h,), con pesquerías importantes; Trodhjem, Trómsoc 
y otras, 
D I N A M A R C A 
L í m i t e s . - S o n : al Norte, el Skagerrak; al Este, Kattegat y 
el Sund; al Sur, el Bál t ico y Alemania, y al Oeste, el mar del 
Norte. También esta nac ión ve ocupados sus territorios por 
Alemania, pero no se encuentra en estado de guerra con ella. 
-íLTÍensíón.-Es de 42.929 km2, repartidos entre la penín-
sula de juntlandia y varias islas que después citaremos, 
i 4 i ~, 
P o b l a c i ó n . - E s de 3.706.349 habitantes. 
Cos¿as . -La costa del mar del Norte es baja y batida por 
las tempestades. Son más accesibles las de las islas y las 
orientales de Juntlandia. Las islas m á s notables son Seeland, 
Fionia, Laaland, Falster, Moen.. . 
Orograf ía .—Es un país extremadamente llano, cuya ma-
yor elevación sólo mide 176 metros. 
H i d r o g r a f í a . — S u s ríos son pequeños . En cambio, abun-
dan los lagos: Lotgor, Veno, Ringkobing... 
Cl ima y producciones .—El clima es de tipo oceánico , frío. 
Las producciones principales son las agrícolas, y consisten 
en avena, cebada, patatas y praderas; el ganado vacuno es 
muy numeroso. 
Agr icu l tu ra , industr ia y comercio.—ha. agricultura está 
muy adelantada; la 
i n d u s t r i a consiste, 
sobre todo, en man-
tecas, leche conden-
sada y quesos; el co-





I d ioma . — El da-
nés. 
Re l ig ión . — Pro-
testante casi en Su 
totalidad. 
Capi ta l -Copenhague (843.000 h.), centro intelectual y 
ar t ís t ico y buen puerto franco^ 
Poblaciones importantes . - O dense (76,000 h.), en Fionia. 
A a h r ú s (90.000 h,), en Jutlandia; Aalborg , en el Lunfiorden, 
y otras, 
CoZomas.—Las islas Faroer forman hoy parte del reino, 
Islandia ha pasado a ser un Estado independiente, unido a 
Dinamarca sólo por una un ión personal. Las Antillas dane-
sas han sido vendidas a los Estados Udidos en 1917. Sólo 





E s t a d o s b á l t i c o s 
i 
Compréndense bajo esta denominac ión cuatro Estados 
nuevos en Europa, surgidos de la desmembrac ión del Impe-
rio ruso y bañados por ese mar. Son, de Norte a Sur: Finlan-
dia. Estonia, Letonia o Latvia y Lituania. A estos cuatro Es-
tados puede agregárseles Polonia, por haberse originado tam-
bién por excisión de Rusia y tener costas en el Bál t ico, aun-
que de escas ís ima extensión. 
Debemos; sin embargo, advertir que los datos acerca de 
estos Estados son los anteriores a la actual contienda que 
ensangrienta a Europa, Nada puede decirse respecto de la 
suerte futura de Polonia, n i precisarse los efectos de las am-
biciones rusas en los demás Estados Bál t icos , 
F INLANDIA 
Finlandia ocupa la región Noroeste de la antigua Rusia. 
Son sus limites; al Norte, Noruega y el O c é a n o Glacial Ar t i -
co; al Este, Rusia; al Sur, Rusia y el golfo de Finlandia, y al 
Oeste, el golfo tle Botnia y Suecia. Su extensión es de 377.000 
km2, y su población, de 3.642.000 habitantes. Las costas son 
muy recortadas y llenas de 
arrecifes. Su orografía está 
constituida'por una meseta 
granít ica, en la cual los gla-
ciares han realizado una 
gran labor de erosión. Los 
ríos carecen de importancia, 
si exceptuamos el Tornea, 
que establece al l ímite con 
Suecia, y cuya oril la izquier-
da es finlandesa. Abundan, 
en cambio, extraordinaria-
mente, los lagos de origen 
glaciar, siendo el mayor el 
de Saima, El clima es muy 
rudo, y las producciones consisten principalmente en bos-
Finlandia, - Lauristala. 
(Foto Meyer) 
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cjues, praderas, avena, centeno^La industria es aún poco i m -
portante, y el comercio principal es el de impor t ac ión . 
Forma una República democrá t ica . El idioma es el finés; 
al Norte, el lapón. La religión es la protestante, 98*2 por 100, 
y tan sólo 1,7 por 100 de griegos ortodoxos. 
La capital, es He ls ink i (293.000 h.), con su arrabal de 
Sveoborg, la ciudad jardín . Son puertos importantes: A b o , 
hoy Turku (72.000 h.), y Viborg. hoy Vi ipar i (73.000 h.); Tor-
mo,, en el golfo de Botnia; Tammerfors , cuyo nombre es hoy 
Tacupere (74.000 h..); Fasa, y Oleaborg, o Oulu. 
ESTON1 
Los límites de Estonia son: al Norte, el golfo de Finlandia; 
al Este, Rusia; al Sur, Letonia, y al Oeste, el mar Bál t ico . La 
extensión es de 47.549 km?, y la poblac ión , de 1.126.000 habi-
tante?. 
Las costas no presentan otro accidente digno de menc ión 
que el golfo de Pernau y las islas de Osel y Dago, aparte otras 
menores. Sus antiguas m o n t a ñ a s han sido reducidas a una 
plataforma rocosa. No hay tampoco r íos de» importancia, 
pero su frontera oriental está casi en su totalidad constituida 
por los lagos de Peipus y Pskhow, que le pertenecen en parte. 
Sus producciones m á s importantes son el l ino, los bosques 
y el ganado de cerda. 
La religión es la luterana, y la lengua estonia pertenece al 
grupo finés, y el Gobierno, una República democrá t ica , ac-
tualmente intervenida por la U . R. S. S, 
La capital es Tal in (164.000 h.). 
Poblaciones importantes son: P a m a (21.500 h.) y Ta r tu 
(60.000 habitantes). 
L E T O N I A £ S í , A 
Los límites de Letonia son: al Norte, el golfo de Riga y 
Estonia; al Este, Rusia; al Sur, Lituania, y al Oeste, el mar 
Bált ico. La extensión es de 65.791 km2, y la poblac ión, de 
1.950.000 habitantes. 
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Las costas ño presentan otro accidente que el golfo de 
Riga. Letonia es una llanura de origen glaciar, con sólo las 
pequeñas elevaciones de la meseta de Aa. Su río más notable 
es el Dana, que desemboca junto a la capital. 
Es país frió, de bosques cubiertos de pequeños lagos, con 
cultivos de l ino y patatas, preferentemente, Algunas indus-
trias comienzan a aparecer, sobre todo de maquinarias y me-
talúrgicas. La religión es la luterana, y el idioma, el letón. El 
Gobierno es republicano. 
La capital es Riga (385.000 h.). 
Poblaciones importantes son: Liepaja (57,000 h.) y Deni' 
gavpils {45.000. h.). 
LITUAN1A 
Lituania l imi ta al Norte con Letonia; al Este y Sur, con 
Polonia, y al Oeste, con Prusia Oriental y el Bál t ico. 
Las costas son llanas y arenosas, comprendiendo una mi-
tad del Kurisches Haí í y la región de Memel, recientemente 
reconocida a Lituania por la Sociedad de las Naciones. Rl 
país es llano, y su principal r ío, el Niemen. Abundan los la-
gos. 
Sus producciones son bosques y algunos cereales, Es po-
bre en industrias. La religión es la católica. El idioma es el 
polaco en las clases cultivadas y el lituano en el pueblo. El 
Gobierno es Republicano. 
La capital, Kaunas (92.000 h.), centro comercial en la ruta 
de Berlín a Petrogrado. 
Poblaciones importantes son: Mariampoló (9,500 h,), 
Panevezys (19.000 h.) y S iaíuiai (21.000 h,), 
P O L O N I A 
Es el más importante de todos los Estados Bált icos. Sus 
l ímites son: al Norte, el Bál t ico, Prusia Oriental, Lituania y 
Letonia; al Este, Rusia y Ukrania; al Sur, Rumania, y Che-
coslovaquia, y al Oeste, Alemania. Su extensión es de 400.000 
km2, y su población es de unos 26,000.000 de habitantes. En 
los momentos de escribir estas lineas, Polonia se encuentra 
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tti guerra con Alemánia y ve su territorio ocupado por las 
tropas alemanas y rusas. 
Las costas son bajas y arenosas, y su extensión no pasa 
de óOjdlómetros entre la Pomerania prusiana y Dantfcíg. 
Polonia; Centro text i l de Lodz, 
(Foto Mcyer) 
Su principal cordillera son los Cárpa tos , al Sur. cuyos 
descensos septentrionales son polacos y se prolongan por las 
colinas de Galitzia. Los montes de Lisagory accidentan la 
pequeña Polonia. El resto es uría depres ión fluvioglaciar. 
El r ío nacional es el Vístula, con sus afluentes el Dunayest, 
Sen, Narew y Buhg. El Dniéster va al Negro a través de 
Galitzia. , 
E l clima es de t ipo continental atenuado. La agricultura es 
rica en cereales, remolacha, patatas y bosques; la miner ía es 
abundante en hulla, petróleo, sal, potasa, hierro, cinc y plo-
mo. La ganader ía posee abundantes ganados caballar, vacu-
no y de cerda. 
La industria consiste principalmente en tejidos, metalur-
gia, de muebles y alimenticia- /n^ y^xji^^) 
Polonia es una República unitaria. El idioma, el polaco. 
La religión dominante es la católica, aunque hay también 
protestantes, judíos y griegos uniatas. 
La capital, Varsovíá. tenía 1,261.000 habitantes; pero ha 
sufrido mucho al intentar resistir al asalto a lemán. 
Son poblaciones importantes; Cracovia. Loudzj, Poz-
nam, Bialystok y Gdynia. 
Geogrnfia Pol í t ica 1 0 
Montecarlo. 
(Foto N . N.) 
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CAPITULO X I I 
Andorra-Mónaco-Liechtens te in 
Además de los citados, existen en Europa otros tres pe-
queños Estados, que 
son; 
l.ü República de 
Andorra. — Es una 
unión de seis parro-
quias en los valles 
comprendidos entre 
España y Francia en 
la v e r t i e n t e meri-
dional de los Pi r i -
neos. Estos valles 
están puestos bajo 
la soberanía del jefe 
del Estado francés 
y del obispo de Urgel. Su organización data de 1278. Estos 
valles pagan un canon simbólico a Francia de 960 francos 
anuales, que entregan al prefecto del Departamento de los Pi-
rineos Orientales, que es el Delegado permanente del coprín-
cipe francés, y 460 pesetas al copríncipe obispo de Urgel. 
El Consejo General se compone de 24 miembros. Son ele-
gidos dos síndicos, que ejercen el Poder ejecutivo. 
La superficie de Andorra es de 452 km*, y su población, 
unos 6.000 habitantes, que hablan, en su mayor ía , el catalán, 
y profesan la religión católica. La capital es Andorra la Vie-
ja, con 700 habitantes. 
2,° Monaco. —Es un principado independiente. Desde 
1918, sin embargo, para concluir Tratados y regular la suce-
sión del trono, le es preciso el consentimiento de Francia. Es 
una Monarqu ía constitucional, con un Consejo Nacional de 
12 miembros. 
Está situado al Sur de Francia y entre esta nación e Italia. 
Tiene una superficie de 1.61.5 k m ' y una poblac ión de 23.000 
habitantes. La capital es Mónaco (2,056 h.), y cuenta con dos 
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poblaciones: Montecar ío (9.453 h,) y La Condamine (11,845 
habitantes), 
3.° Liechtenstein. — Pequeño E s t a d o proveniente de 
1699. Es una minúscula mona rqu í a constitucional, situada 
entre Suiza y Austria, Su superficie no pasa de 157km'-, con 
una poblac ión de 10.213 habitantes, que hablan lengua ale-
mana y son, en su mayor ía , ca tól icos . La capital es Vaduz 
1115 h.) ' • 
A 5S I A 
CAPITULO X I I I 
T u r q u í a a s i á t i c a 
Situación y l ímites —La. guerra europea de 1914 regaló a 
Turquía el Asia, dejándole en terri torio europeo una pequeña 
región en torno a Constantinopla. 
La extensión de la Turquía asiát ica viene a ser de unos 
738,761 ki lómetros cuadrados, siendo sus l ímites los de la pe-
* nínsula del Asia Menor, o sean: al Norte, los estrechos de los 
Dardanelos y del Bosforo y los mares Negro y de Mármara ; 
al Oeste, el mar Mediterráneo; al Sur, el mismo mar, Siria y 
Mesopotamia, y al Este, Persia y la Armenia rusa. 
Geograf ía f í s ica . -La tectonia de este país aparece clara: 
una gran meseta bordeada al Norte por los montes Buxinos 
o cordillera Pónt ica; al Sur, por el Tauro,, reuniéndose am-
bas cordilleras al Este en la frontera persa, 
Pocos son los r íos notables, aparte la primera parte del 
curso del Eufrates, Citemos al Kisülirmark, que va a desem-
bocar en el mar Negro, 
Las costas del Oeste, muy recortadas y amparadas por is-
las han dado lugar a la formación de puertos, que en la anti-
güedad fueron famosos y que hoy comienzan a salir de su 
letargo. 
Geografía humana.—La. gran mayor ía de la poblac ión 
—unos 14.000,000 de habitantes—está constituida por turcos, 
aunque hay armenios, kurdos, cherkes y griegos. 
La Asamblea Nacional de Angora—hoy An/cara(122.000h.) 
capital actual de Turqu ía —abolió el Sultanato y p roc lamó la 
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República el 29 de octubre de 1923. Rige la Cons t i tuc ión de 
20 de abril de 1924, modificada en 20 de mayo de 1928. 
G e o g r a f í a económica , —La región de la meseta interior, 
de tipo estepario, es pobre en vegetales y, en cambio, muy 
ganadera (camellos, cabras de Angora, carnéeos, caballos). 
K o n i a y Syvas son los principales centros de poblac ión . 
La región septentrional explota la hulla de Er ig l i , y su 
principal puerto es Trebisonda (30.000 h,). Erzerurn y Kars 
son también ganaderas. 
La costa occidental y las islas del Archipiélago son las re-
giones más fértiles, p roduc iéndose higos, vid, olivo, etc., y 
contando con una naciente industria. Los principales centros 
de la región son I z m i r o Esmirna (170,000 h.); Adal ia 
(22.000 h ), en el golfo de su nombre, y Adana , en Cilicia, 
que produce algodón. En el mar de M á r m a r a se encuentra un 
gran centro comercial, en Brasa. 
CAPITULO XIV 
El I rán 
L í m i t e s y e ;densíon.—Recibe el nombre de Irán una ex-
tensa meseta comprendida entre las llanuras del Turquestán 
ruso y el mar Caspio, al Norte; la llanura del Indo al Este: 
el mar de O m á n y el golfo Pérs ico, al Sur, y la Mesopotamia, 
al Oeste. Comprende tres Estados: Persia, Aíghanis tán y 
Beluchis tán. Su extensión pasa de 2.000.000 de ki lómetros 
cuadrados. 
G e o g r a f í a física. - Esta enorme meseta está bordeada de 
m o n t a ñ a s , que forman al Norte los montes de Elburz, que se 
prolongan hasta los de Indu-Kuch; casi paralelamente a ellos 
corren por el extremo Sur una serie de cordilleras de nota-
bles alturas, que llegan hasta casi la desembocadura del Indo: 
montes del Fars is tán, Luris tán y Kurdis tán. A Occidente, las 
dos líneas enunciadas parecen tender a reunirse, formando 
una región intrincada que llega hasta la Armenia y Caucasia, 
y a Oriente, los montes Suleiman siguen una dirección sen?* 
siblemente paralela al curso del Indo. 
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Todo este conjunto de alturas enmarca una gran meseta 
de unos 1.200 metros de elevación, de terrenos muy variados 
y de fertilidad muy diversa. 
El país , privado por sus altas m o n t a ñ a s de la inclemencia 
beneficiosa del mar, es de clima excesivo y muy seco. 
Escasos son sus r íos, y sólo dignos de menc ión el K a r ü n , 
afluente del Chat-el-Arab, y el H i l m e n d , que va a parar al 
lago salado de H a m ú n . Mencionemos al lago Urmia , cuyas 
aguas son también saladas. 
Salvo en las m o n t a ñ a s , recubiertas de bosques, sobre todo 
al Norte, la mayor ía del país es ár ido, p resentándose oasis y 
huertas en aquellos lugares donde es posible la i rr igación. 
Son notables las frutas de estos oasis. Carneros, caballos y 
camellos son los animales domés t icos m á s abundantes. 
G e o g r a f í a humana. —Los habitantes del Irán suman unos 
28.000.000, que se reparten así: Persia, 11.000.000; Afghanis-
táp, 12,000.000; Beluchis tán, 5.000.000. 
Las razas son fundamentalmente dos: la turania, de color 
amarillo, y la irania, blanca. 
Indicado el reparto polí t ico, resta añadi r que Persia tiene 
por capital a T e h e r á n , siendo sus principales ciudades; 
í s p a h a n (100.000 h.), con producc ión de tabaco, opio, algo-
dón y vino, y bastante industria: cueros, porcelanas, lana.,.; 
H o m a d á n (99.000 h.), g r a n centro comercial; S h i r á s , 
(119.000 h.); Bender A hhas, (10.000 h.), puerto en el estrecho 
de Ormuz; K e r m ú n , (60.000 h.), famosa por sus tapices. 
El Beluchis tán forma parte del Imperio inglés de la India. 
A su frente se halla un gobernador general, La capital es 
Kelat (14.000 h,), construida a 2.000 metros de altura; es 
mucho más importante Qaetta (60.000 h.), residencia del go-
bernador br i tánico y unida.a la India por un ferrocarril, 
G e o g r a f í a económica.—LR agricultura y la ganadería son 
las principales fuentes de riqueza. Cereales, a lgodón, frutas y 
c á ñ a m o son los principales productos del suelo. La industria 
es de tipo local; armas, alhajas, tapices, cerámica. , , El co-
mercio es escaso, falto de vías de comunicación, 
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CAPITULO X V 
A r a b i a 
La Meca: La Kaaba. (Foto Miyer ) 
S i t u a c i ó n y extensión<-AraÜia. es una gran península sí-
tuaciaal Suroeste de Asia. 
Sus ¡imites naturales son; 
al Norte, una línea m á s 
o menos arbitraria que 
corta las desiertos, ais-
lándola de Palestina. Si-
ria y Mesopotamia; al Es-
te, el golfo Pérs ico y el 
estrecho de Ormuz: al 
Sur, el O c é a n o Indico y el 
golfo de Aden, y al Oeste, 
e i estrecho d e Bab-el-
Mandeb, el mar Rojo y la 
africana península de Sinai. Este conjunto abarca 3.142.000 
km"-. 
G e o g r a f í a física.—La. península arábiga está formada por 
una enorme meseta desért ica. 
Los rebordes de esa meseta caen hacia dos mares, que,la 
rodean formando estrechas llanuras costeras que, recibiendo 
algunas lluvias, permiten los cultivos. 
G e o g r a f í a humana. —La población total de Arabia parece 
ser de unos 7 000.000 de habitantes. Arabia, antiguamente 
posesión turca, nunca bien sujeta, forma hoy los siguientes 
Estados, protegidos por potencias europeas, sobre todo In-
glaterra. 
1. ° Sultanato de Nedshed-Hedjaz,%que abarca las casi 
dos terceras partes de la península, con L a Meca (130.000 h.}, 
por capital, la ciudad santa de los árabes; Medina (30.000 h.>i 
donde está la tumba de Mahoma y es lugar de peregrinación; 
E l fíofnf, y otras. 
2. ° [manato del Yemen, cuya capital es Sana (50.000 H ) 
y I iodeida su puerto; Moka, muy decaído, está casi aban-
donado. 
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3.u Sultanato de Omán, con Máscate (10 000 H ) por 
capital, y en el cual son las 
más notables poblaciones So-
har y Sur. 
CAPITULO X V I 
Otros Estados as iá t icos 
Además de los menciona-
dos, quedan en Asia otros dos 
Estados que son: 
1.0 Afghanistán.—iaí reino 
de Afghanistán ocupa el ángu-
lo Nordeste del Irán. Reparte 
su territorio entre desiertos, 
que ocupan la región meridio-
nal y occidental; las m o n t a ñ a s 
del Indu-Kuch y valles fértilí-
simos, como el de Kabull. Es 
país de buena ganadería, so-
bre todo lanar. Es escasa la 
industria. Comercia con la In-
dia y la U . R. S. S. Es-wn-sui--
tafraÍÉ<T--eOfl-tetó Su 
Const i tuc ión es.de 1931. 
La superficie es de 731.000 
ki lómetros cuadrados, pobla 
dos por 12.000.000 de habitantes, pertenecientes a diversas 
razas y de religión is lámica y hanaí i ta . La capital es Kabul 
((SO.000 h,), y poblaciones importantes son: Balch (15.000 h.), 
Herat (30.000 h.) y Kandahar (60.000 h.). 
2.° Tailandia. -Es tá situada en el centro de la península 
de Indochina, y es una mona rqu ía con Cons t i tuc ión de 1932, 
Su antiguo nombre era Siam. Su extensión es de 228.036 km2, 
y su poblac ión, de 11.506.000 habitantes; siameses, chinos, 
malayos, indús , cambodsianos y otros. Se profesan las reli-
giones budista, mahometana y diversas ramas del Cristianis-
mo. Su principal producto agrícola es el arroz, y el indus-
Bangkok: Torres del Templo 
de Wat - A r u m . (Foto N . N) 
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tr ia l , lát seda. Se obtiene y exporta bastante es taño, caucho y 
madera de texak. 
La capital es Bangkok (694.000 h.). Y sus poblaciones im-
portantes, Ai jadh i j a (272.000 h ) , Bhu/ceí (32.000 h.), Kora t , 
Meklong y otras, 
A F R I C A 
C A P Í T U L O XVJI 
Egipto-Liberia 
EGIPTO 
S i tuac ión y ex tens ión . —Egipto está situada en el ángulo 
Noroeste de Africa, l imitando, al Norte con las aguas del Me-
diterráneo; al Oeste, con la colonia italiana de Libia: al Sur, 
con las regiones de la Nubía y S u d á n angloegipcio, y al Este, 
con el mar Rojo y una línea que desde Akaba va al Medite-
rránea, englobando pol í t icamente para Egipto la casi totali-
dad de la península del Sinaí o del Ar ich , siendo, pues, un 
grave error considerar al canal de Suez como límite entre 
Africa.y Asia. La extensión de Egipto es de 994.300 kní2; pero, 
en realidad, el, verdadero Egipto, fértil y habitado, s^e reduce a 
una estrecha zona que sigue las márgenes del Ni lo y al delta 
del mismo río, con sólo 35.168 km- de extensión. 
G e o g r a f í a //sica.—Egipto no es sino la prolongación ha-
cia Oriente del desierto Líbico, que, a su vez, es la prolonga-
ción del Sahara. No es un desierto constituido por una inter-
minable extensión llana, pues hacia el límite Oeste se forman 
los montes Líbicos y al Este los Arábigos. Pero todo el terri-
torio egipcio estaría condenado a la esterilidad y pobreza sa-
hariana si el r ío Ni lo no lo cruzara de Sur a Norte, fertilizán-
dolo con sus crecidas anuales. Nace este río en el lago Victo-
ria, en pleno Ecuador; recoge aguas del lago Alberto y se lanza 
decididamente al Norte, rico en aguas por las grandes lluvias 
ecuatoriales, que son bien pronto aumentadas al recibir al 
Char-el-Gazal por la izquierda y al Sobat por la derecha. A l 
llegar a Khartum recibe el Ni lo al Bhar -e l 'Azrek o Ni lo Azul, 
y m á s abajo al Á.tbcira. Con la llegada de estos r íos, el 
Nilo 
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es ya un río majestuoso, que lleva en sí las condiciones que 
han de darle su valor fertilizante. 
A partir de aquí, el río entra en pleno desierto y va salvan-
do desniveles por medio de sus cataratas. En El Cairo c e -
mienza el delta, cuyos brazos más importantes son los de 
Roseta y Damieta. 
La costa de Egipto es baja y arenosa en el Medi ter ráneo; 
pero la importancia estratégica de la posicicSn de este país 
hizo nacer ya en tiempos remotos el puerto de A l e j a n d r í a . 
que pronto fué una de las ciudades m á s célebres del Medite-
r ráneo, tín nuestros tiempos ha adquirido creciente impor-
tancia el de Por t Said, por ser cabeza del canal de Suez. La 
costa del mar Rojo, rocosa, desierta, desolada, tiene mucho 
menos valor. Citemos en ella el puerto de Kosseir. 
Allí donde no alcanza el influjo benéfico del Medi te r ráneo , 
el clima de Egipto es de tipo sahariano, abrasador y rcseGé# ' 
Se exceptúa el delta por la razón dicha, con inviernos tem-
plados y veranos menos calurosos que en el interior. 
G e o g r a f í a humana . —L a pob lac ión de Egipto pasa de 1 5 
millones de habitantes, Si consideramos la total extensión de" 
Egipto, aparece como muy poco densa; pero debemos tener 
presente que casi toda esta poblac ión se agrupa a lo largo del 
Ni lo en una estrecha zona, lo cual nos da para esa zona una 
densidad elevadísima, que en muchos puntos rebasa a los 300 
habitantes por k i lómet ro cuadrado. 
Estos habitantes pertenecen a grupos étnicos muy dispa-
res. La base de la poblac ión la constituyen los fellahs, de ra/a 
blanca y origen hamitico. Esto aparte, el desierto está hab í 
tado por beduinos, y son muy abundantes, sobre todo en las 
ciudades, los árabes, turcos y armenios. El n ú m e r o de euro-
peos se acrecienta de día en día, a t ra ídos por la prosperidad 
del país . 
Egipto era una antigua provincia del Imperio turco, que 
gozaba de amplia au tonomía . En diciembre de 1914, en plena 
guerra europea, Inglaterra, que ya tenía grandes intereses en 
el país y había impuesto en diferentes ocasiones su influencia, 
lo declaró Protectorado inglés. Posteriormente, Egipto ha 
obtenido su independencia, pero con una indiscutible acción 
inglesa en el gobierno y vida del país , que tanto le interesa 
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por su p o s i c i ó n respecto, del canal Ade Suez, camino de la 
india, -e^obíev^v ( ^ p ^ U v c ^ M K a i ^ ^ e M e ) 
La capital de Egipto es E l Cáiro (1.307.000 h.), que com-
prende dos ciudades bien diversas: la árabe y la europea. Po-
blaciones importantes son: Ale jandría (682.000 h,), magnífi-
co puerto; Port Said (126.000 h.), gran depósi to de carbón' 
para los barcos que en él hacen escala antes de navegar por 
Ei Cairo. 
(Fofo N . N . 
el canal. En el valle del Nilo se encuentran: Assiut (59,000 h.), 
cabeza del canal de Fayun; Asuan , célebre por su pantano, y 
Luxor, centro de turismo por sus antigüedades y recuerdos 
his tór icos . 
Geografía económica.—La. agricultura constituye la prin-
cipal riqueza egipcia, debido a l a maravillosa organización 
de sus riegos, que han transformado en vergeles regiones de.' 
sérticas, En algunos productos ocupa Egipto un lugar pree-
minente en la economía mundial, y, sobre todos ellos, en el 
algodón. Son muy importantes sus cosechas de cereales de 
diversas clases y la caña de azúcar. 
La industria inglesa, inundando de productos el país, i n i ' 
pide el franco desarrollo de la egipcia, exceptuando aquellos 
productos en que la competencia no es posible, como la 
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br icacíón de azúcar . El comercio se verifica, en su mayor ía , 
con Inglaterra, y consiste en intercambio de a lgodón por pro-
ductos manufacturados. 
Importancia del canal de Suez,—El deseo de hacer más 
fáciles j rápidas las comunicaciones de Europa con las regio-
nes asiát icas hizo pensar desde muy antiguo en la necesidad 
dé crear un canal que uniera el Medi ter ráneo al mar Rojo, 
aprovechando las condiciones naturales de la soldadura asiá-
ti^oafricana; pero hasta el sigi® X I X no se llevó a cabo la 
obra, dirigida por el ingeniero Fernando de Lesseps, 
El canal de Suez mide 169 k i lómet ros desde Port Said a 
Suez. Tiene actualmente 40 metros de anchura y calado sufi-
ciente para cualquier buque. Un sistema de alumbrado eléc-
trico permite la navegación nocturna. La apertura del canal 
lia permitido abreviar considerablemente la durac ión de los 
viajes de Europa a Asia, que antes habían de hacerse dando 
la vuelta al Africa. El tráfico anual sobrepasa el número de 
5,000 buques en su mayor ía ingleses (1). 
LIBERTA 
Es una pequeña República negra, fundada en 1822, y que 
se rige por una Cons t i tuc ión de 1847. Está situada en la costa 
occidental de Africa, entre Sierra Leona y la Costa de Marfi l . 
La superficie es de 95.400 kms, poblada por 1,500,000 ha-
bitantes. Se profesa la religión cristiana en sus ramas angli-
cana, presbiteriana, metodista, etc.; la mahometana, y hay 
gran cantidad de idóla t ras . Produce café, caucho, aceite de 
palma y cacao. 
La capital es Monrovia (6.000 h.), y la poblac ión más itn-
por íante es Harpcr (1.600 h.). 
U i & V / ^ - ^ v o l 
(J) anteriores a la guerra actual. 
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CAPITULO X V I I I 
M é j i c o 
• L í m i t e s y superficie. —Los límites de Méjico son-, al Nor-
te, los Estados Unidos; al Este el golfo de Méjico y el mar de 
las Antillas; al Sur, Guatemala, 
y al Oeste, el O c é a n o Pacifico. 
La extensión es de 1.919.365 
ki lómetros cuadrados. 
Geogra f í a física. —M é j i c o 
comprende tres grandes regiones 
naturales: 
a) Baja California.—Es una 
estrecha península entre el Pací -
fico y el golfo de California. Es tá 
formada po r rocas eruptivas y 
presenta gran aridez, 
b) Al tas m e s e í a s , - Quedan 
encuadradas a Oriente y Occi-
dente por dos alineaciones de la 
Sierra Madre , quedando abierta 
la región hacia el Norte y cerrada 
al Sur por una serie de volcanes 
poderosos. Los más notables son 
el Orizaba (5.600 metros) y el 
Popocatepelt (5.400 metros). Los 
descensos al mar son muyjbrus-
cos y rudos; por el contrario, hacia el Este es más suave'la 
caída de la cordillera, i 
c) Itsrrto.de Tehuantepec. — Constituye una unión entre 
la América del Norte y la Central. Es poco elevada. El salien-
te constituido por la península del Yucatán es una gran tabla 
calcárea. 
Pertenece al régimen tropical; pero, dada la extensión de 
Méjico, presenta grandes diferencias, según la lati tud, Estas 




a) Tierra caliente.-Al Sur, con calores sofocantes y hú-
medos. 
b) Tier ra templada. - Que ocupa las altitudes hasta 
1.800 a 5.400 metros, según la lat i tud, 
c) Tier ra f r í a—En las regiones elevadas. Clima parecido 
al europeo. 
Los rios mejicanos tienen más bien el carácter de grandes 
torrentes, terribles en sus crecidas. No sirven para la navega-
ción. Los m á s importantes son el Anahuac, el Colorado y el 
R í o Grande del Nor te . 
G e o g r a f í a humana.—La. poblac ión es de 17.000.000 de 
habitantes, con densidad mal repartida, siendo la más alta 
en la meseta del Anahuac y la más débil en las regiones del 
Norte. 
Tres grupos étnicos forman la población: indios (43 por 
100), blancos (19 por 100) y mestizos (38 por 100). 
Antigua colonia española , se independizó en 1821. Desde 
1857 es una República federal, que comprende 28 Estados au-
t ó n o m o s , tres territorios y un distrito federal. 
La capital es Méjico (1.029.000) h.), a 2.250 metros de al-
tura, construida sobre una cuenca lacustre cerrada al Sur 
por volcanes. 
Ciudades importantes son: Guadalajara (179.000 habitan-
tes), Puebla (114.000 h.), San Luis de P o t o s í , Veracrtix 
(67.000 h.), gran puerto, pero muy insaluble; Campeche, 
Acapulco, L a Paz, etc, 
G e o g r a f í a económica.—Méjico posee grandes recursos, 
aún poco y no bien explotados. 
Sus cultivos más notables son: maíz, trigo, cebada, olivo, 
café, naranjo, tabaco, a lgodón, caucho, p iñas , caña de azú-
car, p lá tanos , cacao y vainilla. Los bosques son también im-
portantes, así como los prados, y deben mencionarse las 
plantas textiles, las maderas caoba, campeche y otras. 
La riqueza minera de Méjico es muy grande. Ocupa el pri-
mer lugar en el mundo por la p roducc ión de plata, el segundo 
por el pe t ró leo , el cuarto por el oro. Y son también muy no-
tables las cantidades extraídas de plomo, cobre, cinc, e s t año , 
azufre, ónice y ópalos . 
La industria, aún poco desarrollada, comienza a tomar 
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^ran importancia, sobre todo las industrias atírr íentícías, 
m e t a l ú r g i c a s y textiles. 
El comercio está en vías de rápido desenvolvimiento, has-
ta ahora detenido por la escasez de vías de comunicac ión . 
El principal comercio se hace por el puerto de Veracruz. 
Los ar t ículos más importados son: maquinaria y tejidos; 
Jos más exportados: plata, cobre, oro, petróleo, agave, cacao 
y vainilla. Los principales países con quienes comercia son: 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 
C A P I T U L O X I X 
A m é r i c a Central 
L í m i t e s y ex tens ión . — Queda, comprendida América Cen-
tral entre Méjico al Norte y Colombia al Sur, teniendo al Este 
al mar de las Antillas y al Oeste al Pacífico. La extensión es 
de 552.660 km2. 
G e o g r a f í a f ís ica.—Comprende cuatro regiones caracte-
rísticas: 
a) Regipn m o n t a ñ o s a . - C o n s t i t u i d a por una alineación 
que alcanza oblicuamente al mar de las Antil las. 
b) R e g i ó n vo lcán ica . — Abarca más de cien volcanes, 
siendo los m á s notables el volcán del Fuego (3.909 m.), d del 
Agua , el Coseguina, etc. 
c) R e g i ó n deprimida.—Entrenlas dos anteriores. Queda 
jalonada por la bahía de Fonseca, lagos Managua y Nicaragua. 
d) / s imo de P a n a m á . - E s t r e c h a banda de 700 kilóme-
tros de ancha y con una alt i tud sobre unos 80 metros. 
El clima es tropical, caluroso y húmedo , con las variacio-
nes debidas a la altitud. 
Son escasas sus corrientes de agua. Sólo el r ío San Juan, 
emisario de los lagos Nicaragua y Managua, es digno de 
mención . 
La costa del Pacífico es muy escarpada y forma bahías 
muy hermosas, como la de Fonseca. La del Atlántico es baja 
y llena de arrecifes, de corales y de lagunas. 
G e o g r a f í a humana y pol í t ica . -Lc\ poblac ión es sólo de 
unos 6.000.000 de habitantes y muy mezclada. Comprende 
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principalmente: indios, blancos, criollos, negros y diversas 
clases de mestizos. Todos hablan la lengua española . 
Antigua colonia española, se fué independizando desde 
1810 a 1824, formándose varias pequeñas Repúbl icas: 
a) Honduras br i tánicas .—Capi ta l , Belice (21.000 h.); es 
colonia inglesa. 
b) G u a t e m a l a . — É s la m á s indportante entre las repúbli-
cas centroamericanas, ^a capital es Nueva Guatemala (ha-
bitantes 115.000), y sus principales ciudades, Cobán , Quezal-
í e n a n g o y Zacapa. 
c) E l Sa lvador . -La más pequeña de todas, pero la de 
poblac ión m á s densa. Su capital es San Salvador (99.000 h.); 
L a Unión (8.333 h.), es el puerto comercial de la nación, y 
Santa A n a (80.000 h.), la ciudad m á s poblada. 
d) Honduras . Escasa en poblac ión. Su capital es Tegu-
cigalpa {22.7{)() h.), 
_ e) A^xcafagua.—Abundante en bosques. Su capital es Ma-
nagua (61.000 h.), y su principal ciudad, L e ó n (58.000 h.). 
í) Costa Rica.—Cuy a capital es San / o s é (63.000 h,). 
g) P a n a m á . — A n t i g u a m e n t e perteneció este territorio a 
Colombia. Se separó de ella en 1903. La capital es P a n a m á 
(22.000 h.), y su mejor puerto, Colón (33.000 h.) , en el mar 
de las Antillas. 
G e o g r a f í a económica .—Los productos agrícolas son va-
riados, sobresaliendo el café, p l á t a n o s , caoba y campeche. 
Hay minas de oro y plata, pero mal explotadas. La industria 
es casi nula, y el comercio sufre de la escasez de medios de 
comunicac ión . El come.rcio m á s importante es el m a r í t i m o , 
y sus relaciones más seguidas son con los Estados Unidos. 
E l Canal de P a n a m á . - E s t e canal, que debía unir el At -
lánt ico con el Pacífico, fué comenzado por los franceses, que, 
después de grandes fracasos financieros, dejaron paso a los 
americanos, hoy propietarios del cauce. Fué abierto a la na-
vegación el 15 de agosto de 1914. Mide 79 k i lómetros de largo 
y posee un notable sistema de esclusas. La importancia co-
mercial y estratégica del canal es enorme, sobre todo para ios 
Estados Unidos. 
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CAPITULO X X 
Antil las 
S i t u a c i ó n y división.—Las Antillas son un conjunto de 
islas que se desarrollan en arco de círculo entre el Atlántico, 
el golfo de Méjico y el mar de las Antil las. Se divide en Gran-
des y Pequeñas Anti l las. 
E x í e n s i ó n . ~ E s de 235.460 km2 aproximadamente. 
G e o g r a f í a / ís íca.—Forman parte de la región de disloca-
ción que c ó r t a l a América Central. Muchas son volcánicas, y 
forman entre todas algo asi como una cresta seguida entre 
dos abismos oceánicos , pues están rodeadas por fosas mari-
nas que llegan a alcanzar los 8.526 metros de profundidad al 
iNforte de Puerto Rico. 
Las Antillas poseen un clima tropical m a r í t i m o , con calor 
constante y húmedo . Es tán bajo la influencia de los alisios 
de Noroeste, que aportan abundantes lluvias. A veces se ven 
sacudidas por violentos ciclones. 
La vegetación, ayudada por la humedad y el calor, es mag-
nífica, presentando los bosques v í r g e n e s y maniguas. La 
fertilidad del suelo permite todos los cultivos tropicales. 
G e o g r a f í a humana y política.—La poblac ión es bastante 
densa y alcanza a 9.500.000 habitantes, 'principalmente euro-
peos, negros y mulatos. En las Grandes Antillas domina el 
elemento español y sus descendientes. 
Las Antillas fueron españolas . La codicia de otras nació 
nes y nuestra debilidad polí t ica nos desposeyeron de ellas, 
Actualmente son Repúblicas independientes Cuba, Haití y 
Santo Domingo. Las demás son colonias inglesas, nortéame-
ricanas, francesas y holandesas. 
Cuba.—Es la mayor y más rica. «Reina de las Antillas» 
fué llamada. Comprende tres zonas principales: 
a) Las m o n t a ñ a s del Oeste. -Ricas en tabaco. 
b) L a l lanura cení raL - Sembrada de colinas, cultiva la 
caña de azúcar y se dedica a la ganadería . 
c) Las altas m o n t a ñ a s del Este.—Cubiertas de bosques 
y sabanas. 
Después de varias insurrecciones contra España, en 
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anudada póf lo^ Estados Unidosj logró separáfse de ella, y 
obtuvo, 1902,, la cons iderac ióñ de República libre, pero bajo 
la dependencia económica de los Estados Unidos; 
Su capital es L a Habana (552,000 1I.)Í bueil puerto. Otras 
ciudades importantes son: Santiago (104.000 h.), Matanzas 
y Cíenfuegos . 
H a i t í y Santo Domingo.—La isla m o n t a ñ o s a de Hai t í 
comprende dos repúbl icas negras, antiguas colonias españo-
las y francesas. La República de Santo Domingo tiene pof 
capital a Ciudad Truji l lo, llamada antes Santo D o m i n g o 
(71.000 h.); la de Hait í , a Puer to P r í n c i p e (150.0()0 h.). 
Puerto Rico.— La isla de Puerto Rico es también muy 
m o n t a ñ o s a . Su clima es cál ido y h ú m e d o , y muy fértil su 
suelo. Del poder de España pasó al de los Estados Unidos en 
1898. Su capital es San Juan (137.000 h ). 
Islas Vírgejies.—Los Estados Unidos se las compraron a 
Dinamarca en 1917, cambiando su nombre de Antil las dane-
sas portel de Islas Vírgenes. Son tres: S á n t o T o m á s , San 
Juan y Santa Cruz. 
Ant i l las inglesas.-Las Antil las inglesas comprenden va-
rias islas y grupos de ellas, de las cuales las más importan-
tes son; 
a) /amcuca.—Antigua colonia española , pasó a Inglate-
rra en 1655. Sus producciones principales son frutas y caña 
de azúcar . Es muy notable la fabricación de ron. Su capital y 
principal puerto mercantil es Kingston'{73.000 h,); Port-Ro-
gal es el puerto mil i tar de la. isla. 
b) JsZa JBahama.—Son más bien grandes islotes coralí-
feros. En su mayor í a no están habitados. 
c) Islas Leevard .—Yormán un grupo septentrional de las 
Pequeñas Antillas. Las mayores son; parte de las islas Vírge^ 
nes, San Cristóbal:, An t igua , con sus dependencias; Montse-
r ra t y Domin ica . 
d) JsZas de Windward . —Son: Santa L u c í a , San Vicen-
te, Granadinas y Granada, todas ellas muy fértiles, abun-
dantes en frutas y en especies (1), 
(1) Debe aclararse que la divis ión en islas de Leevard y Windward , que 
equivalen a los nombres e spaño le s de Sotavento y Barlovento, está hecha 
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é) É a r b a d a .- ís ia . gran productora de caña dé azucaf. 
f) T r in idad . -Q .u t viene a ser la pro longación en el Océa-
no de la cordillera Venezolana. 
g) B e r m u t í á s . — S o n de origen coralífero. Es tán situadas 
mucho más al Norte, frente al cabo Hattefas. Su importancia 
es principalmente estratégica. Sus producciones, legumbres 
y flores. 
Ant i l l as /rancesas.-Hasta el siglo X V I I I fueron muy nu-
merosas las colonias francesas en las Antillas. Hoy sólo con-
serva; 
a) Guadalupe.—Es una isla de origen volcánico. Depen-
den de ella: Las Sanias, Marigalante , Deseada. San Barto-
l o m é y los dos tercios de San M a r t í n . La capital es Basse 
Terre, y el mejor puerto Point a Pi t re . 
b) Martinica.—Es t ambién de origeti volcánico. En 1902 
fué destruida por una erupción San Pedro, que era su ciudad 
m á s importante. Su capital es Fort de France. 
Ant i l l as holandesas. —Yorman dos grupos: uno al Norte, 
que comprende la isla San Eustaquio y un tercio de la de 
San M a r t í n , y el segundo, Curafao, a lo largo de las costas 
de Venezuela. 
Ant i l l as venezolanas. —Se escalonan paralelamente a las 
costas de Venezuela. Las principales son; Margar i ta , Tortu-
ga, Orchilla, Blanqui l l a y de Xas Afes , 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a de las Antillas.—L& agricultura de 
estos paises es rica. Sin embargo, la competencia que a sus 
productos fundamentales hace el Brasil (café) y el empleo de 
remolacha, cada vez m á s extendido en Europa como sucedá-
neo de la caña para la fabricación del azúcar, han producido-
graves crisis en la p roducc ión de estas primeras materias. 
Son, sin embargo, muy importantes las cosechas de c a ñ a 
de a z ú c a r , cacao, café, tabaco, p l á t anos , p iña s y a lgodón . 
Las industrias más notables son la del tabaco y la del ron. 
a q u í con arreglo al criterio inglés, por tratarse d.e posesiones de esta na-
c ión . Los ingleses l laman islas de Sotavento a las situadas al Norte de la 
isla Martinica, y Barlovento, a aquellas que quedan al Sur de dicha isla. 
El concepto geogrático no inglés es diferente, ya que incluye en el primer 
gsmpo todas las islas, desde el Este de Puerto Rico a Trinidad, y en el otro, 
desde ésta a Aruba. 
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N o t e m ó s qde la isla áe Trinidad poséé el m á s t ico depósi to 
de asfalto de todo el mundo. 
El comercio está dirigido e influenciado en gran parte pol-
los Estados Unidos, Las metrópol i s respectivas vienen en se-
gundo lugar. 
C A P I T U L O X X I 
Las Repúb l i cas andinas del Norte 
L a r eg ión A n d i n a . —La. gran cordillera de los Andes i m -
prime tal carácter de analogía física a los países del Noroeste 
de la América del Sur, que permiie y aun hace preferible su 
estudio unido, a reserva de tratar separadamente las distintas 
modalidades polí t icas y humanas. 
L í m i t e s y e x t e n s i ó n de la r e g i ó n A n d i n a del Norte.—La 
región Andinas del Norte forma una ancha faja a todo lo lar-
go de las costas americanas del Pacífico, comprendidas apro-
ximadamente entre los 10° de lat i tud Norte y los 20° de lati tud 
Sur, 
Considerada la región en conjunto, presenta como limites: 
al Norte, P a n a m á y el mar de las Antillas; al Este^ Venezuela, 
Brasil, Paraguay y la República Argentina; al Sur, esta Rep ú-
blica y Chile, y al Oeste, el Pacífico. 
La extensión total es de 4.193.751 km-. 
Las regiones que integran la región Andina del Norte son 
cuatro Repúbl icas ; Colombia, Ecuador, Pe rú y Bolivia 
G e o g r a f í a física.—Para, el estudio de este conjunto pue-
den considerarse tres regiones netamente definidas; 
a) L a costa:- Es alta y abrupta, como originada por los 
ráp idos descensos de los Andes. Muy poco recortada en gran-
des entrantes y salientes. Sólo el golfo de Guayaqui l merece 
la menc ión . Las islas GaZápagos, costa afuera, son de origen 
volcánico. 
b) L a cordillera Andina.—Esta cordillera no se presenta 
como un muro seguido, rígido, claramente dibujado en una 
sola línea. Por el contrario, los Andes, partiendo de nudos 
de reunión, se ramifican, formando dos y aun tres l íneas de 
gigantes alturas, formando elevadas mesetas y profundas de-
presiones entre ellas. Los volcanes son abundan t í s imos y 
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alcanzan áctívicíades y alturas no superadas en otras re-
giones. 
1. ° Los Andes colombianos se abren en un abanico de 
tres cadenas.' Es notable en ellos el volcán de Tol ima (5.616 
metros). 
2. ° Los Andes ecuatorianos presentan una doble alinea» 
ción. En la del Oeste destacan el Chimborazo (6.310 m.) y el 
Pichincha; en la del Este, el Sangag (5,323 m.),i quizcís el vol-
cán más activo del globo; el Cotopaxi (5.922 m.) y el Ca-
i j ambé (5.850 m.), 
3. ° Los Andes peruanos y bolivianos, al Sur del Ecua-
dor, en territorios del Perú , presentan una triple alineación, 
que se t r ans ío rma en doble a partir del cerro o nudo de Pas-
co, constituyendo la rama occidental la cadena costera, y la 
oriental los montes de Bolivia, 
Entre estas cordilleras se extienden altas mesetas, llama-
das en el p a í s ' p t m a s o p á r a m o s , regiones desoladas, pobres 
en vegetación y de clima muy rudo. En ellas se encuentra la 
cuenca del lago Titicaca, que se instala a una elevación de 
3.812 metros, y que está dominada por las cumbres volcáni-
cas del Sorata (6.484 m.) y del I l i m a n i (6.458 m.). 
c) L a vertiente oriental.—Es abrupta y ruda, y está for-
mada por los descensos violentos de la gran cordillera Andina 
hacia los llanos del Orinoco, al Norte; sobre la Amazonia , 
al Centro, y sobre el Gran Chaco, al Sur, 
Diversos factores influyen en el clima de tan accidentada 
región, no siendo la lati tud el predominante, sino más bien 
la alt i tud. 
La costa es cálida y húmeda , y también la vertiente orien-
tal. La temperatura es moderada en la Colombia y el Ecuador 
elevados, y fría en iguales regiones del P e r ú y Bolivia, 
La hidrografía de esta región puede dividirse para su estu-
dio en cuatro vertientes: 
a) Vertiente del Pací f ico . — Constituida por torrentes 
más bien que por ríos, de curso escaso y con gran frecuencia 
secos, 
b) Vertiente del largo Titicaca. — Recoge aguas de la 
cuenca cerrada comprendida entre los Andes peruanos del 
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Sur y los bolivianos del Oeste; sus r íos carecen de impor-
tancia. 
c) Vertiente del mar de las Antillas.—Abarca, la región 
Norte de Colombia, y está principalmente constituida por el 
r ío Atrato y por el Magdalena, con su afluente el Cauca. 
d) Vertiente del Atlántico.—\Jn río la constituye, que 
tiene en esta región su nacimiento y el comienzo de su curso: 
es el gran río Marañón o de las Amazonas. Este río nace en 
territorio peruano, toma dirección al Norte pero cerca de 
Manseriche se inflexiona al Este, describiendo varias curvas, 
y saliendo a territorios bras i leños por Tahatínga, sigue su 
majestuoso camino hasta el mar. 
La red de sus afluentes es vast ís ima. O c u p á n d o n o s sólo 
de los que corresponden a la región que estudiamos, consi-
deraremos tres grupos: 
l.9 El del Norte, constituido por el Ñ a p o , l ea y Yapura. 
2. ° El del Sur o peruano, formado por el Htiallaga, Vea-
ijáli y Yavartj; y 
3. ° El grupo boliviano, cuyos ríos Beni, Madre de Dios 
y M a m o r é forman en gran parte el caudal del gran afluente 
bras i leño Madeira. 
i Geografía humana.—La. poblac ión es escasa, pues sólo 
alcanza a los 18.000.000 de habitantes. 
Estos pobladores pertenecen a dos grandes grupos: 
1. ° Los indios; y 
2. ° Los españoles . 
El elemento español está constituido por los descendien-
tes de los conquistadores. 
La unión de ambas razas ha dado lugar a la aparición de 
los mestizos, bastante numerosos. 
Geografía económica.—Ninguno de los países que consti-
tuyen la región que estudiamos tiene una extraordinaria i m -
portancia éconómica . En los ú l t imos años , ayudados por los 
Estados Unidos, comienzan a intentar una mejor uti l ización 
de sus recursos. Pero la falta de buenas y numerosas vías de 
comunicac ión , la escasez de capitales, la carencia de buena 
ins t rucc ión profesional y aun los movimientos polí t icos fre-
cuentes han retardado y retardan aún el r áp ido desenvolvi-
miento mercantil e industrial, 
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La agricultura presenta los productos propios de la región; 
pero con-importancia mundial respecto de p roducc ión , sólo 
dos: el cacao y él café. 
Los recursos mineros son: impor t an t í s imos la plata (Perú 
y Bolivia), estaño, (Bolivia) y cobre (Perú y Bolívia). 
La industria manufacturera es poco notable. Citemos úni-
camente la fabricación de sombreros de paja fina, llamados 
de P a n a m á , se tejen, sobre todo, en P e r ú y Ecuador. 
El comercio comienza a ser activo, preferentemente con 
los Estados Unidos e Inglaterra. Las relaciones interiores van 
mejorando con la cons t rucc ión de los Grandes Ferrocarriles 
dejos Andes, y entre ellos el de Guayaqui l a Quito; el de 
Callao a L i m a a Cerro de Pasco, el m á s alto del mundo, 
llegando a los 4.775 metros y, por ú l t imo, el de Antofagasta 
a Oruro . El comercio mar í t imo ha mejorado mucho con la 
apertura del Canal de P a n a m á . 
G e o g r a f í a política,—Ya hemos mencionado las cuatro 
Repúblicas que forman la región. Indicaremos algunos deta-
lles sobre sus capitales y principales centros de población: 
a) C o Z o m b í a . - S u extensión es de 1.162.000 km9. Su po-
blación de 8.652.000 habitante. Sus límites son: al Norte, 
P a n a m á y mar de las Antillas; al Este, Venezuela; al Sur, 
Ecuador y Perú, y al Oeste, el Pacífico. 
Su capital es B o g o t á (350.000 h.). construida a 2.500 me-
tros de alti tud. La poblac ión más importante es MedelUn 
(145.000 h.), y los puertos más activos, Cartagena, Bar ran-
quilla y Santa Mar ta , en el mar de las Antillas, y Buena-
ventura, en el Pacífico. 
b) .Ecuador.—Es la menor de las cuatro Repúblicas. Su 
extensión es de 444.851 km3, y su poblac ión es de 3.586.000 
habitantes. Sus límites son: al Norte, Colombia; al Este, esta 
nación y el Perú; al Sur, Perú, y al Oeste el Pacífico. 
La capital es Quito (114.000 h.), constituida a 2.700 metros 
de altitud. El principal puerto es Guayaqui l (136.000 h.), y 
son también interesantes Esmeraldas y Manta . 
c) P e r ú . — E s la mayor de las cuatro Repúblicas, siendo 
su superficie de 1.249.000 km2, y su población de 6.500.000 ha-
bitantes. Se encuentra delimitada: al Norte, por el Ecuador y 
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Colombia; al Este con Brasil y Bolivia; al Sur, con Chile, y 
al Oeste, con el Pacífico. 
Su cápital es L i m a (316.000 h.), ciudad activa, cuyo puer-
to es E l Callao. Cuzco fué la antigua capital de los Incas. 
Pisco, Is lay y Truj i l lo (30.000 h.), son puertos en el Pacífico, 
e Iquitos (20.000 h.), es puerto fluvial sobre el Maraftón. t 
d) Bolivia.—Su extensión es de 1.332.000 km2, y su pobla-
ción de 3.226.000 habitantes. Sus l ímites son: al Norte y Este, 
Brasil; al SurTParaguay, Argentina y Chile, y al Oeste, Chile 
y Perú . 
Su capital es L a Paz (200.000 h.). Antes lo era Chuqui ' 
.saca, también llamada Sucre en nombre del primer presi-
dente de la República boliviana. Otras poblaciones son: San-
t íago, Tr in idad y P o t o s í (36.000 h.). 
C A P I T U L O X X I I 
E s t a d o s de l P l a t a 
PARACUAY-URUGUAY (1) 
G e o g r a f í a política.—La región del Plata comprende: 
a) Paraguay.—Sus l ímites son: al Norte, Bolivia y Bra-
sil; al Este, Brasil y Argentina; al Sur, Argentina. Su-exten-
sión es de 460.507 km3, y su población, de 1.000.000 de habi-
tantes. 
Antigua colonia española , fué gobernada después por Ios-
jesuí tas . Se emancipó en el año 1811. Hoy es una República 
democrá t ica . Su poblac ión está formada por indios, mestizos 
de españoles y emigrantes europeos. 
El río Paraguay es la arteria de mayor a t racc ión geográ-
fica. 
La capital es A s u n c i ó n (104.000 h.), ciudad comercial. 
Mencionamos a Concepc ión y Villa Rica. 
b) Uruguay .—Son sus l ímites: al Norte, Brasil; al Este, 
(1) Estudiada ya Argentina en otro lugar, sólo nos queda remitirnos al 
estudio de aquella n a c i ó n para las carac ter í s t icas físicas de estas naciones, 
englobadas dentro de la misma región, 
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Brasil y At lánt ico; al Sur, el río de la Plata y'al Oeste Argen-
tina. -
La extensión es de 186.926 km2, y la población de 2 093.000 
habitantes. 
Fué colonia española . A l independizarse en 1811, el Brasil 
se apoderó del territorio, pero se l iberó. Hoy es una RepiV-
blica. 
Han desaparecido las tribus indígenas, y sus habitantes 
son o mestizos o emigrantes europeos. 
La capital es Montevideo (666.000 h .), ciudad alegre y felCaf. 
N ó hay ciudades muy grandes, pero son dignas de tnen-
cióni Maldonado, Colonia (11.000 h.), Durazno, Fray B é t P 
tos y P a y s a n d ú (30.000 h.). 
CAPITULO X X I I I 
Venezuela 
L í m i t e s y superficie .—Son sus limites: al Norte, el mar 
de las Antillas; al Este, la Guayana inglesa; al Sur, el Brasil 
y Colombia, y al Oeste, Colombia. 
La extensión superficial es de 912.050 km-, y la población 
de habitantes 3.026.000, de los cuales, los 7/10 son blancos. 
O r o g r a f í a . - Pueden considerarse tres regiones naturales; # 
a) Meseta de las Guayanas.—Cuyo origen es idéntico 
al de las mesetas bras i leñas y, como ellas, de configuración 
tabular. 
b) Los llanos del O r i n o c o . - A l Sur de la Zona de la eos- , 
ta se dilatan en 300.000 km2. Su altitud no excede de 200 me-
tros. La m o n o t o n í a del relieve no está interrumpida sino por 
algunas emineocias de cima aplanada, llamada meseta, y por 
largos bancos de greda y tierra caliza, cuya elevación es es-
casa. 
c) R e g i ó n m o n t a ñ o s a del Norte.—Estk constituida por 
la cordillera de los Caribes al Norte y la de Mérida al Oeste. 
1. ° Cordillera C a r i b e - S o n montes de origen metamór-
fleo, de esquisitos y calizas,'recubiertos por una capa cretá-• 
cea. donde se labran numerosas cavernas. 
2. ° Sierra de Her ida , -Se extiende desde el p á r a m o de 
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fiafquisimeto hasta los montes 'venezolanos. Es región muy 
alta, pasando muchos picos de los 4.000 metros. 
H i d r o g r a f í a . — L o s cursos de agua son de tipo tropicaL 
Pueden considerarse tres vertientes: 
a) Vertiente del Su r .—Env ía sus r íos al Amazonas. No 
tiene gran importancia. Citemos el P a r t í . 
b) Vertiente del TVordesíe.—Son los rios de las Guaya-
nas. Pueden mencionarse el Oyapock, el M a r o n i , el Coren-
t i jn y el Esequibo. 
c) Cuenca del Orinoco. —El Orinoco es el tercer r ío de 
la Amér ica del Sur y el octavo o noveno del mundo. Sus 
fuentes se hallan en la Sierra de Parima, con alti tud de 
1,000 metros. Llegado a los 100 envía un ramal, el Casiqaiarc. 
al r ío Negro, afluente del Amazonas. Más abajo de Horoa 
llegan al río sus tres afluentes: Guaviare, Vichada y Meta . 
Llégase después a las confluencias del Arauca y del Apure, 
que recogen las aguas de los torrentes de Sumapar, Sierra 
de Mérida y Cadena Caribe. Su curso se hace más tranquilo, 
aunque m á s parece un brazo de mar que un r ío . Recibe otros 
afluentes, como el Caura y Caroni, atravesando regiones de 
selvas espesas, en las cuales son frecuentes las inundaciones. 
Getcá de Ciudad Bolívar tiene 800 metros de ancho, lo cual 
no es mucho; pero su caudal es de 1.400 metros cúbicos por 
segundo y su cauce tiene 50 metros de profundidad. A 200 k i -
lómet ros del Atlánt ico comienza a dividirse en brazos, for-
mando un delta que no tiene menos de 280 k i lómet ros de 
frente, con 50 bocas, de las cuales siete son navegables. 
Clima.—Venezuela está situada entre el 1 . ° y el 1 2 ° de la-
ti tud Norte, en plena zona de las calmas ecuatoriales. 
Tiene un clima netamente tropical, con un calor fuerte, 
débiles variaciones y lluvias abundantes. La costa posee el 
clima m a r í t i m o de las regiones cá l idas , En el interior el año 
se reparte en dos estaciones: la h ú m e d a y la seca. 
Cosías,—La costa de Venezuela es rocosa y recortada. 
Forma un gran entrante, que es la llamada laguna de M a r á -
caibo, cerrada por las penínsulas de Guaj i ra y Paragi iana , 
siendo también de notar m á s al'Este, el golfo Triste y la pe-
nínsula de Par ia . 
Hállase después el delta ya mencionado del Orinoco, 
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Las costas de las Guayanas son llanuras aluviales. Ningii i l 
dente notable hay en ellas. 
P o M a c í d n . - C u a t r o razas habitan esta región: ios indios, 
los negros, los blancos y los mestizos. 
Cuatro agrupaciones polí t icas comprende la región que 
estudiamos. 
(robterno.—Venezuela se declaró independiente de Espa-
ña en 1818. En 1831 se separó de Colombia, Es República fe-
deral desde 1904. 
Capital.—La. capital es Caracas (202.000 h.), unida por un 
camino de hierro a L a Guayra , que es su puerto. 
Poblaciones importantes.—Son poblaciones importan-
tes: Valencia (36.000 h ), rival de Caracas y enlazada por fe-
rrocarril con Puerto Cabello (14.000 h.), el mejor puerto de 
la nac ión , aunque con menos tráfico que el de L a Guayra; 
Barquisimeto (23.000 h.) y San Felipe, con caña de azúcar; 
C u m a n á (18.000 h ) , Barcelona (8,000 h . ) , Maracaibo 
(35.000 h,), Truíil lo, M é r i d a , Coro y otras muchas. 
Desenvolt/imiento económico.—Venezuela, progresa rápi-
damente en su ecQnomía. En el reino mineral produce oro y 
petróleo; en el vegetal, café y cacao, principalmente; en el 
animal, ganados de todas clases, que dan lugar a exporta-
ciones importantes en vivo y en conserva, así como de sus 
pieles. 
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